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L a p r e n s a d e O r i e n t e y l a 
e x c u r s i ó n d e n u e s t r o D i r e c t o r 
correspoitdoiiclaa qUe hemos nos hoteles de nues t r a c iudad , d e l 
i . e x c u r s i ó n de " C l t t b San C a r l o s " , cuyo he rmoso sobre 1* 
O r l e n t e ed i f i c i o coloca 
cuyo 
a t a n e n v i d i a b l e e l -
nuestro quer ido D i r e c t o r a - y — t u r a a Mues t ra c u l U c i u d a d , ¡a Colo-
' han s ido m á s que u n r e f l o j o de, E s p a ü o l a , " L u z de O r i e n t e " , e l 
homenaja1? y hono - " C l u b A p o n t e " , e l g r a n T e a t r o 
" O r i e n t e " , nues t ro p r i n c i p a l c o l ! 
no 
l t í atenciones 
3 con qu© b a sido agasajado en los 
Efeftloi que b a v i s i t ado . 
El muy es t imado y ve te rano cole-
" E l Cubano L i b r e " , de San t iago 
f cuba, ha pub l i cado en su p r i m e -
^ pág ina e l be l lo a r t i c u l o que r e , 
p l a c i m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
" A l i gua l que ocu r re en los e j é r -
d t o ^ cuando u n a p i a r a de i m p o r -
S O B R E E L C I E R R E 
D E L B A N C O F R A N C E S 
D E M E J I C O 
M E J I C O X o v . 15. 
( P o r The Aas Press) 
E l hecho de que el banco f r a n c é s 
de M é j i c o no a b r i e r a h o y sus puer t a s 
c a u s ó cons iderab le m o v i m i e n t o en los 
c í r c u l o s f i nanc ie ros , p o r t r a t a r se de 
seo, " R i a i t o " . " A g u i l e r a " , " M a r t í " , j u n a de las i n s t i t u c i o n e s m á s fuertes 
y en u n a pa labra , todo cuan to p u e d e ' ^ la c a p i t a l y que cuen t a ent re sus 
Clll'7a "es v i s i t ada por u n o de sus! d i s t i n g u i d o Pres iden te de l a Co lon ia 
r nerales y el Jefe de l a g u a r n i c i ó n ' E s p a ñ o l a de Sant iago, a c o m p a ñ a d o 
mbra uno de sus of ic ia les , que s ir- de u n g r u p o de amigos , á v i d o s de es-
. A * Ayudante de O r d e n — a l Jefe t r echar l a m a n o a l D i r e c t o r de l D l A -
a s í s u c e d i ó en esta casa 
Qv'nerales, y 
abra u 
• de A y u d a n t e 
r i s i t an te ,—as í s 
nuestro g lo r ioso "Cubano L i b r e 
^ " d e l e g ó en e l Redac tor i n f o r m a n . 
? gara qUe en su n o m b r e ac tua ra , 
¿ v i e n d o en cuanto fuese menester , 
K of icial de ó f d e n e s , a l i l u s t r e 
n U r t o r de nues t ro e s t i m a d í s i m o EttK D I A R I O D E L A M A R I N A , e l 
nr señor J o s é I . R i v e r o y a l compe-
•ente y celoso A d m i n i s í r a d o r de d i -
íha emprssa p e r i o d í s t i c a , s e ñ o r Joa-
•nm P'na- que en v i a j e de negocios 
) propaganda, a t r a v é s de l a I s l a , 
ilecaroa hace dos d í a s a nue s t r a ca^ 
thal y son, en la a c t u a l i d a d , nues-
tros más d i s t i ngu idos h u é s p e d e s . 
A las nueve de l a m a ñ a n a , ho ra ~ - . 
i a . ya e s t á b a m o s en e l h o t e l i E s p a ñ o l 
"Venus' 
deposi tantes a a lgunas de las casas 
comercia les m á s i m p o r t a n t e s de la 
r e p ú b l i c a . 
N u t r i d o s g rupos se a p o s t a r o n f r en -
t3 a l ed i f i c i o y h u b o que l l a m a r a la 
p o l i c í a como m e d i d a de p r e c a u c i ó n 
c o n t r a u n posible a taque . 
L a e x p l i c a c i ó n c o r r i e n t e que se da-
ba p o r el c ie r re del banco era de que 
f u é ocasionado po r l a c ó n t i n u a y ge-
n e r a l r e t i r a d a de fondos p o r p a r t e de 
loe deposi tantes que se encon t r aban 
R I O D E L A M A R I N A . I a l a r m a d o s p o r los r u m o r e s que ve-
Es to c a m b i ó e l aspecto de l a g r a t a n l a n c i r c u l a n d o . 
verse y a d m i r a r s e en esto be l lo r i n 
c ó n d e l Or i en t e de Cuba. 
Y es so-^uro que en su en tus iasmo, 
nos h u b i e r a t e n i d o pendientes de su 
agradab le c h a r l a , s i en esos m o m e n -
tos no hubiese Pegado u n empleado 
del h o t e i , a n u n c i á n d o n o s l a l l egada 






L A D I S O L r C I O X D E L A S J U N T A S 
D E D E F E N S A O I N F O R M A T I V A S 
O T R O T E R R E M O T O 
Y R A S D E M A R 
LIQUIDACION POUTICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
eexe 
. L O S A L I A D O S Y L O S U N I O N I S T A S T U R -
t n t u q u i M B U ^ A L L L E G A R a L A C O N F E R E N C I A D E 
L A U S A N A 
N U E V O S T E R R E M O T O S E N C H I L E 
S A N T I A G O D E C K T L E , 1 6 . 
« f u e r t e s t e r r e m o t o s se s i n t i e r o n a 
las 12 y 25 esta m a ñ a n a en Copiapo 
y en L a Serena, donde h u b o grandes H a d i c h o u n h i s t o r i a d o r , que e l 
t e r t u l i a so s t en ida 
Breves m o m e n t o s se p r o l o n g ó la 
amena c h a r l a , en v i s t a que e l r e l o j 
marcaba las 12 y 30, h o r a i n d i c a d a 
del a l m u e r z o , no s in antes haber 
acor dado r e u n i m o s nuevamente a las 
2 ue l a t a rde , pa ra i n i c i a r u n a serie 
de v i s i t a s , en t r e las cuales, en p r i m e r 
t u r n e , f u é l a hecha a l a Casa de Sa-
l u d de l a Co lon ia E s p a ñ o l a . 
A l a h o r a p r o f i j a d a y en u n par 
de lu josos a u t o m ó v i l e s p rop i edad de 
los s e ñ o r e s V í c t o r I b á ñ e z y L u i s Co-
las, nos d i r i g i m o s , s e g ú n lo conveni-
do, a la casa de sa lud de l a Co lon ia 
 ! . ^ P a f i ^ . las s iguientes personas: 
donde se hosnedan n ú e s - 1 d o c t o r P e p í n R i v o r o y 
i J o a q u í n P i n a , D i r e c t o r y A d m i n i s t r a 
S e g ú n uno de los d i rec to res el ban-
co h a b í a pagado en los ú l t i m o s q u i n -
ce d í a s t res m i l l o n e s de pesos. 
E l banco f r a n c é s de M é j i c o cuen-
j t x con nueve sucursa les en la R e p ú 
E l p royec to de l ey presentado p o r 
el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r r a antes de 
ayer en e l Congreso, ha deb ido sa-
t i s facer m u c h o a las J u n t a s de De-
fensa, po rque s e g ú n d e c í a m o s nos-
o t ros ayer , l o que deseaba el e j é r -
c i t o , p o r boca de l Corone l N o u v i l a s , 
P res iden te de l a J u n t a de Defensa 
de I n f a n t e r í a , era que se decidiese 
la c u e s t i ó n por una ley . Y a e s t á 
dec id ida . 
Las J u n t a s de Defeusa p a s a r á n 
a l a h i s t o r i a : que hab la necesidad 
de d i c t a r u n a l e y par? d i so lve r l a s , 
lo d e m o s t r ó no solamente e l ap lau-
so genera l de E s p a ñ a con que ha 
r e c i b i d o ese p royec to de l e y d e l Go-
b i e r n o , que aunque no lo d icen los 
t e l eg ramas , se deduce de e l los , que 
tros Tlsltantes. 
El autor de " I m p r e s i o n e s " , 
ojrsona de buenas cos tumbres y co ' 
como Aor ' r e spec t ivamente de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A ; e l s e ñ o r J o s é G ó m e z 
H e r r e r o , P res iden te de l a Co lon i a Es-íno hombre p r á c t i c o y a l a moder. . e l ^ 
ca. so levanta t emprano , y ya 
esperaba en el s a l ó n de r ec ibo . 
Y comienza l a cha r l a , a la que asis-
te como i n v i t a d o , nues t ro j o v e n y 
«tildado c ronis ta socia l , e l a m i g o y 
compañero Vicen te P u j á i s . 
Ei Dr. R ive ro nos r e l a t a sus i m p r e 
i sorero de dicha A s o c i a c i ó n r e g i o n a l , 
' el entusiasta rotario s e ñ o r L u i s Co-
las, Secre ta r io de l a Co lon i a Espa-
ñola y los vocales de l a m i s m a s e ñ o -
res A n g e l Santos y A n t o n i o G a r c í a . 
E l s e ñ o r Ped ro D í a z , el viejo a m i -
go de D o n N i c o l á s R i v e r o y de sus 
«iones de_Santiag_o._ B_U _admlraciÓDl hijo8f ocupaba ^ / m i lado 
wte su incomparab le p a n o r a m a , s u | , u n t o e l s}mpá t iCo com-
wpléndida b a h í a , sus mue l les , las „„r, „ » * - v i J „ . - V , rr p a ñ e r o y no tab le f o t ó g i r t f o M a n o l o 
Fe r r e r . 
L a casa de sa lud de l a Co lon i a Es-
p a ñ o l a l a componen u n a eerie d é vas-
tos y v e n t i l a d o s pabel lones en los 
que se adv ie r t e el o r d e n , l a p u l c r i t u d 
y l a m á s esmerada l i m p i e z a , y c ier-
tamente que el m e j o r e log io que de 
d icho cen t ro b e n é f i c o puede hace r ' 
se.^ es e l de expresar l a s a t i s f a c c i ó n 
que se r e f l e j a en el semblante de sus 
n fe rmos . 
L o cua l pone m u y a l t o los merec i -
dos p res t ig ios del pe r sona l f a c u l t a t i -
vo de d i cho C b n t r o y m u y especial-
mente en cuan to concierne a esos A n -
geles del B i e n que en f o r m a de H e r -
manas de l a C a r i d a d , a l l í ago tan S:Í 
vida por sa lvar las d tan tos y t a n -
tos, que a l l í acuden en busca de su 
sa lud pe rd ida . 
L a s amables h e r m a n l t a s , nos h l -
« rano , al que c o n c u r r i ó , en c o m p a ñ f n Cieron / i s i t a r todos los depa r t amen-
de un grupo de sus í n t i m o s , l a noche i t?8' a s í c;omo las obras ^ue 86 e 8 t á n 
' jueves, en donde nos asegura qUe' ^ c " ^ 1 1 1 1 0 . anexas a las exis tentes , 
ó una g ra t a ve lada con m o t i v o que P e r m i t í r * n ; breve uo-
t a r a ese r e p u t a d o sana to r io , de u n 
{ranees i ndus t r i a s locales, que a q u í 
hen hallado vasto campo para e l desa-
tollo de sus ac t iv idades , y e n t r e las 
que se destaca, cua l f i g u r a g igan te , 
la acreditada casa B a c a r d í y Co., la 
Compañía de A g u a s m i n e r a l e s "San 
intonlo", la m o d e r n a y conoc ida f á ' 
Irlca de Cigarros " T u r q u i n o " , los a f a 
mados dulces de Trav ieso , l a "Coca ' 
Cola", y el s in f i n de modernos a l m a -
cenes y acreditadas casas de Comer 
(io, que en la e x p o s i c i ó n y be l leza de 
las viscosos escaparates, r i v a l i z a n 
con las p r imeras de l a Habana . 
Un elogio especial m e r e c i ó , po r 
parte de nuest ro nuevo a m i g o P e p í n 
ivero, la g r a t a i m p r e s i ó n que rec i 
ló, al v i s i t a r nues t ro a r i s t o c r á t i c o 
barrio de V i s t a A l e g r e , que c a l i f i c ó 
tomo el "Vedado" de San t iago de Cu-
k, así como fué m u y de su ag rado y 
tdmimción el s i m p á t i c o T e a t r o de 
iel debut de l a r e n o m b r a d a C o m p a ' 
•la de M a r í a J a u r e g u í z a r , a d m i r a n -
do los éx i tos alcanzados por su b r i -
llante " t r o u p e " en " L a V i e j e c i t a " y 
s Corsarias". 
Joven, sincero y entus ias ta , P e p í n 
Ivero, que es u n sagaz observador , 
hablaba de todo, cua l s i fuese 
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al de mujerwjj 
iperancla ' 
le hoy un 
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Mrs. Slmondi n j l 
ión Cubana <» *j 
s funcionarlo» * ¡ | 
epúbllca de tu I 
•ondiciones'D f j l 
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VI C O N G R E S O 
M E D I C O L A T I N O 
A M E R I C A N O 
vdemás de los festejos o r g a n i z a -
dor el C o m b i t é del Congreso que 
lo el doctor G o n z á l o E . A r ó s -
. • l ú e ya publ icamos , h a b r á u n 
Por el -GNE D E H 0 N 0 R o f rec ido 
a 1 i l n ha of tec ido el s e ñ o r A l -
2 11a Banda M u n i c i p a l p a r a tod'oa 
S a d n . ,en que l a C o m i s i ó n O r g a -
w \ lu necesite. 
«ioÍTr4 los s iguientes fes-
tfocL . ^0S por ins t i tuc iones c i en -
""cas par t icu la res : 
C e ^ V V la8 3 de la t a r d e — 
**'̂ lnult la ClínÍCa "Ara-
CUmn,8 23 ' a las 5 de l a t a r d e . — 
I S H ^ 6 en H o n o r de los s e ñ o r e s 
•OIUTOPT7 C0J?grc8Í8ta8 en los L A -
^n^T?}-™1** R A M O S . 
• V i s i t T V I ' ^.la,5 11 de la m a ñ a n a 
s n r A r ™ ^ a s a de Salu<f " L A 
0 D E D v o ^ ^ ^ N ' ' de l C E N -
D E D E P E N D I E N T E S D E L A 
u ~ J A — B u f f e t . 
' f e o « l í ' a las 12 de l d í a . -
^ — B u f f ^ ^ 1 1 1 ^ 1 6 8 de San F r a n -
m o d e r n í s i m o y extenso p a b e l l ó n , de 
tres pisos, con 120 habi tac iones m á s , 
en que i n s t a l a r c o n f o r t a b l e m e n t e a 
sus en fe rmos . 
L a C a p i l l a , que v i s i t amos , es un 
c o n j u n t o de bellezas a r t í s t i c a s que 
f ren te a l a m í s t i c a bel leza de l a l t a r . 
I n v i t a a l a o r a c i ó n y a l r e c o g i m i e n t o . 
A l l í ped imos en fe rvorosa plega-
r i a a Dios , l a s a l u d para los que su-
f ren y pa ra sus abnegadas as is ten-
tas, ias m o n j i t a s , a l par que ped imos 
la rgos a ñ o s de paz y de p rospe r ida -
des i n f i n i t a s p o r Cuba y por E s p a ñ a . 
U n champagne de honor o f r ec ido 
a l doc to r J o s é L R i v e r o , po r las H e r -
manas de l a C a r i d a d , puso f i n a l a 
nues t ra v i s i t a a l a casa de s a l u d de 
l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , desde la c u a l 
f u imos a s a luda r a l Reverendo Padre 
Rec to r de l Coleg io de Dolores . 
Y como ú l t i m a e tapa de l a j o r n a -
da de l d í a , a n u e s t r a sa l ida del Co-
legio d t Dolores nos d i r i g i m o s a l h i s -
t ó r i c o Caney—tes t igo de las grandes 
a g u e r r a de 
t r i b u t a r , a l 
bronceado c a ñ ó n , 
t o se l e v a n -
ta en t re las r u i n a s del fue r t e " E l 
V i s o " , e l hbmena je de a d m i r a c i ó n y 
de respeto que merecen todos los h é -
roes, e s p a ñ o l e s y cubanos , que a l l í 
s e l l a r o n con su sangre , su a m o r a 
l a B a n d e r a , y e n t r e los cuales mere-
ce especial m e n c i ó n aquel esforzado 
y v a l i e n t e Genera l e s p a ñ o l V a r a de l 
Rey, h é r o e de u n a popeya y m á r t i r 
do u n a causa, como lo f u é J o s é M a r -
t í , e l m á r t i r A p ó s t o l c a í d o p r e m a t u -
r a m e n t e eu Dos T í o s . 
P . F e r n á n d e z Abeza . 
L L P R E S I D E N T E A L E X A N D R I SA-
L E C O N C U A N T I O S O S SOCORROS 
S A N T I A G O D E C H I L E N o v . 15 . 
E l P res iden te A l e s s a n d r i , s a l i ó a 
las 2.30 de esta t a r d e a b e r d d del 
acorazado A l m i r a n t e L a t o r r e en d i -
r e c c i ó n a C o q u i m b o . 
E l buque va cargado de t i endas , 
med icamentos , p roduc tos a l i m e n t i -
cios, ropas y l l e v a a d e m á s dos m i -
l lones de pesos en e fec t ivo . 
L a l l egada de l A l m i r a n t e L a t o r r e 
a C o q u i m b o ha s ido f i j a d a pa ra el 
fondos pa ra v o l v e r a a b r i r l o m á s ^ ¿ [ ^ o y " p e r j u d i c i a f para la t r a n q ü i - jueves po r l a m a ñ a n a y los p lanes son 
b l i caq los fuer tes p r é s t a m o s hechos ; d e b i ó ser aprobado en el Congreso 
b l i ca y los fuertes p r é s t a m o s hechos 
c a p i t a l p o r los deposi tantes se c u l -
pan como responsables d e l c ie r re . 
L o s jefes del banco se l i m i t a b a n a 
deci r que é s t a h a b í a ce r rado 
y en seguida en el Senado, pa ra que 
pudiese s a l i r en la Gaceta, como se 
dice, en el d í a de ayer ; s ino t a m -
b i é n po rque los p e r i ó d i c o s m i l i t a -
s u s ' res de M a d r i d , h a b í a n colocado la 
puer tas con e l f i n de poder r e u n i r sus | c u e s t i ó n en u n p u n t o m u y resbala-
p é r d i d a s de v idas como r e s u l t a d o de | pueb lo t u r c o , a d i f e r en c i a de l á r a b e , 
los f e n ó m e n o s de l s á b a d o . * i es u n pueb lo p a r á s i t o que v i v e de pa-
L o s hab i t an t e s de esta c i u d a d es- j so en los d e m á s p a í s e s que ha p o d i -
t u v i e r o n s u m a m e n t e a l a r m a d o s d u - do conqu i s t a r , y que no se i d e n t i f i c a 
r a u t e l a noche, h a b i é n d o s e sen t ido e l 
s a c u d i m i e n t o a q u í . 
S A N T I A G O D E C H I L E N o v 15. 
L a s au to r idades de C o q u i m b o re -
f i e r en que u n nuevo fue r t e t e m b l o r 
de t i e r r a , a c o m p a ñ a d o de u n ' ras de 
m a r , t u v o l u g a r d u r a n t e v e i n t i c i n -
co l u i n u t o s d e s p u é s de m e d i a n t c h e . 
N o h u b o nuevos destrozos y l a 
p o b l a c i ó n que estaba a l e r t a no t u v o 
qufe d e p l o r a r nuevas desgracias. 
con los na tu r a l e s cTel p a í s . E j e m p l o 
de esta d iscrepancia en t r e á r a b e s y 
tu rcos , lo tenemos en la pe rmanenc ia 
de cerca de ocho s iglos , de los á r a ' / e s 
en E s p a ñ a , en que hubo compene t ra -
c i ó n con el pais, y realizarc/b los á r a -
bes grandes obras a g r í c o l a s y a r q u i -
t e c t ó n i c a . - , m i e n t r a s que d e s p u é s de 
rechazados los á r a b e s po r los t u rcos 
en A s i a M e n o r , en 1453, p u d i e r o n los 
ú l t i m o s l l e g a r a 
C o n s t a n t i n o p l a y 
sentados en el R o y a l D u t c h Co., po r 
el cua l los Estados Un idos t o m a n una 
g r a n p a r t i c i p a c i ó n en las concesiones 
de p e t r ó l e o que en M e s o p o t a m i a t i e -
ne I n g l a t e r r a . 
Po r eso creemos nosot ros que los 
t u rcos lejos de e n c o n t r a r desunidos 
a los a l iados en l a Confe renc ia de 
Lausaua , los v a n a h a l l a r u n i d o s co-
mo una p l ñ a , deb ido t a m b i é n a q . los 
E . U n i d o s t i enen u n i n t e r é s cons i -
derable no so lamente en cuan to a l a 
p a r t i c i p a c i ó n de esos y a c i m i e n t o s de 
p e t r ó l e o , s i no en no acceder de n i n -
g u n a m a n e r a a que se cancelen la3 
la conqu i s t a de I cap i tu lac iones , o sean, los t r i b u n a -
p e n e t r a r en los ¡ les e x t r a t e r r i t o r i a l e s de T u r q u í a , que 
pueblos que c o n s t i t u y e n los B a l k a n e s , p e r m i t e n a u n e x t r a n j e r o que no sea 
y en Grec ia , y l l ega r basta H u n g r í a , 
s in q u « se iden t i f i case , p i soldase, 
por dec i r lo a s í , con n i n g u n o de estos 
pueblos , en donde no h a n de jado n i 
g randes obras h i d r á u l i c a s n i los pas-
mosos r e g a d í o s de V a l e n c i a y de 
j uzgado so lamente po r tu rcos , s ino 
por t r i b u n a l e s m i x t o s . 
Y que los Estados U n i d o s ven las 
cosas a s í se demues t r a porque no h u -
biesen m a n d a d o , como acaban de ha-
ce r lo , u n c ruce ro p r o t e g i d o desde 
Granada , n i m o n u m e n t o s «I q u i t e c t ó - G l b r a l t a r , con g r a n rap ldoz , a los 
nicos como la T o r r e del Oro de Se- I Da rdane los , po rque pa ra p ro teger a 
v i l l a o la A l h a m b r a de Granada o sus s ú b d l t o s que son b i en pocos eu 
l a M e z q u i t a de C ó r d o b a ; y a s í es que 
es m u y d i s t i n t a l a c i v i l i z a c i ó n á r a -
p r o n t o pos ib le . 
Dos semanas antee l a casa de b a n -
ca p r i v a d a de E u l a l i o R o m á n , espa-
ñ o l , que con taba con sucursales en 
var ias ciudades de M é j i c o , t u v o qur 
suspender pagos. 
E L HIMNO ALEMAN 
EN PHILADELPHIA 
P H I L A D E L P H I A , N o v i e m b r e 15. 
E l h i m n o a l e m á n " L a G u a r d i a de l 
R h í n " se t o c ó h o y po r p r i m e r a vez 
en l a academia de n j ú s í c a de lde 1917 
* E l h i m n o t e u t ó n i c o f i g u r a b a en i 
l i d a d de l a p a í r i a , 
N o h a y m á s que leer los n ú m e r o s 
de los d í r s 12 y 13 do O c t u b r e de 
" L a Cor respondenc ia M i l i t a r " , para 
convencerse de que el C o r o n e l N o u -
v i l a s no era mas que u n a excep-
c i ó n en e l e j é r c i t o , a l p e d i r u n a ley 
p a r a que se legislase sobre m a t e r i a 
de ascensos po r actos de g u e r r a ; y 
parece, p o r los que vemos en e l de-
c re to de l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , 
que en é l se rea l i za u n a transac-
c i ó n , po rque se s u s t i t u y e n los as-
censos a los soldados con meda l l as , 
, lo c u a l p r o d u c i r á s a t i s f a c c i ó n i n t e -
a el p r o g r a m a del conc i e r t o de m ú s i c a ' ••io'r' Para U8ar las Palabras de la 
i n t e r n a c i o n a l que d i ó h o y l a banda Ordenanza ; pero que no p r o d u c t el 
de l a M a r i n a de P h i l a d e l p h i a . 
E L DIARIO DE L A MARINA 
mantiene todas las tardes, <le«-
de las seis, u n servicio de not i -
cias de ú l t i m a h o r a y de a n u n -
cios, en e l que e l p ú b ' i c o puede 
encontrar los ú l t i m o s aconteci-
mientos uc l Cía , a s í Cv.nio los 
reuultados de los desafios de 
base ba l l y de l J a i A l a i , l a r e -
c a u d a c i ó n de l a A d u a n a , y c u a n -
to pueda revest ir a l g ú n i n t e r é s 
general . 
Inv i tamos a l p ú b l i c o y a nues-
tro comercio a quo pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
c i a r e l efecto p r á c t i c o de este 
s i s tema de noticias y a n u n c i ó s e 
C H I R I G O T A S 
P o r pasar no pasa nada 
s ino que pasa u n a cosa; 
v e r á n us tedes: E l d í a 
p r i m e r o de l mes quo t r o t a , 
c e l e b r á r o n s e en l a I s l a 
elecciones, y a estas horas 
no sabemos con cer teza 
q u i é n es A l c a l d e . Son c o r t a i 
dos semanas p a r a hacer 
e l e sc ru t i n io y se t o m a n 
el t i e m p o que qu ie ren , m i e n t r a s 
en l a N a c i ó n poderosa 
de la e n m i e n d a P I a t , lo hacen 
en u n dos po r t res . N o i m p o r t a , 
desde luego , que sepamos 
o no sepamos, q u i é n m o n t a 
esta vez sobre l a s i l l a 
m u n i c i p a l , pe ro choca 
u n a l e n t i t u d t a n g rande 
pa ra t a n p e q u e ñ a cnsa. 
Zayas s igue a u n n a l pues s igue 
a l b ú m i n a n d o zozobras 
s e g ú n . d i c e M a r i o S á n c h e z , 
su m é d i c o . D i o s l o co ja 
de su mano r lo r e t e j a 
p o r muchos a ñ o s y ponga 
en su c o r a z ó n s o s i e g o . . . 
y l u z en su m e n t e , 
; P o n c h a 
lo del e m p r é s t i t o ? D icen 
que l l e v a excelentes gomas. 
C . 
m i s m o efecto respecto de los of ic ia-
les, y no sabemos si en enante a 
é s t o s , aunque pudiese casi a d i v i n a r -
se, el p royec to de ley les concede 
el ascenso po r actos de g u e r r a , por-
que si no , no h a b í a necesidad de 
t a l p royec to , toda vez que y a exis-
t í a antes, es deci r , l a o p o s i c i ó n a 
los ascensos p o r actos de campa-
ñ a . 
U n o de los t í t u l o s de ese p e r i ó -
d ico , " L a Correspondencia J M i l i t a r " , 
en u n a r t í c u l o de fondo , es el s i -
g u i e n t e : " L o que se t r a t a de ocu l -
t a r d e t r á s de l a c o r t i n a de la fa-
r á n d u l a " , -como dando a entender 
que era todo f i c t i c i o , c u e s t i ó n de 
i n v e n c i ó n , n o solo las p e r t u r b a c i o -
nes que se dice que e x i s t í a n en el 
e j é r c i t o en t r e los que deseaban la 
d i s o l u c i ó n de Isa J u n t a s I n f o r m a t i -
vas, o de Defensa, y los que las que-
r í a n m a n t e n e r ; s ino que t a m b i é n se 
t r ae a cuen to en este a r t í c u l o , em-
p e q u e ñ e c i é n d o l o cons ide rab lemen te , 
el desfalco de L a r a c h e , y con ese 
m o t i v o se dice que era cosa menu-
da, y se p o n í a en r i d í c u l o l a a f i r -
m a c i ó n del p e r i ó d i c o " L a A c c i ó n " , 
(̂ e que y a nos o c u p á b a m o s a q u í ha-
ce unos d í a s , c o p i á n d o l a l i t e r a l -
men te en ese p u n t o , en que vueda 
l l e g a r e l desfalco a 79 m i l l o n e s de 
pesetas, y t o d a v í a " L a Correspon-
denc ia M i l i t a r " , ceja c o n t r a los pe-
r i ó d i c o s de M a d r i d que hacen au-
m e n t a r esa xílfra de 79 m i l l o n e s a 
200 m i l l o n e s . 
Y pa ra que se vea e l estado de 
á n i m o de l p e r i ó d i c o m i l i t a r , vamos 
a dec i r que no discrepa, a l con t ra -
r i o , c l a r o e s t á , censura e l desfal-
co de l C a p i t á n J o r d á n de l a I n t e n -
denc ia M i l i t a r , en l a m i s m a mane-
r a y con las mismas pa labras con 
quo se l e c r i t i c a po r e l r e s to de la 
prensa , s i b i e n se qu ie re empeque-
ñ e c e r el hecho, p o r q r e hab l ando de 
la f inca que se dice que h ^ b í a com-
prado J o r d á n en A n d a l u c í a , y que 
v a l í a t res m i l l o n e s de pesetas, ase-
g u r a el p e r i ó d i c o , que uo vale n i 
s ioiMera 30.000 pesetas. 
A t a c a t a m b i é n ese p e r i ó d i c o m i -
l i t a r a los p e r i ó d i c o s que se ponen 
en f r en t e de las J u n t a s de Defensa, 
y a s í . po r e j emplo , dice que e l " D i a -
r i o U n i v e r s a l " , en u n a r t í c u l o que 
se t i t u l a " E l p l e i t o m i l i t a r " : " T r a -
ta con b r í o s d ignos de m e j o r em-
pleo , que se v u e l v a a a b o r d a r a ba-
se ( s i c ) de i n e x a c t i t u d e s y sofismas, 
el t e m a de las Jun tas da Defensa" , 
y af iadt i , " c o i n c i d i e n d o c o n e l " D i a -
dc c o n t i n u a r desde a l l í a Ca lde ra pa-
ra f a c i l i t a r a l c o m i t é de socor ros el 
poder l l ega r a Copiapo y a V a l l e n a r . 
S E T E M E L A D E S A P A R I C I O N D E 
L A I S L A D E O R I E N T E 
S A N T I A G O D E C H I L E Ñ o r . 15. 
U n p e r i ó d i c o l oca l p u b l i c a h o y u n 
r u m o r sobre la posible d e s a p a r i c i ó n 
de l a I s l a de Or i en t e , s i t a en pleno 
o c é a n o P a c í f i c o f r en t e a l a costa de 
la p r o v i n c i a de A t r c a m a , de r e s u l -
tas de l ú l t i m o t e m b l o r de t i e r r a . 
E l p e r i ó d i c o dice que l a e s t a c i ó n 
i n a l á m b r i c a i n s t a l a d a en -la I s l a no 
ha contes tado a las repe t idas l l a m a -
das que se h a n hecho. 
N o se t iene i n f o r m a c i ó n a l g u n a o f i -
c i a l respecto a l a i s la que se encuen-
t r a a 2.500 m i l l a s de l a costa y per-
tenece a C h i l e . 
L a i s la de Or i en t e presenta f o r m a 
t r i a n g u l a r . . ^ 
Su l o n g i t u d es de doce m i l l a s , en 
be de l a t u r c a . 
L o s t u rcos t i enen como lema, la 
d e s t r u c c i ó n de l c r i s t i a n o po r m e d i o 
de l a fuerza , y por eso d e c í a m o s noso- | 
t ros en u n a r t í c u l o de esta s e c c i ó n i 
de hace pocos d í a s , que si K e m a l Ba- j 
j á pudiese tener t r a s de s í las fuer- | 
zas inmensas que r e u n i ó e l S u l t á n 
O s m á n , en 1453 , de f i j o penet ra-
r í a en C o n s t a n t i n o p l a e i n v a d i r í a los 
Estados B a l k á n i c o s . N o puede ha-
cer eso, pero por los actos que vamos 
a e x a m i n a r ahora , se ve r e v i v i r en 
la T u r q u í a de 1922, a todos a q u é l l o s 
que d e s t r u y e r o n l a d o m i n a c i ó n á r a -
be, t a n t o en los Es tados Or i en t a l e s 
del Sur de E u r o p a , como en todo el 
N o r t e de A f r i c a , s u s t i t u y é n d o l a por 
una f a l t a de a d a p t a c i ó n a los pue-
blos conquis tados y u n re t roceso en 
la c i v i l i z a c i ó n . 
O t r o de los caracteres que s e ñ a l a 
b i en e l c a r á c t e r t u r c o , a l menos en 
los t r a t o s con E u r o p a , es el de la d i -
1 v i s i ó n que h a n q u e r i d o m a n t e n e r 
pocos 
Cons tan t inop la , Ies bastaba con los 
23 des t royers que t i e n e n e l los a l l í 
desde hace poco. 
T i b u r c i o C a s t a ñ e d a . 
su pa r t e m á s ancha m i d e c u a t r o m i ' | n r o v 
Has y cubre u^ia á r e a de unas 55 m i J Proyectos-
l ias cuadradas . " Se ha d i cho con r a z ó n , que desde 
Su o r i g e n es v o l c á n i c o y cont iene I e l a ñ o 23 de l s ig lo pasado, cuando 
m u c h o s c r á t e r e s apagados. I c o m e n z ó a emanciparse Grec ia de 
Es n o t a b l e po r sus casas de pie-1 T u r q u í a e m p e z ó t a m b i é n l a d i v i s i ó n 
d r a , p o r sus rocas esculpidas y sus i de los pueblos europeos f ren te a los 
f i g u r a s gigantescas picadas en l a v a tu rcos , merced a la c o n d u c í a de é s -
t r a c í t l c a . ¡ t o s ; y a s í se ve que s igu iendo en ese 
L a m a y o r a l t u r a en l a i s l a es de c a m i n o p u d i e r o n mantenerse en los 
1.960 pies sobre el n i v e l de l m a r . 
D u r a n t e muchos a ñ o s s i r v i ó 
p r e s i d i o c h i l e n o . 
do 
posee en e l v a l l e de B a r b u r i z z a 
H u a s c o . 
Todos los ed i f i c ios , menos loa de 
. p o l í t i c a europea ; y cuando v i ó que 
casi se p o n í a n de acuerdo ambos, 
M A S 7 I C T I M A S 
S A N T I A G O D E C H I L E N o v . 15. 
Dos enlpleados f u e r o n m u e r t o s y . A , ' , , r>„„„,.„i- Y a h o r a en estos m o m e n t o s en que se 40 h o n d o s en el r ancho que P a s c u a l l . ^ i * . _ 
Estados B a l k á n i c o s , a u n d e s p u é s de 
la d e r r o t a que s u f r i e r o n en P l e w n a , 
por los rueos, deb ido a l a d i v i s i ó n 1 
que e x i s t i ó en t re I n g l a t e r r a y Rus ia 
b ien p a l m a r i a m e n t e demos t r ada des-
t r u y e n d o e l T r a t a d o de San E s t é f a -
no, y luego t r a m a n d o e l de B e r l í n . 
ve t a m b i é n el a f á n de K e m a l B a j á 
de d i v i d i r a ingleses y a franceses, 
que son los que p r e d o m i n a n en la 
cemento a r m a d o , q u e d a r o n d e s t r n 
dos a s í como el s i s tema de i r r i g a c i ó n . 
SOCORROS D E L G O B I E R N O 
A R G E N T I N O 
B U E N O S A I R E S N o v 16. 
E l g o b i e r n o A r g e n t i n o ha c o n t r i -
b u i d o con doscientos c incuen ta m i l 
pesos en e l c o m i t é de socorros a los 
pe r jud i cados po r el t e r r e m o t o . 
EN PRO DE LA LIBERTAD 
DE LOS MISIONEROS 
SECUESTRADOS 
P E K I N , N o v . 16. 
L o s m i n i s t r o s amer icanos . I n g l e -
ses, i t a l i a n o s , franceses y suecos, ac-
t u a n d o ba jo ins t rucc iones de sus res-
pec t ivos gob ie rnos , h a n pedido a l go-
b i e r n o de P e k í n que se adop t en las 
med idas necesarias pa ra que sean 
puestos i n m e d i a t a m e n t e en l i b e r t a d 
los m i s i o n e r o s ex t r an j e roo secuestra-
dos p o r los band idos ch inos . 
LA VIUDA DEL EX-ALCALDE 
DE CORK, ABSUFLTA 
(Pasa a l a p i g i n a C I N C O ) 
W A S H I N G T O N , N o v . 16 . 
A b s u e l t a de los cargos que se p re -
s e n t a r o n c o n t r a e l l a y ocho m u j e r e s 
p o r roder>r l a emba jada Ing le sa de 
esta c a p i t a l , M r s . M u r i e l M a c S w i n e y . 
v i u d a de Terence M a c S w i n e y , ex-
en f r en t e de l a v i o l a c i ó n del a r m i s -
t i c i o de M u d r ó s y de l de M u d a n l a , a 
la c h i t a c a l l a n d o , empezaron a a t ra-
vesar los Dardane los y a i n v a d i r 
C o n s t a n t i n o p l a . 
Veamos c u á l f u é l a conduc ta de los 
un ion i s t a s de A n g o r a y como puede 
l legarse a l f e r m e n t o bo lchevis ta que 
en esa p o b l a c i ó n t u r c a , c a p i t a l de los 
un ion i s t a s , se o b s e r v ó , pa ra exp l i ca r 
esos desmanes de los t u r t o s en Cons-
t a n t i n o p l a . 
E n que K a f e r Bey Gobe rnador de 
esa C i u d a d establezca derechos de 
aduana a su guisa, dec lare cancela-
dos los t r a t ados e x t r a t e r r i t o r i a l e s y 
hasta qu ie re p r i v a r a los a l iados que 
pasen sus buqueq/ po r los Dardane-
los y e l B ó r f o r o , se ve, s e g ú n a l g u -
nos, l a d i v i s i ó n de los u ^ m i s t a s en | M o n t e E v e r e s t s a l l ó 
A n g o r a . A l g u n o s p re tenden que K e . 
m a l B a j á e m p e z ó a pe rde r I n f l u e n -
cia, y que la m i n o r í a de la Asamblea 
de A n g o r a , puesta de acuerdo con loe 
bolchevis tas , lo e m p u j ó a esos des-
manes de que antes h a b l á b a m o s y a 
d i c t a r esas medidas que t u v i e r o n o r i -
gen antes del a r m i s t i c i o de M u d a n l a 
por e l d isgus to de IpK de Moscou , 
porque en l a Confe renc ia 
T R I U N F A N 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
I N G L E S E S 
A L A S O C H O D E L A N O C H E 
L O N D R E S , N o v . 15. 
Los colegios e lec tora les pa ra latj 
elecciones p a r l a m e n t a r i a s ;?e ce r ra -
r o n a las ocho de esta noche, s a lvo 
a lgunas excepciones en las cuales 
se c e r r ó u n a h o r a m á s t a r d e . . 
Se ca lcu laba que e l c ó m p u t o ocu-
p a r í a do dos a tres horas en aque-
l los d i s t r i t o s en los cuales los r e -
su l tados h a n de conocerse en seguida 
y pa ra esta noche se espera poder 
saber el r e su l t ado pa ra 231 puestos. 
I n c l u y é n d o s e 25 d iv i s iones de Conda-
dos. 
L a s i t u a c i ó n de los p a r t i d o s e:a 
esta noche la s igu ien te e r los casos 
donde los cand ida tos no h a b í a n te-
n i d o o p o s i c i ó n : 
Conservadores 32. 
U n i o n i s t a s de Uls t e r , 19. 
L i b e r a l e s , 5. 
L i b e r a l e s Nacionales , 5. 
L a b o r i t a s , 4. 
N a c i o n a l i s t a s I r landeses , 1. 
E L E C C I O N D E B O N A R LAAv 
L O N D R E S , N o v . ífe. 
E l p r i m e r m i n i s t r o S i r A n d r e w 
B o n a r L a w r e s u l t ó e l e j i d o por la d i -
v i s i ó n c e n t r a l de Glasgow. 
A L A S T R E S D E L A M A D R U G A D A 
L O N D R E S , N o v . 15. 
L a s i t u a c i ó n de los p a r t i d o s a las 
tres de l a m a d r u g a d a e ra l a s i g u i e n -
t e : Conservadores 164. L a b o r i s t a s 
65. L i b e r a l e s 25. L i b e r a l e s de L l o y d 
George 20. O t ros 8. 
. B U R Y , E L E C T O 
L O N D R E S , N o v . 15. 
v opBnfvpjo •en es 'cianiniB tounuep 
E l Corone l H o w a r d B u r y , c o n o c i -
do e x p l o r a d o r y uno de los que f o r -
m a b a n pa r t e en la e x p e d i c i ó n a l 
e leg ido c o m o 
conservador po r W o l v e r h a m p t o n . 
A L A S C U A T R O 
anunc iaba para d e s p u é s de ese ar-
m i s t i c i o no se les h a b í a dado cabida 
a los r o j o s rusos, d i c i é n d o s e l e s que 
t a n solo p u d i e r a n t o m a r par te en la 
Conferenc ia cuando se t ra tase de l 
paso l i b r e p o r los Es t rechos en que 
L o r d A l c a l d e de C o r k , que f a l l e c i ó , N a t u r a l m e n t e , estaba in te resada R u -
y o l u n t a r i a m e n t e de h a m b r e en e l ano s ¡ a BU t e r r l t o r l o en ]o8 bordea del 
1920 p royec t aba descansar d u r a n t e j M a r N n0 en ]&a cues t io . 
b reve t i e m p o en V i r g i n i a antes d e , neg de ]a deuda8 de jog degtlnog 
L O N D R E S . N o v . 15. 
A las c u a t r o de esta m a d r u g a d a 
los resu l tados en las elecciones e r a n 
los s i gu i en t e s : 
Conservadores 158. L a b o r i t a s 6 6. 
» I L ibe ra l e s 25 . . L i b e r a l e s de L l o y d 
George 22. O t ro s 8. 
r e a n u d a r sus conferencias . 
NUESTRA P R O M EDICION DEL DOUGO 19 DE NOVIEMBRE 
f u t u r o s de C o n s t a n t i n o p l a , que for -
m a r o n pa r t e de las p r i m e r a s conver-
saciones de las conferenc ias ; y una 
vez que K a f e r Bey se c o n s o l i d ó en 
el G o b i e r n o de C o n s t a n t i n o p l a , em 
L O S C O N S E R V A D O R E S E N 
M E R T E R M I N O 
PRI-
L O N D R E S , N o r . 16. 9 
E l p a r t i d o conservador ha dado 
a l P a r l a m e n t o m á s m i e m b r o s que 
todos los d e m á s p a r t i d o s un idos p o r 
lo que i n d i c a n los datos ob ten idos 
hasta l a noche de l m i é r c o l e s . 
V i e n e n luego los L a b o r i s t a s y es 
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SUPLEMENTO LITERARIO 
"Mr. Gray de los Estados Unidos de América", nue-
vo episodio del insigne novelista.—"Cecilia Valdés o la 
Loma del Angel", continuación de la novela de costum-
bres cubanas—"Máximo Gómez, Generalísimo y Liber-
tador", narración histórica por uno de sus ayudantes du-
rante la Guerra de la Independencia.—"La enamorada 
del mar", gran poema del señor Carlos Ciaño.—'Glo-
sas trashumantes", por Jorge Mañach.—"Colonia Na-
cional de alienados", por el señor M. García Hernández, 
corresponsal en Buenos Aires.—"Ante la pantalla", ar-
ticulo cinematográfico por Manuel L . de Linares.—"El hi-
jo único", historieta cómica de Morphy. 
p e z ó a d i c t a r medidas p resc ind iendo P l á c e m e s ya que l l e v a u n a gananc ia 
I por c o m p l e t o de los a l iados , y r a - i >'a f i j a de 28 asientos, 
i zonaba de l a m a n e r a s i g u i e n t e : " E l , L o s l i be r a l e s de A s q u i t h h a n a u -
a r m l s t i c l o de M u d r ó s en que T r r q u í a 1 men tado has ta aho ra de 7 puestos, 
r e c o n o c i ó haber s ido venc ida p o r los | los conservadores de 6, los de L l o y d 
a l iados en 1918, t r a j o consigo como George de 3 y los i ndepend ien te s 
SUPLEMENTO EN ROT0GRABADO 
Dos dibujos de Fabiano.—Apertura del Congreso 
Eucarístico de Río de Janeiro.—Lunch ofrecido en ho-
nor del Secretario de Estado, en Washington.— Llegada 
del Rey de España a Salamanca.—Aviadores en Río de 
Janeiro.—Lloyd George, después de su dimisión.—Sal-
vamento de los náufiagos del Vapor City of Honolulú.— 
Plana de la costa cantábrica.—La gran manifestación del 
Día de la Raza.—Edificio de la Colonia Española de Güi-
ra de Melena.—Retratos de señoritas de nuestra Socie-
dad de otra época.—El Príncipe heredero de Italia en su 
viaje a Londres.—La fiesta del Brasil.—Carreras de ca-
ballos en Chicago.—Las colegialas de Wellesley, reman-
do en el lago del colegio.—El equipo de foot-ball de la 
Universidad de Cal i fornia. -El campeón francés de bo-
XCO' ÎlírTERESANTISIMA INFORMACION A DOBLE PLA-
NA DE LA VERBENA A BENEFICIO DEL ASILO PARA 
TUBERCULOSOS "MARIA JAEN". 
consecuencia el T r a t a d o de J é v r e s ; 
pero noso t ros a l haber vencido a los 
Lq | g r iegos en A n a t o l i a y haber los a r r o -
^ ' Jado del A s i a Menor , hemos anu l ado 
i t an to el T r a t a d o de S é v r e s como el 
a r m i s t i c i o de M u d r ó s , po rque no res-
: pe tamos n i n g u n o de e l los y nos con-
; s ideramos vencedores. 
A p r i m e r a v i s ta se ve que es u n 
sof i sma esa mane ra de r azonar , por -
que venc idos queda ron los t u rcos en 
i la G r a n G u e r r a , y po r t a n t o , e l ar-
| m i s t i c i o de M u d r ó s i m p i d i ó que los 
a l iados se hub iesen apoderado de 
\ t oda T u r q u í a , y como consecuencia 
¡ del a r m i s t i c i o de M u d r ó s , v i n i e r o n 
• los manda tos de M e s o p o t a m i a , de 
' T r a n s j o r d a n i a , de S i r i a y de Pales-
j t i n a ; de suer te que s e g ú n los t u rcos 
j h a b r í a que a r r o j a r de esos manda tos 
a I n g l a t e r r a y a F r a n c i a pa ra res ta-
, blecer la u n i d a d t u r c a d e n t r o de to-
I da el A s i a M e n o r . 
V é a s e , pues, l a i m p o r t a n c i a consi -
i derab le que t i ene , no so lamente pa ra ' 
I I n g l a t e r r a y pa ra F r a n c i a e I t a l i a , ! 
I el m a n t e n e r la va l idez de l a r m i s t i -
tío de M u d r ó s . s ino t a m b i é n pa ra los i 
i Es tados U n i d o s en los cualesSa Com- j 
i p a ñ í a " S t a n d a r d O H " acaba de f i r m a r I 
u n c o n t r a t o con los Ingleses, r epre - \ 
de 2. 
Dos miembros de l g o b i e r n o h a n 
sido de r ro t ados , el co rone l L e s l i e 
W i l s o n y e l co rpne l S tanley , subse-
c r e t a r i o de asuntos d o m é s t i c o . 
De todas las c a n d i d a t u r a s f eme-
n inas s ó l o ha t r i u n f a d o hasta aho ra 
L a d y A s t o r . 
E l p r i m e r m i n i s t r o B o n a r L a w , 
o b t u v o u n a buena m a y o r í a en l a d i -
v i s i ó n c e n t r a l de Gasg low. m i e n t r a s 
que e l ex p r i m e r m i n i s t r o A s q u i t h . 
o b t u v o u n t r i u n f o m u y j u s t o sobre 
su c o n t r i n c a n t e L a b o r i s t a en Pais-
!ey. 
L A S E L E C C I O N E S B R I T A N I C A S 
L O N D R E S , N o v . 16 . 
L o s par tes de avance hasta l a una 
de la t a r d e a r r o j a n 'os s i g u i e n t e ! 
resu l tados , no h a b i é n d o s e r e c i b i d o 
no t i c i a s sebre la m i t a d de los can-
didatos . 
Conservadores , 1 7 7 . 
P a r t i d a r i o s d r ' A s q u i t h , 28. 
L a b o r i s t a s . 6 9 . 
L i b e r a l e s Georgianos , 2 4 . 
O t ro s i -a r t idos 9. 
rAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA NoTÍeIIll)re , 6 at ^ i o xc 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'HICTOI». PaciiecMT*) 
CONDE DBL RI vtwo JOAQUIN PINA 
H A B A N A 
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• .. 4-8O 
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1 Aflo M 18-00 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
S 1 rre» _ 
3 Id . _ 
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1-70 ... S (,0 
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B A T U R R I L L O 
Recojo una amable a l u s i ó n de 
" H e r a l d o C o m e r c i a l . " 
Y a se s a b í a que del p royec tado 
e m p r é : l t o nada iba a ser des t inado 
a favorecer a las i n d u s t r i a s 'nacio-
nales , lo que h a b r í a costado m u c h o 
t r a b a j o hacer de mane ra e q u i t a t i -
va y pa ra lo que se h a b r í a n necesi-
t a d o muchos m i l l o n e s . Pero e l fa-
v o r v e n d r á i n d i r e c t a m e n t e ; po r eso 
no me expl icaba y o que comerc i an -
tes e i n d u s t r i a l e s se s u m a r a n a l a 
t o n t a p r o t e j a de c ier tas Corporac io -
tea. 
P o r q u e lo que yo d e c í a : si mi l e s de 
c iudadanos deben, en c o n j u n t o , m i -
l lones de duros , a l cojnerc io los em 
pleados, a las i n d u s t r i a s y a l co . 
m e r c i o los con t r a t i s t a s , y cobrando 
de l gob ie rno les p a g a r á n ; y s i co 
merc ian te s e I n d u s t r i a l e s andan apu-
rados po r f a l t a de d i n e r o y cuando 
cobren s a l d r á n de sus apuros , c í a 
ro es que los m i l l o n e s que v e n d r á n 
a l i v i a r á n a todas las clases produc-
toras y consumidoras . ' 
Eso de que el e m p r é s t i t o e ra una 
f i l f a , u n a p i c a r d í a de los grandes 
estadistas yanqu i s , y se le iba a des 
t i n a r a negocios sucios de expor ta -
dores de N . Y o r k y Chicago, me pa-
r e c i ó u n a "enormidad de m a l a fé 
C la ro es t a m b i é n que si t o m a m o s a 
M o r g a n c inco m i l l o n e s por u n a ñ o , 
dando en g a r a n t í a siete en bonos, 
h a b r á que da r l e sus cinco y recojer 
nues t ros bonos. Eso es h o n r a d o y 
n a t u r a l . 
T res m i l l o n e s o cosa a s í se perde , 
r á n a l hacer el negoc io ; los bonos 
nuevos no s e r á n colocados po r su va 
l o r n o m i n a l puesto que en u n a ñ o 
no d e v e n g a r á n in tereses ; nad ie pres 
t a su. d i n e r o , í n t e g r o , con doce me-
ses m u e r t o s . L o s que quedan, 
pa ra sueldos de empleados , a l q u i l e 
res , s u m i n i s t r o s y obras p ú b l i c a s 
que hechas y no pagadas, rec ib idas 
y no l i qu idadas , f u e r o n dest inados 
desde que se i n i c i ó el a sun to . Y 'no 
ba hab ido r a z ó n pa ra acusar de 
I n c o r r e c c i ó n escandalosa a l gobier-
no amer i cano y a su env iado . 
L á f a t a l o b s t r u c c i ó n de l Senado, 
l a i n c o n s u l t a a c t i t u d de los Padrea 
de l a P a t r i a , d e m o r a r o n e l e m p r é s -
t i t o . S in e l rasgo de V e r d e j a ahora 
e s t a r í a el Congreso n o m b r a n d o la 
C o m i s i ó n M i x t a y p a s a r í a e l a ñ o 
s in" so luc ionarse e l c o n f l i c t o . L a en-
f e r m e d a d de Zayas d e m o r a t a m b i é n 
l a n e g o c i a c i ó n . / 
S i n aquel las m a j a d e r í a s , m i l l a r e s 
de cubanos e s t a r í a n d i s f r u t a n d o ya 
de lo suyo y centenares de i n d u s t r i a 
les r e c i b i r í a n u n a sa ludab le inyec-
c i ó n de d i n e r o que b u a n a f a l t a les 
h ' ce. 
" H e r a l d o C o m e r c i a l " h a reconoci-
do m á s de una vez que y o pensaba 
b ien y l aboraba c u e r d a m e n t e en es-
te asunto de v i t a l i n t e r é s n a c i o n a l . 
Parece que el Secre tar io de Go-
b e r n a c i ó n acomete l a empresa de na 
c i o n a l i z a r l a p o l i c í a que a h o r a no 
es de l a n a c i ó n , n i s i q u i e r a de los 
a y u n t a m i e n t o s s ino p a r t i c u l a r y de-
v o t a de los a lca ldes ; es dec i r que 
e l doc to r L a n c i s p r e s e n t a r á u n p lan 
qu.e solo e l Congreso p o d r á conver 
t l r en l ey . 
Parece que M r . C r o w d e r se in te-
resa en e l a sun to , que le es s i m - | 
p á t i c o . Y no d i r á n los s iboneyes que ¡ 
l a i n t e r v e n c i ó n de C r o w d e r en este ¡ 
a sun to s e r á p a r a favorecer a sus i 
pa i sano vyatquie , puesto que h a n \ 
de ser c iudadanos cubanos los fu- i 
t u r o s gua rdadores d e l o rden . C o m o , 
s i empre , l a I n f l u e n c i a t u t o r a se rt«- | 
v e l a r á en benef ic io de l a r e p ú b l i c a . : 
N o s é s i son d iez o son c incuen | 
ba las ocasiones en que hemos t r a t a - ) 
do de ese p r o b l e m a en estas c o l u m j 
ñ a s : hace a ñ o s qu.e vengo i n s i s i t i e n 1 
do en l a necesidad de s u p r i m i r i a , 
DE LA JUDICIAL 
E m p e ñ ó l a p i a n o l a 
0 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a J u d i c i a l e l 
s e ñ o r Gus tavo A l q u i z a r M a r i n , A d -
m i n i s t r a d o r del e s t ab lec imien to s i -
t u a d o en O ' R e i l l y 61 a l m a c é n de 
P i ano l a s y G r a m ó f o n o s , que v e n d i ó 
a plaaos una p i ano la en $891 a M a -
r . é Ca r io t a Diaz de C h a c ó n 12, que 
a b o n ó a l r e c i b i r l a $3*80, quedando 
a deber $511 pa ra pagar los a plazos 
A l i r a cob ra r el p r i m e r plazo, le 
d i j e r o n en l a casa C h a c ó n 12 que 
M a r i a C a r l o t a se hab ia m u d a d o de 
d o m i c i l i o , s i n decir donde considc-
T á n d o s e es tafado, por lo t an to en 1 
$ 5 1 1 . 
E l agente A l l l á p r a c t i c ó i n v e s t í - ! 
gaciones l o g r a n d o a v e r i g u a r que la 
p i a n o l a f ué e m p e ñ a d a en la casa de ' 
p r é s t a m o s s i tuada én A n i m a s 31 JM 
3 3 " L a I d e a l " , por lo c u a l p r o c e d i ó 
a su o c u p a c i ó n . 
g u a r d i a p r e t o r i a n a de los alcaldes 
sectar ios , s u s t i t u y é n d o l a por u n 
cuerpo de segur idad , n a c i o n a l , esco-
g ido , de l todo ajeno a las m i s e r a 
bles pasiones de p a r t i d o y a los m á s 
miserab les intereses personales de 
los cac iqu i tos locales. 
R e p e t i r a r g u m e n t o s , c i t a r casos, 
a d u c i r convenienc ias de ila r e f o r -
ma, es cosa i n ú t i l : en l a concienc ia 
p ú b l i c a e s t á que l a p o l i c í a e x t r a í d a 
de las asambleas de bar ios es i n e f i -
caz pa ra el b ien y p r o p i c i a pa ra abu-
sos ,de los que la n o m b r a n y mane-
j a n . 
A h o r a m i s m o , en estáis elecciones 
50 ha v i s to que una pare ja de la 
Guardia* R u r a l a d i s t anc i a de cada 
coleg io e l ec to ra l de p r o v i n c i a s ha 
bastado pa ra la t r a n q u i l i d a d y el 
o rden . Y ahora m i s m o , d u r a n t e e¡ 
p e r í o d o qu.e t e r m i n ó e l d í a p r i m e r o , 
se ba v i s t o que todos los choques ha-
bidos, que todos los e s c á n d a l o s y 
los hechos de sangre h a n s ido , o 
p r o m o v i d o s po r los p o l i c í a s m u n i -
c ipales , o c o n t r a e l los . 
Los v i g i l a n t e s en e j e rc ic io t i enen 
i n t e r é s d i r ec to en el t r i u n f o de l al-
calde, c o r r e l i g i o n a r i o y je fe que les 
m a n t e n d r á en el puesto. L o s guapos 
y los agentes del cand ida to c o n t r a -
r i o , t i enen e m p e ñ o en e l é x i t o de 
é s t e po r que de él depende que que-
den cesantes los o t ros y é l l o s le sus 
t i t u y a n . 
P o l i c í a s y asp i ran tes l u c h a n po r 
sueldos, por conservar unos sus des-
t inos y por co je r los o t ros . Y suele 
suceder que e lementos de m u y d u -
dosa m o r a l i d a d , levant i scos y osa-
dos, los dispuestos a a r m a r b ronca 
s i empre y a e s g r i m i r a rmas en la 
v í a p ú b l i c a , v i e n e n a f u n g i r de 
guardadores de l o rden , de c u m p l i -
dores de la l e y y de g a r a n t í a s f a l -
sas a l v e c i n d a r i o h o n r a d o y t r a n -
q u i l o . 
Eso debe cesar d e f i n i t i v a m e n t e . 
Y no creo d i f í c i l l o g r a r e l I n t e n t o 
a ú n s in crear nuevos t r i b u t o s pa ra 
el pago drt ¡a p o l i c í a n a c i o n a l . Cada 
a y u n t a m i e n t o puede con t r lbu . i r con 
la c a n t i d a d que aho ra g a « t a en ese 
se rv ic io pf ,ra el fondo especial . Y 
el fíatadj puede, r e o r f a n l z a n d o el 
e j é r c i t o , s u p r i m i e n d o ba ta l lones y 
escuadrones y a r t i l l e r o s innecesa-
r ios en t an to n ú m e r o , ag regar la 
e c o n o m í a a l a t r i b u t a c i ó n de los m u -
n i c i p i o s y l o g r a r u n presupues to su 
f i c l e n t e . 
De esa p o r c i ó n de e j é r c i t o s u p r i -
•nlda puede s a l i r e l pe r sona l ap to 
pa ra el nuevo s e r v i c i o ; o f i c ia les y 
clases de ese e / jé /c l tó pueden ser je-
fes locales y p r o v i n c i a l e s de l a po-
l i c í a r a c i o n a l : el caso es escojer-
loa b i e n . Y podemos L e g a r a l i dea l 
per m í m a n t e n i d o vn esta S e c c i ó n 
» ' u r a n t c m u c h o s a ñ o s : u,n Cue rpo 
N a c i o n a l de S e r v r i d a d . d i s c i p l i n a d o , 
m i l i t a r m e n t e r ^ g M o , de a p i é pa ra 
el i n t e r i o r de lag ciudades de a 
caba l lo para el cu idado de los cam 
pos. 
Es u n a r e f o r m a de t r a scenden ta l 
i m p o r t a n c i a . 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
V i c e n t e M a r i n a , — L o s datos o e f e . I d e hacerse de dos m o l o s - e sc r ib i r l a 
u x é r l d e s que e l D I A R I O p u b l i c a 1 l e t r a d e s p u é s de hecha l a m ú s i c a o 
estos d í a s en l a ú l t i m a p lana , refe-1 v ice .versa . Pa ra lo p r i m e r o h a y que 
rentes a los sucesos notables ocu- a j u s t a r los versos co inc id i endo los 
i r i d o s en el m u n d o , y especUlmen-1 acentos p r o s ó d i c o s con los acentos 
l í r i c o s o notas musicales fuer tes ^ 
D I S P E N S A R I O D E L A 
C R U Z R O J A C U B A N A 
A TRAVES DE MIS LENTES 
Consultas fratls . DMpacho d« reettaa 
a ditz centavos 
te en Cuba y en E s p a ñ a , se p u b l i c a 
:\n en u n l í b r i t o d e n t r o de p o c o . 
X o hace f a l t a que us ted los recor te . 
M á s c ó m o d o he de serle e l l i b r o , 
v e n d e r á ba r a to 
f i n , h a y que saber v e r s i f i c a r ; y como 
todo verso t iene u n r ec i t ado m e l ó -
d ico , r e su l t a que s in conocer las le-
,ue se venaera ba ra to . A l m i s m o ¡ y e s de l r i t m o y de l a m é t r i c a no es 
t i empo a g r a d e c e r é a los lec tores que, p o b i b l i hacer b ien ese t r aba jo , 
rae i n d i q u e n a l g ú n e r r o r u o m i s i ó n | E l compos i to r puede adap ta r l a 
de suceso no tab le pa ra r e c t i f i c a r l o | m ú s i c a a la l e t r a , y conociendo las 
en l a p r ó x i m a e d i c i ó n . ¡ r e g l a s de l a c o m p o s i c i ó n m u s i c a l . 
L a u r e a n o C o r t i n a . — X o se l i b r a lo s e r á fác i l a j u s t a r í a a l r i t m o y a 
l ega lmen te de Qu in t a s aunque se ha-
ga c iudadano cubano. 
L'n v a l l i s o l e t a n o — M e asegura que 
los acentos p o é t i c o s 
Es to no se puede e n s e ñ a r en u n 
d í a . y si usted quiere yo p o d r é da r l e 
Ies e s t a d í s t i c a s del T u r i s m o ar r t f j an [ clases para que lo aprenda" en a l g u -
:ada a ñ o 3,000 t u r i s t a s a f avor de i nos meses. 
Santander . |. M a n u e l Nadal .—Desea t ene r n o t i . 
Sa lvador F o n t S o c l a l s . — R e c i b í su ci.as y saber en q u é a ñ o m u r i ó don 
ce r t a del 6 de l a c t u a l ; pero no la J u a n B a u t i s t a A l b a y D o m e n e c h . que 
' a n t e r i o r en que us ted me e n v i ó un ¡ v i v i ó en l a Habana y es tuvo en Bue -
g i r o pos ta l pa ra que le r e m i t i e r a un nos A i r e s . M u r i ó a l l á po r ¡os a ñ o s 
b j o m p l a r de l l i b r o "Bel lezas del Q u i - de 1 9 0 1 y 1902. L e in t e r e san m u c h o 
; o t e " . E n su ca r t a , r e c ib ida el 9, cace datos a l s e ñ o r C a p e l l á n y M i -
no me da us ted las s e ñ a s de su do- s ionero M a n u e l N a d a l y J o v e n i c h . 
m i c l l i o paifii m a n d a r l e i n m e d i a t a - V i c e n t e Cabrera . A l f i n t u v e u n 
mon to el l i b r o . H a g a us ted l a recia- : a t o pa ra leer sus dos escr i tos . E l 
m a c i ó n de l g i r o que no ha l l egado ^ p r i m e r o lo d i a l redac tor encargado 
a m i poder . ¡ d i la c o l a b o r a c i ó n . E l no d á explica_ 
Indo fonso G o n z á l e z . — Con fecha t i ones sobre lo que se e en t r ega por-
nufcve del a c t u a l , le r e m i t í el l i b r o , ¡ o u e e s t á a g o b i e d í s i m o de t r a b a j o . 
R e c i b í su ca r t a con el i m p o r t e . Y lo m i s m o me sucede a m í . N o ten-
J o s é B a h a m o u d e . — R e c i b í su car-
ta, y t uve el gus to de e n v i a r l e e l l i -
b ro el jueves 9. R e c i b í el i m p o r t e . 
go t i e m p o pa ra en tab la r co r r e spon , 
dencia , porqne escribo o t ras cosas 
por necesidad, para a y u d a r m e a v i -
A l b e r t o I J o p i s . — I g u a l m e n t e l e . v i r en estos t i empos de rea jus te 
acu to recibo y le r e m i t í el l i b r o el e j o n ó m i c o . Opino como us ted en lo 
d í a 3. (de que muchos van a la ó p e r a s ó l o 
A m a d o A l v a r e z . — S u t r a b a j o e s ' po rque es de buen tono ser o pnrecer 
bueno. L o puse en manos del re- d i l e t a n t l . M i l gracias po r su buen 
d t e t o r encargado de r e c i b i r l a co, 
i a b o r a c i ó n . 
M . F e r n á n d e z — L o m i s m o ¡e d igo . 
Vn s u s c r i p t o r . — E l n á c a r verdade-
[ ro y l e g i t i m o , se l ava con a g u a y j a -
afecto. 
A n t o n o Bor ras .—Desea saber el 
A n t o n i o Borra* .—Desea saber si 
en a l g u n a l i b r e r í a hay la nove la " E l 
M i l a n o de los M a r e s " . 
E l doctor Francisco ánchez Curbclo, 
[ Secretario General p. s. r. de la Cruz 
¡ Roja Cubana, nos comunica en atento 
i B. L . M . que han Quedado abiertos al 
j servicio público lo» distintos dispensa-
| rios creados por esa benemérita Inati-
j tución. 
1 Seguidamente nos complacemos en 
I publicar la relación d efacultatlvos y 
1 especialidades de dichos dispensarios, 
situados en la planta baja del edifi-
cio soeial (Zulueta y Monserrate entre 
Teniente Rey y Dragones); Todas las 
consultas, incluyendo las de cirugía 
dental, serán gratuitas; y todas las re-
cetas formuladas a consecuencia de esa» 
consultas, se expenderán en el Dispen-
sario Farmacéut ico al preci ode diez 
centavos. 
V ías Urinarias: doctor Ramón T. L«-
d6n, jueves, de 12 a 1; Vías Urinarias: 
<l%ítor Rafael Viada, lunes, miércoles y 
viernes, de 12 a 1; Vtas urinarias, doc-. 
íor Marcelino Fegurola, Junes, miérco-j 
les y viernes, de 12 a 3; Vías urinarias:! 
doctor Eusebio Lorenzo, martes, jueves 
y sábado, de 2 a 3; V í a s urinarias: doc-
tor Fernando Valdés , lunes, miércoles 
y viernes, de 3 a 4; V ías urinarias: doc-
tor Manuel Betancourt, lunes, miérco-
les y viernes, de 1 a 2; Garganta, na-
riz y ofdos: doctor Carlos M. Taque-
chel, lunes, miércoles y viernes, de 1 
a 2: Garganta, nariz y oídos: doctor 
Guillermo Díaz, martes. Jueves/y sába-
dos, de 1 a 2; Piel y s í f i l i s : doctor A r -
turo Sansores, martes, jueves y «Aba-
do, de 2 a 4: Piel y Sí f i l i s : doctor Luí s 
A. Garzón, martes, jueves y sábado, de 
a 4; Piel y s í f i l i s : doctor Alfredo 
Comas, lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 3; Puericultura, doctor Francisco 
Vilalta, lunes, miércoles y viernes, de 3 
a 4; Puericultura, doctor Bernardo Olz 
Ramos, lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 3; Puericultura, doctor José María 
Estévez , martes, jueves y sábado, de 
2 y inedia a 3 y media; Puericultura, 
doctor Ricardo Machín, martes. Jueves 
y sábado, de 1 a 2: Puericultura, doc-
tor Juan Blanco Herrera, lunes, miér 
colén y viernes, de 4 a 5; 
O t r a p e q u e ñ a n i ñ a h a sido roba -
da por los b r u j o s y ¡ q u é b i e n ma-
du rado estaba e l p l a n , q u á b i en 
a r r e g l a d o -todo que no h a n pod ido 
h a l l a r l a v i v a o m u e r t a y q u » n i s l -
j qu ie ra hay esperanzas de que esto 
s u c e d a ! . . . 
Siento f r í o en el a l m a . . . 
¡ Q u é poca s e g u r i d a d hay para los 
labor iosos campes inos! 
¿ Q u i é n e s son los culpables de es-
te hecho r e p u g n a n t e ? 
¿ P o r q u é l a t r i s t e exper ienc ia de 
hechos an te r io re s , de dolorosos he-
chos que s e m b r a r o n el ¿ e r r o r y l a 
desdicha no h a n se rv ido de aviso 
pa ra que las au to r idades t o m a r a n 
¡ a s necesarias precauciones en pre-
v i s i ó n de qua se r e p i t i e r a n ? 
Se h a n r epe t i do y se r e p e t i r á n 
que es lo m á s a l a r m a n t e ; se repe- I 
t i r á n hasta el d í a en que se cas í i - ' J 
gue severamente el m 
da brujería, porqu# «1 ^ í i * 
to de clertaa p r á c t i c a * Q8861111^ 
inofens ivas t raa tv 0-
mons t ruosos . 
Y son t a n culpables u , 
l i e n d o ocuparse d,, ^ |J 
t an ta i m p o r t a n c i a como ^ 
j e r í a que ha l legado a t o ^ * ^ 
c r emen to que amenasa ¡o 
dos males ; son tan cqlCtv? ^ 
como los bru jos iinoranu,*! N 
les. 3 ^ c r^ 
Segfin u n telegrama, «1 ^ 
la n i ñ a desaparecida, u t á 1 ^ 
la m a d r e ha sufr ido ua tr, 1 i 
t r a t i e m p o ¡y cómo sangrari 
r a z ó n ! ¡ p o b r e muj.r! con ^ 
do loco y sin conocer «1 TV-JÍ *'ri-
su h i j a , U 
¡ D i o s nos tenga de , « aano 
Consuelo M o r l l i o da (;o 
E L J A P O N Y 
L O S A S U N T O S 
D E T U R Q U I A 
E L S U F R A G I O ^ 
I N F A N T I L E N 
' L A T E R R l 
L O N D R E S , »eptlerubre u. 
E l e s p e c t á c u l o 
L A U S A N X X E , n o v i e m b r e i 5 
j vi e s p e c t á c u l o de- v a r í e s m .̂ J 
E l J a p ó n , lo m i s m o que los Es-1 :xr,no felT1 1?3 comlc lo j se p r , , ^ 
lados U n i d o s , t i enen u n i n t e r é s v i t a l i ' ' ^ on ^ K ' ^ t e r r a . Esa. ^ hl2o ^ 
en l a c u e s t i ó n de las cap i tu lac iones | V̂̂ 0 J301" ^a !B" n u » prt4:ribe 3 
ta rcas , que seguramente s e r á n con_ uua 7?z CGns.gr.a'io ua norub-. J 
s ideradas en las conferencias da l a ; 6 ' reK:s ro de electores, nun-nt J 
- del Cercano Or l en te q u « se ce-Kor sr .ror ' debe tener -Oda 
l o b W á aqu í " la ' semana 'próximV. L a i .n(lien,tm,s no sea reouWo* ¿u; 
r e p u d i a c i ó n gene ra l de las capJtttJ0 
lac 'ones, que son los derechos ex-
t r a t e r r i t o r i a l e s concedidos a los ex_ 
tvenjeros de T u r q u í a , lor: cuales e l 
nuevo Gob ie rno nac iona l i s t a de ese 
p a í s desea a b o l i r , a f e c t a r í a n los p l a -
nes japoneses para, l a e x t e n s i ó n de 
las re laciones e c o n ó m i c a s con Tur_ 
c u í a . 
L a rec iente I n s t a l a c i ó n de una L e -
g a c i ó n japonesa en Atenas y la p i i . 
miércoles y viernes, de 1 a 2; Afeccio-
nes pulmonares: doctor Manuel Ampu-
dia. lunes, miércoles y viernes, de 2 a 
3,; Afecciones Pulmonares, doctor Ni-
colás Puentes, martes. Jueves y sába-
do, de 2 a 3. 
b ó n . Si es falso, no hay modo de R a m i r o L a n í o s . — E n t r e u n m e t r o ] ^ doctor José M, de Vüi iers . lunes, 
devo lve r l e el co lo r y e l i r i s p r i m i - l i n e a l y u n m e t r o l o n g i t u d i n a l no 
t i v o . ^ a y d i fe renc ia n i n g u n a . 
H o r a c i o H a b a n a . — X o s é q u é r e . i 1". A . y J . M . F e r n á n d e z . — H e v is -
glas h a y pa ra poner l a p r e p o s i c i ó n to en los anuncios que hoy especia . 
a en las orac iones . Y o l a pongo o no l is tas para c u r a r l a p i o r r e a a lveo-
l a pongo s e g ú n me suena b ien o m a l la r . Y o no puedo da r le m á s p o r m e -
al o í d o . Las reglas que da la Acade- , nores . E n l a s e c c i ó n de anuncios 
m:a son pa ra v o l v e r loco a l m á s P^ede usted i n f o r m a r s e . 
a p l i c a d o ; pasan de ve in t e . Casi to - ! M a n u e l G ó m e z . — E l ú l t i m o decre , 
d,.,* las reglas g r ama t i ca l e s t ienen to de I n d u l t o e p r ó f u g o s y deserto-
i n t i n l d a d de excepciones, lo cual res de que tengo n o t i c i a , fué en Ene-
prueba que no son tales reglas , por-110 de este a ñ o da 1922 . L o p u b l i c ó 
que estas de jan de ser lo cuando las e¡ D I A R I O el 14 de M a r z o . 
excepciones son muctyas. Se d ice ; Eva .—Desea saber c u á n d o s e se 
concuerda , y n o concorda . H a y ' e f e c t u ó l a r i f a de u n a u t o m ó v i l p a . 
q u i e n dice t i t í e s y c a f é e s , pero yo ra e l H o s p i t a l " M a r í a J a é n " ; c u á l 
dis'o t i t í s y c a f é s ; y creo que l a A c á . f u ^ el n ú m e r o agrac iado , y q u i é n 
j demia e s t á c o n f o r m e c o n m i g o , p o r - ' l a persona a f o r t u n a d a . L o d e m á s q ú o 
i q u e p e r m i t e dec i r m a r a v e d í s , m a r á - p r e g u n t a , lo i g n o r o t o d a v í a . 
E n H u l l un muchacho de i J 
a ñ o s v o t ó igua lmente . Fuo d - u i Z 
por u n p o l i c í a a l querer penetrar a 
d colegio , pero una vc: cor .vni 
du el agente de la autorula.-; deVM 
el n o m b r e del joven electo- «-e hi. 
, l i aba in so r in to en el resíiütrn .«• 
Puerirultu- d a c i ó n en la c a p i t a l g r iega de u n a ¡ p e r m U i ó votHr K . . . 
E n jas divis iones do V-trmr̂A 
R a d c l í f f « u n n i ñ o de ^ i n o ^ 1 
med io , a c o m p a ñ a d o (:e au miá-í 
d e p o s i t ó su vote . 
Cirujanos dentistas: doctor Qulller-
mo Roigr, lunes, de 2 a 5: doctor L u z 
María Rodríguez, martes, de 2 a 5; l )r . 
Rosa Gari. miércoles , de 2 ¡a 5; doctor 
T a r a Fernándes, miércoles , de 2 a 5: Dr. 
r ev i s t a b i l i n g ü e , " E l Cercano O r i e n - ' otro caso, la mt de u n n i ñ o de un 
ai.o que ht. 
vanecido 
Los japoneses 
De ten idos 
1 
E l agente Juan P a d r ó n de tuvo a 
E r n e s t o Rojas Rebasal r ec lamado en 
causa por lesiones. 
• ' - r r e s ó en el V i v a c , 
E l agente Ped ro G. Rob ledo de-
t v \ o a .os s igu ien tes i n d i v i d u o s : 
E u g e n i o Es teban Ba l l e s t e ros re-
c l amado por el Juzgado de l a Sec-
c i ó n p r i m e r a en cau^a por r ap to . I n -
g r e s ó en la C á r c e l . 
Vene rando G ó m e z M i r a n d a t a m -
b i é n por r ap to rec lamado por la Sa-
l a p r i m e r a de l o C r i m i n a l de la A u -
d ienc ia . I n g r e s ó en la c á r c e l . 
Sever ino G ó m e z Rey, por d i sparo 
d A a r m a de fuego. I n g r e s ó en la c á r -
ce l . 
Debo a la bondad de u n m i a m i g o 
m u y respetado y q u e r i d o , p a t r i o t a 
i n t a c h a b l e y h o m b r e c u l t o y sano, 
que es u n a g r a n l á s t i m a que no ten 
ga v e i n t e a ñ o s menos de v i d a , el 
d o c t o r J o a q u í n Qu i l ez . e l conoc i -
m i e n t o de u n in te resan te f o l l e t o : 
" A l g o c l a ro sobre e l oscuro espi r i -
t i s m o . " 
A u t o r de ese t r a b a j o : u n h o m b r e 
todo bondad y todo c ienc ia que aca-
ba de caer en el s e p u l c r o : el sabio 
1'. A m a l l o M o r á n , j e s u í t a educador 
oue ha c o f f t r i b u i d o a m o d e l a r pa-
r a e l b ien centenares de corazones 
cubanos ; una de las es t re l las peda 
g ó g i c a s de B e l é n , cuyo eclipse def i -
n i t i v o h a n l l o r a d o muchos ojos y 
l a m e n t a d o muchos lab ios . 
E l P. M o r á n quiso en ese o p ú s c u -
l o . qu,ft yo no h a b í a t en ido o c a s i ó n 
de ver . d e m o s t r a r a l pueb lo cuba' 
no . desde el p u n t o de v i s t a de la 
fé c a t ó l i c a , que no es pos ib le ser 
c r i s t i a n o y e s p i r i t i s t a ; que no caben 
como adoradores de C r i s t o - D i o s los 
que cons ide ran a Crispo M é d i u m , 
s i m p l e m e n t e u n i l u m i n a d o , u n o de 
t an tos t r a smiso res de l a d o c t r i n a 
que A l i a n K a r d e k m e t o d i z ó y v u l 
g a r i z ó . 
S iempre be c r e í d o eso: que espl 
r i t i s m o y c a t o l i c i s m o son Incompa-
t ib l e s . Y he observado en estos ú l -
t i m o s t i empos , de i n c r e m e n t o de u n 
falso e s p i r i t i s m o en Cuba , que a l g u 
ñ a s personas — y no i g n a r a s — hacen 
novenas a los santos y se c o n s u l t a n 
con pa lmi s t ae y a d i v i n a d o r a s : que 
p r e sumen de c a t ó l i c a s y c reen en 
apar ic iones de e s p í r i t u s al c o n j u r o 
de t a l o c u a l d i r e c t o r o d i r e c t o r a 
de secciones donde hay é x t a s i s , r u i -
d i to s m i s t e r i o s o s a taques de ner-
vios y t r a d u c c i ó u capr ichosa de m a n 
datos o de no t i c i a s de u l t r a t u m b a . 
H a y pa ra esas gent-es una c o n f u s i ó n 
t a l e n t r e los dogmas de la ig les ia y 
los a u g u r i o s de las p i t o n i s a s ; t a n la-
m e n t a b l e m e n t e Invocan a San A n t o -
n i o o a Santa Tec la — p o n g o p o j 
n o m b r e s — p o r encargo de l a m é -
d i u m que d i agnos t i ca eu e n f e r m e d a d 
o les i m p o n e peni tencias , que no 
concibo c ó m o cabe esa mescolanza 
de creencias y r i t o s , de verdades y. 
t o n t e r í a s , en cerebros de a l g u n a cu l -
t u r a . 
Pero en f i n , donde se h a n t ras-
tocado los Ideales nac iona les y se 
h a p r o s t i t u i d o t o d o v i e j o h i d a l g o 
s e r i J u n e n t o g e n u í n a m e n t e c r i o l l o 
; , c ó m o iba a escapar de l desquic ia -
m i e n t o la fé en l a u l t r a t e r r e s t r e? 
J . A r a m b u r u . 
v e d í e s y maraved i ses . L o de las de-
c l .naclones y los casos es o t r o e m . 
b ^ l l s m o . A todo el que lo aprende 
se le o l v i d a m u y p r o n t o . ¿ S a b e us-
P e d r o L e a l . — H e p u b l i c a d o dos 
a r t í c u l o s sobre l a t e o r í a do l a Rela-
t i v i d a d y por ahora no me h a l l o con 
fuerzas pa ra hacer o t r o . A d e m á s , 
tea po r q u é ? po rque para hab la r el l i b r o de donde t o m é dazos lo pres-
0 e s c r ib i r no hace f a l t a saber lo que f aun no me lo h a n devue l to , 
es d a t i v o , g e n i t i v o o acusa t ivo . Eso UPor qué no c o m p r a us ted u n l i b r o 
no se p rac t i ca , y se o l v i d a , po rque ! de é s t o s ? L o s hay en casa de A l b e l a , 
f? I n ú t i l saber lo . Me parece j u s t o ( P e l a s c o a í n 3 2. 
dec i r : "sus ojos azul t u r q u í " , po rque ; . J o s é M . F e r n á n d e z . — D e s e a saber 
esta frase es e l í p t i c a , es u n caso de -a d i r e c c i ó n de l a " R e v i s t a Comer , 
o p ó c o p e . L a frase qu ie re dec i r : "sus c i a l A m e r i c a n a " , t i o t r a po r el es-
o jos de co lo r azu l t u r q u í " . No s é por t^0» 
q u é se dice el a ñ o de g rac ia , comoj I l d e f o n s o G o n z á l e z . — L a pa labra 
r o sea e l a ñ o de l S e ñ o r o de l a era "'DlaJaca" es u n t é r m i n o cubano. Es 
C r i s t i a n a . ¡e l n o m b r e de u n pez. L o he v i s to es-
A . Teodoro .—Desea saber d ó n d e c i t o con b. E n los d i c i o n a r i o s no la 
fe vende l a obra del D r . R a m ó n y encuen t ro . " D e r e l i c t o s " se l l a m a 
Ca ja l " L a c é l u l a ne rv io sa" . •> lo3 barcos abandonados que f i o , 
E . P é r e z . — E n m i o p i n i ó n , todos t an a l a v e n t u r a , y a veces chocan 
lentes en Ing l a t e r r a c:• contrarou ji j 
no t i enen n i n g ú n 1 r o m b r e s inscr ip tos en los reelslm 
t r a t a d p con T u r q u í a . Po r lo t an to , e l ; e lectorales . 
ú i c o benef ic io qua les r e c o r t a n lasj M r s . M a r y Folev , dg ' /cola M 
c i p i t u l a c i o n e s es el hecho de ser u n a | c e l e b r ó su c e n t é s i m o c i impieaSÓr l 
de las p i tenc ias f i r m a n t e s del T r a j c l mes de mayo pasado acudió a la 
| fado de Sevres. D e s e a r í a n u n t r a t a - ¡ comic ios a una hora muy tcmpfl 
Leonila Rodrlpuez, Jueves, de 2 a B ; r60 c o m e r c i a l que les otorgase el t r a j na de l d í a . 
Dr. Victoria Mendoza, viernes, de 2 a 
5; Dr . Ana González, sábado, de 2 a 5. 
Doctora en Farmacia, señorita Marta 
de la Concepción Ledfln, los dfas hábi-
les, de 12 a 5. 
Enfermera: señorita Clara Várela, 
dfas hábi les de 12 a 5. 
tu de n a c i ó n m á s favorec ida . 
de que todo el a sun to de las c a p i t u - C o l e c c i ó n de Libros Célebres 
l a c l ó n o s es demasiado vasto y de 
una I m p o r t a n c i a t a n por ten tosa que 
no puede so luc ionarse en Lausanne . 
E n t r e la avanzada de delegados que 
ya h a n l l egado a l a conferencia se t e m ^ n t e ^ n c u á d e r ^ d o ^ n W Í Í 
(I.AS OBRA.3 CLASrCAS AL ALCAS. 
C E D E TODAS L A S I'OIITUSAS) 
Ljume/. de la .M.tt;i. 2 i m i t a n d o lo Dispensario Médico: director 
Ramfln F . LedOn García 
Subdirector 
Dinl. 
Dispensario Dental: Director* doctor 
Augusto Renté y González de Vales; 
Subdirector, doctor Guillermo Roig y 
Suárez. ( 
doctor cap i tu lac iones , 
¡ h i z o en l a Conferenc ia da W a s h i n g - UOÍIERO.—¿a" Odisea TÍadut-
doctor Rafael Viada y ¡ t o n respecto a l asunto denlas capi.1 clón del priego por Lecoatt 
' l a l ac iones chinas y la c u e s t i ó n dé l-'sic. Versión e s p a ñ o l a ^ 
las aduanas y t a r i f a s . D u r a n t e el mn.sHo'"n:'in'loz Ll,<iucra 2 t0; 
p T Í o d o de t r a n s i c i ó n , se ha suger ido Er i t ip iDKS.—o 'bras complctai'. 
i I 
W n 
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JOSE GALLO PERDIO 
A SU ESPOSA 
que se f o r m u l e n t ra tados comerc ia -
les y se pongan RU v i g o r en t r e Tur_ 
o u í a y los va r io s p a í s e s que comer-
c ian con e l la . 
N E W Y O R K , Novelmbre 15. 
José Gallo no sal ió ayer con su mu 
jer-en el Aquitania, tal como se lo ha-
bla propuesto, porque la ha perdido, 
hace tres días, en el Subway. i 
Fué el lunes pasado, según cuenta' 
Gallo, que su mujer desapareció ante i 
su vista y no lo ha podido recuperar, j 
Vendieron su finca en L a Dakota del 1 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante*] 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-j 
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
Traducción del griego por 
Leconte de Lisie. Versión cs-
pañol.i do C. Gómez de la Ma-
la. 4 tomos 
KSQITILO. Tragedias? Tra.lnr-
c¡6n rlrl griego por L-conte 
de Lisie. Versión castellana 
de K. Diez Cañedo. 1 tomo. . 
J K N O F O N T K . — L a vida y \A$ 
doctrinas de Sócrates. Versldl) 
española y nota prolimlr.ar <lo 
J . Deleite. 1 tomo 
A R I S T O F A N E S . Comedias. Ver 
sión csoañola de R. .Marll-
nez Lafuente. H tomos. . . 
T E O C R I T O . Idilioí: y epigra-
mas. Tirteo. Odas Anacreón-
ticas. Traducción del griego 
por Leconte de Lisio. Ver-
sión española de G. Gómez 
d? la Sorna. 1 tomo. . . • 
H K S I O D O . — L a Teogonia. El 
escudo de Horades Los trn-
0 "i 
(:•> 
los cuerpos m á s densos que e l agua a ü a u n buque en m a r c h a c a u s á n d o - Sur y vinieron a New York para embar-' ^ pulsera, con cinta de seda, en or« ' dlî inhí'ŝ vor̂ 'hlcontt A 
se van a l fondo . H a y q u i e n cree que le a v e r í a s , 
a grandes p ro fund idades los cue rpos ' ^Tn « u s c r i p t o r . — U n q u e r i d o a m i -
sumerg idos se quedan en t re dos SO desea saber no t i c i a s de u n s e ñ o r 
aguas. L o que s é es que las sondas ! í lue se l l iama o se l l a m ó Jus to Ger_ 
empleadas en m e d i r l a p r o f u n d i d a d m á n Cantero , L l a v e r o m a y o r de Su 
ifcl m a r l l egan hasta el fondo . ¡ M a j e s t a d . Se ruega f a c i l i t e datos l a 
M a n u e l G. P o n * . — L o s abacos que Porsonas (l,Ie 103 tenga , 
usan los ch inos pa ra sacar cuen ta s ! H é c t o r de S a a v e d r a . — E l Inmere -
ex igen c i e r t a h a b i l i d a d para m a n e - ¡ c i < i o 0̂Sio que h izo us ted de m í . 
j a r l o s . Son diez a l ambres h o r i z o n - í u ó l e í d o por m u c h o i p regun tones 
tales, y en cada uno e s t á n ensartadas"!119 me lo r » c n e r d a n . O t r a vez m i l 
diez bolas. Pa ra s u m a r 3. 8. 5. 9 y j ^ a c i M aI q u e r i d o c o m p a ñ e r o . 
7 von c o r r i e n d o bolas desde e l a í a m 1 ^Tna Santandot- ina. — S ó l o sé qua 
7 diamantes, 7 en platino 7 brillan-
M U E B L E S 
Lisie. Versión castellana de 
C, Gómez do la Mata. 1 tomo 'j I 
! M 
hre a l t ( ^ a los de abajo y al c u a r t o e l Kene ia l L o ñ o d i r e c t o r de l a | Desde er.t.or.ces que no ha vuelto 
a ' ambre aparecen dos bolas separa G u a r d i a C i v i l y que e ra cubano, y no saber de ella, apesur de que ha estado 
radas da las s iguientes , y r e s u l t ó monoico n i n g ú h o t r o de ta l l e de su i registrando dta y noche las estaciones 
carse con rumbo a su país natal. 
Cargados con cuatro paquetes que - -
contenían sus enseres, bajaron a la es- « » • ¿JUTIMO en oro y piaia, ue ^ tas ron un prólogo de Víctor 
tación del Subway de Pennsylvania Uo O COU COITea, para Caballero. Tingo. Versión castellana M 
para meterse apretujados en un express, _ T T - ^ | | • ^ ' ' ; ,a KlKn:,! . ^ 
subterráneo. 1% m i T ^ • l i* E L L I B R O P É LAS MIL V 
U N A NOC11RS. Traducción 
directa v literal del áran» 
por el doctor J . C. Mardiu». 
i Versión española de VlctT.' 
te Blasco Iháñez. PrótOff') -J* 
Enrique Gómez Carrillo. « 
lomos • ««(3 
, O T R A S OBRAS I i ITXRA RJ. « 
L O R D BVJíOrí—Don Juan. Po*-
nía traducido en prosa Cfli-
1 lellana vor F . Vlliftlvft. J » ' 
moa encuadernados e i I,B 
\ ¿lumen pasta esparcía . • • 
! RHODA BHüLGHTU.N. C0.-.0 
OBRARIA, 1134» Y PLACIDO (AJÍy ^ ^ " . ; i . : tomo «. 
Un conductor tuvo algo que decir de 
los paquetes. 
Gallo, no entiéndole del todo creyó 1, 
so le daba orden de bajar del tren, por d t i Codro 7 de CSODa, COU BQarqueteJ 
lo que se apoderó de tres de los bultos rfa y b?Vnce, para uJa, Comedor f 
e hizo seña a su esposa para que le si-
tuicra. 
Apenas habla salido del tren se oe-
¡ rraron las puertas y este s. puso en 
I movimiento l levándose su cara mitad. 
coarto. I 
y Ca, 
l a suma 32, p o r q u e el te rcer a l a m b r e viási- I-,a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n es del Subway en un empefio por encon-l 
vale t r e i n t a , a l que se suman dos 
del cua r to a l a m b r e . H a y o t ras mo-
l ieras de m a n e j a r estas bolas, en las 
que los ch inos t i enen g ran destreza. 
(5 lad | r* to r .—LR c o m p o s i c i ó n detl | 
l i b r e t o de una ó p e r a u 
P a t r o n a del A r m a de I n f a n t e r í a en t rar la-
el e j é r c i t o e s p a ñ o l . 
Cec i l io P é r e z M a l a g ó n — D e s e a sa-
ber el d o m i c i l i o de l a h i j a del ge . | 
n e r a l Acevedo , que q u e d ó v i u d a ' 
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
J £ L F . A-3050 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
D E L H O G A R 
opereta pue- ouando ¡a s u b l e v a c i ó n de F e b r e r o . 
S.—Con m u c h o gusto i n c l u i r é en 
m i " C r o n o l o g í a U n i v e r s a l " el dato 
de c á u n d o e m p e z ó a r e g i r en Cuba 
L a a l e g r í a — y tormento—del hogar'61 R e g i s t r o C i v i l , si a l g u n a persona 
son los n i ñ o s . j m e lo f a c i l i t a . 
A un n i ñ o grueso, robusto, rosado,! A n d r é s D í a z . — p a r a i r a bo rdo d e ' a 
se íe d is imuis cualquiera i m p e r t i n e n - . u n TaPor en pue r to , no siendo pasa- Bodansky 
c;a: la salud del n i ñ o es un salvo-'j,?r0 86 necesi ta u n pase de l a Ca-
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
H I P O D R O M O nn S T A R I i B O R O 
CabaUo Jockey Dividendo 
conducto, cae en gracia a todos. 
Debemos y podemos tener a nues-
tros hifos sanos y fuertes con la Nu-
trina lodada del doctor Roux, prc 
p í t a n í a del P u e r t o . 
U n s u s c r i p t o r . — E n el l engua je de 
las f lo res una rosa de M^yo q u i e r e 
deci r g r a c i a ; rosa s i l v o c l r e , celos; 
Tho Glr l Watock „ .. . . 2.C0 2.10 2.10 
Gus Sch«er Jelley 6.'J0 3.80 2.90 
p. ir l Buxton 83.10 2.60 2.30 
Stirllng . „ » . 3.60 2.60 2.20 
, Jelley . . . . . 6.40 4.20 2.90 
Sir Adsum Jelley 1.90 2.50 2.40 
Prospector Freishon . . . . 4.80 2.DC 2.20 
HIPODROMO D E H E NT.MIiSON 
Caballo Jockey Slvldes^o 
rustica - - ,-,.,.,4 
A-I:1 y otrus novela.». 1 torco. 
M. MA11YAX.—i.a H e i " ^ °* 
Boisredcu. Xovela 1 ««no. 
M. DK COL.OIIB.—AI «n*1 " 
de la jornada. N'ovala. 1 WjW 
E U G E N I A MARLil'l i . tfjjf*x 
de la solterona. Not 
L U I S uiiiVyÁN-
PI10RRE ¿ r i . - H i s t o r U i d. ««* 
Spahi. 1 i orno. . . . • _ 
E l hombro mvenouie. -
vas aventuras del l » d / $ ' i 
dal^o Pedro Moro. Nove». 
lomo. 
FRA.VC1SCO 
. T E A X ^ D E Z C Á T A ^ 
yo González. Novel».. 
Ormont Fetzoldt 
Stump LUly • . parado que puede tomars? lo m i s m o ' rosa t é ' g e n t i l e z a ; rosa de C b i n a , 
en inv ie rno que en verano, que se ven- voll'-ptu08idad; r0£a Manca, s i g i l o ; 
de en forma de sirope, muy agrada- rosa a m a r i l l a . I n f i d e l i d a d ; 7 rosa 
ble. A l e j a n d r í a , bel leza. 
Agencia y Depósito: Riela. 99. ^ sasrriptor.—New Y o r k t i ene 
alt 2 t 9 fei3 m i l l o n e s de hab i t an t e s . Z A R R A G A . 
SerLiat . . . . 
Mancevre . . 
Loru Wraok 
Ruby . . . . 
Masician . . 
Owens . . 
Me Dermott, 
Thurber . . 
Roach . . 
























virtud se pasa. Novela» <*r 
fas. 1 tomo. . • • •, ' «.¡a. 
R U L Y A R D K I P L I N G - J J ^ J S 
toria de loa esposos <'ao" 
1 tomo. . • • 'qtrf, JS 
14 do diciembre. -"C»»'»- > 
tomo. . • • >.» 00D' 
A L F O N S O U A S p - ^ 1 * 
veraiOn. Novela brr>e 
MARÍA" E D G E V - O H ^ ^ o ' faralliaa. Noveia brevft- J 
L-ammo 
tomo. 
PREPARAOi : • • • • 
con l a s ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
r : d t l D r . J O H N S O R r : u f e l l " : ^ : -
ESQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÜUELH 
De renta: DRCGUERIA JOHNSON, Obispo 36, esoilna a Agolar, 
G r í p p e 
E M U L S I O N C R E O S O T A D A 
D E R A B E L L 
E l m e j o r t ó n i c o p a r a r eponer se r á p i d a m e n t e d e s p u é s de s u f r i r l a . y e v i t a r pe l igrosas t e c a í d a s p o r q n c une a l a a c c i ó n r e c o n s t i t u y e n -
te d e l A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O , r i c o e n v i t a m i n a s , y d e l o s H I P O F O S F I T O S D E S O D I O Y C A L C I O ( t ó n i c o s m a g n í f i c o s 
d e l ce rebro y de los n e r v i o s ) , l a a c c i ó n m i c r o b i c i d a p o r excelencia de l a C R E O S O T A sobre los b r o n q u i o s y p u l m o n e s deb i l i t ados p o r 
l a e n f e r m e d a d . i 
C8592 au. iSt-i». 
castellana. • • • • ^ ft** 
' F M A R I S T A N T . , . 
iEr, E s s - ^ o 
; í a u s . . <1«1 - " S AID»»"-
TES 
.DIARIO DE LA MAKINA Noviembre 16 de 192Z PAGINA T R B 
coi 
'os ¿ 
W í S D E E S P A Ñ A D E L A S E C R E f A 
mo U br 
a toinar .** 
con j^Jj"! 
ia' PMt. i 
t i r a r á gl ^ 
61 I»ra4ero 
e ttano; 
0 <»« ( i o r ^ 
X J I G L O R I A D E L O S H U M I L D E S 
^ M O D E L O S D E L A M O D A I N V E R N A L Q u i e r e n a s a ' l a r su casa 
E n la j e f a t u r a de la P o l i c í a Secre-
,té Aa~\~ m • t a d e n u n c i ó el s e ñ o r F e r m í n Pa rdo 
^ o r » c u a n t a años oye dec i r a cada Ins tan te . An te s que . S a ñ u d o , e s p a ñ o l de 66 a ñ o s de edad, i 
- í * * ¿ t e d ^ a , POr p r i m e r a Tez, t a l I n g l é s o t a l f r a n c é s , r e a l i z ó esa comerc ian te y vecino de Estevez 33, 
•eoP* ítt C idad de Zaragoza el empresa u n e s p a ñ o l (lue r e c i b i ó por correo u n a ca r t a f i r -
14 ^^Taestro excelso de maes- Y se a c o m p a ñ a n los datos abrfU- T '*Un h u m a n i t a r i o " en la 
w ho^ maesury r> . i« i H n n t » . «T.a«iD« . ' ttUUU ¡ c u a l se le a d v i e r t e que su casa s e r á 
Santiago R a m ó n y C a j a l . (dantes , precisos, c o n v i n c e n t e s . . . ¡ a s a l t a d a den t ro de unos dias, por 
¡tros» ^ era ]a suya una v i d a a,a j H a c e n f a l t a en E s p a ñ a n u m e r o - tres i n d i v i d u o s que saben que es ri-
gjtooo*3' , u v e n t u d : entonces, se le sas estatuas, que p e r p e t ú e n a lo l a r - co 7 Piensan de m a d r u g a d a m i e n t r a s 
; jomesa 7 J nn c&mlno pe- go de las generaciones venideras es- i cli:E,r;ane . en t r a r en su d o m i c i l i o . 
ante los o ; " n„,ar9 ! r,nm̂ aa « c a m e r a s es E1 Senor , p a r d o no cree tener 
' correr, 7 donde qu i e r a , tos nombres que ya suenan a las enemigos ; pero c o m u n i c ó el caso a liir050 " i ^ i a V manos, le desapare- | de hoy como palabras v a c í a s de sen- ' la po f i c í á para e rT ta r "que puedan 
5ne Pon ^ Bombra3.. . Hace ahora , t i d o ; nombres de sembradores gene- d l : r l e u n susto. 
ci*n en » D s a n t i a g o ^ a - rosos que a r r o j a r o n sobre el m u n d o 
I108 r*ial dijo por p r i m e r a vez a 
paninos. 
líttS tridos míos! 
ias s e m i l l a s ; Amenazas de m u e r t e 
7 ias que cayeron en ) D e n u n c i ó a la P o l i c í a Secreta D le -
los campos de E s p a ñ a se m a l o g r a - go P r i d a R a m i s . de 43 a ñ o s de edad 
i r o n por f a l t a de cu idado , y las que >' Veciqo de San N i c o l á s 1109, que 
^ ^ l l r ó l a p r i m e r a l e c c i ó n . ! en los c a m p o , de los d e m á s p a í ^ s ]}! ic* pocas noches el nov1o de la h i -J 
Y les exp»"-" - n n o i : finra^i«»T.r.T, , ^ . ' j a de una morena n o m b r a d a A l t a - 1 
1 -^í/ir><« BU vos de aquel r i o r e n e r o n por sobra de hahi l i r in f i , i 
*.tos an8riaos SU•'UI, ^ ^ ^ I AU f " " i M a ue ^ a n u i n a a . g rac ia , que v ive en su casa, le ame- ; 
ane rec ib ie ron abundan te - ' A h o r a , es deber de E s p a ñ a escul- ' n a z ó d( 
^nipo, i ^ de sn sab<ir: e s U i p i r en el m á r m o l su recuerdo, u n - i So 11 
O 
ddad de Zaragoza, que no , g ido de g r a t i t u d 




re U . 
VUTÍOI niüo-, 
0 5 se p r ^ 
'•9X%f se hizo 
ua nonibrr, ¡ J 
res. nancee tJ 
r -oda tz r t f l 
n. 
do H»T«roc(l , 
5 / ¡i-f o afic, j j 
chacho de ¿a^ 
e. F-JO dat̂ nida 
'.rer ponetrai ^ 
^ ve: cor.v;nci. 
utorula.l de qM 
t elector re hi-
registro, se || 
t ro caso, la ni 
un ÍU'O que hí 
•rór.euinente d». 
Herar ;il baij 
que \olaie. 
mo qufl e; 
iracr'cunos teii 
cnconlraron snj 
en los regislroi 
ÜQ !/;.co;n, 
' ci;;npieaf;os n 
ido ocudió a ¡oí 
a muy trT.;':. 
A la i n a u g u r a c i ó n de l nuevo 
'""o quiso l a U n i v e r s i d a d que se 
LpH sn i n a u g u r a c i ó n . B e n l l u i -
en el la su t a l e n t o , su Ins-
i ros Célebres 
;AS AL ALCAI 
S I-OBTUSAS) 
On tomos eleia> 
en ti la cea V'M 











lUr i lón y an a r t e ; puso cuan to ha-
Í l e n au a lma pa ra que fue ra la 
L digna de é l y del p r o d i g i o s o 
• r cuando l l e g * l a l101"* de ofre-
-r íe este homenaje, la TJnlTersidad 
¡i Zaragoza s o l i c i t ó la presencia del 
maertro: v 
Venga u s t e d ! . . * 
T Ramón y Caja l r e s p o n d i ó a s í : 
_ N o me es p o s i b l e ! . . . 
—Por q n é ? 
__PDrque.no me deja m i s a l u d . . , 
y jf iadlá con h u m i l d a d : 
__Pero aunque me de ja ra m í sa-
hd. tampoco I r í a , po rque esa vues-
tn'generosidad me I k m a de confu -
sión: yo no merezco homena je n l n -
guno... 
SI no lo m e r e c í é l , q u i é n l o me-
rece? 
El mismo da var ios nombres que 
rtUn pidiendo esta tua en A r a g ó n , 
j que aon glorias obscuras, que han 
finido Influencia u n i v e r s a l , to rpe-
mente ol r idada por noso t ro s : " e l 
primero de los na tu ra l i s t a s espafio-t 
lés, n . Fé l ix de A z a r a , a d m i r a d o 
por Linneo y c i t ado e n c o m i á s t i c a -
;«ente por D a r w i n y todos los zoó-
logos extranjeros a causa de sus es-
tudios sobre la fauna de l a A m é r i -
ca del Sur, conducidos con e s p í r i t u 
científico Insuperable; Pedro C i rue -
lo, el Insigne m a t e m á t i c o de P a r í s 
j Salamanca, ú n i c o e s p a ñ o l que en 
«ate linaje de observaciones pode-
mos oponer al g e ó m e t r a p o r t u g u é s , 
Núfier; el m é d i c o b o t á n i c o M a r i a n o 
/Gura, de c r é d i t o m u n d i a l . . . " 
e m u e r t e 
ama el i n d i v i d u o que le ame- I 
r a z ó . G u . l l e r m o P u i g Pe ra l t a , i g n o - • 
r ? n d o sus d e m á s generales y d o m i -
c i l i o . 
T í e t e n i d o 
E l de tec t ive L e o p o l d o C i d , arres-
t ó ayer a R a m ó n A r i s t e Pa rdo , de 
42 a ñ o s y vecino de Z a n j a 27, acu-
pnrln por R a m ó n A r a g ó n de haber le 
sonaje. L a g l o r i a de los hombres , dado un cheque falso c o n t r a el Ro-
vale poco y se deshace como h u m o . J ^ l B a n k o f C a n a d á . 
Cuando era m á s famoso Chateau-
r n l J * ^ " h l j o i l u s t r e , este pueb lo 
és, qu« considera una f o r t u - ! r a b i e m a e s t r o : es l e c c i ó n de 
^fÜ .nsa el haber le dado sangre, I t í a , de sent ido , de v e r g ü e n z a y ri 
e s p i r i t u a l , han i p u d o r a los que qu ie ren l e v a n t a r es-y tempie 
esfuerzos, admi rac iones y t a t ú a a c u a l q u i e r d i s t i n g u i d o per-
la han alzado u n a esta-
b r i a n d , una dama o y ó hab la r de é l 
y d i j o a s í : 
— O h , s i , si yo le he t r a t a d o ! . . . 
— Y q u é sabe de sus o b r a s ? . . . 
— P e r o , c ó m o , ese s e ñ o r escribe 
Se a p r o p i ó de l a u t o m ó v i l 
M a n u e l Barnes Ramos , profesor de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , de 40 a ñ o s de 
edad y vecino de San Fede r i co 36, 
d e n u n c i ó a la Secreta que d i ó a t r a -
b a j a r u n a u t o m ó v i l de su p rop iedad 
, , . a L a m b e r t o G o n z á l e z vec ino de M a g -
o o r a s . YO le recuerdo , porque des- j n o l i a 25, para que este le entregase 
p u é s de comer se quedaba d o r m i d o . . i $ ! . 5 0 d i a r i o . Desde ese d i a , no ha 
para l l a m a r la a t e n c i ó n . . i v u e l t o á ver a L a m b e r t o n i a su au-
- , ^ , " tomfevi l , 10120, que es t ima en 6.00 
i»ei asombroso escr i tor se recuer-
dan y conocen muchas cosas que es-
ta d a m a no s a b í a ; pero son muchos 
los hombres i l u s t r e s de quienes so-
lo se t iene por ave r iguado que se 
d o r m í a n d e s p u é s de c o m e r . . . Y no 
es de m a r a v i l l a r que sus h i j o s , sus 
he rmanos , sus c u ñ a d o s , todos s u s , 
. . , . , I E n t r a l g o l l e g ó de Cienfuegos y en 
demag par ientes y a lgunos de los ; la T e r m i n a l t o m ó u n a u t o m ó v i l y 
amigos que a veces se sentaban a su I so d i r i g i ó al ho te l c i t ado , a c o s t á n -
L O M A S B E L L O 
Y E L E G A N T E 
A L T A C A L I D A D 
Y N O V E D A D 
P A R A D A M A S 
D E G U S T O R E F I N A D O 
E S P E C I A L I D A D E N 
H U L E S P A R A P I S O S 
" L A P R I N C E S A 
F A R A N D U L E R I A S 
MEVn A G U G L L 4 . A L " P R I N C I P A L . " 
E n los c í r c u l o s t ea t ra les cons t i -
tuye la no ta de a c t u a l i d a d e l i n g r e -
so de M i m í A g u g l i a en l a c o m p a ñ í a 
del t ea t ro " P r i n c i p a l " , que es a la 
vez su Ingreso en e l t e a t r o espa-
ñ o l . 
L a H a b a n a puede sent i rse o r g u -
l losa de que en e l l a comience la 
emlnen :e a c t r i z una nueva etapa de 
su e v o l u c i ó n a r t í s t i c a . 
M i m í A g u g l i a es l a a c t r i z de m á s 
altos vue los que a c t u a l m e n t e exis-
te. X o le bas tan a eu e s p í r i t u I n -
?ansable n i e l t a t r o s i c i l í a u o , con 
sus t r aged ias r ú s t i c a s , c r i spadoras y 
semi-salvajes, n i la p r o d u c c i ó n es-
c é n i c a de d ' A n n u n z i o , r a r a y su-
gerente ; en busca de o r i en tac iones 
rxievas a p r e n d i ó el i n g l é s has ta do-
m i n a r l o t o t a l m e n t e con ob je to de 
• in t e rp r t ' t a r a Shakespeare en «u 
prop io i d i o m a y hoy su c u r i o s i d a d 
a r t í s t i c a le i m p e l e a i n t e r n a r s e en 
el anchuroso campo de l t e a t r o es-
p a ñ o l donde t i ene la a c t r i z espa-
cio sobrado pa ra el d i s c u r r i r ince-
sante de su e s p í r i t u . 
Puede decirse que l a l engua i t a -
l i ana en que i n t e r p r e t ó M i m í A g u -
g l i a todas su? obras d u r a n t e su re-
ciente t e m p o r a d a — e x c e p c i ó n hecha 
de " D o n J u a n T e n o r i o " y e l m o n ó l o -
go de D l c e n t a " M a r i n e r a " — ha cons 
t l t u í d o el ú n i c o defecto que obser-
vamos en la a c t r i z . M i m í A g u g l i a 
f u é la a r t i s t a d ú c t i l , l a a r t i s t a para 
la a r t i s t a g e n i a l ; pero ¡ h a b l ó s iem-
p re en I t a l i a n o ! ; ¡ g r a v e defecto a l 
menos en lo que con noso t ros s» 
re l ac iona . ! 
Subsanada l a d i f i c u l t a d de l I d i o -
ma M i m í A g u g l i a t e n d r á , a no du-
d a r l o , e l é x i t o que a sus m é r i t o s y 
fama cor responde . 
L a a p a r i c i ó n da l a excelsa a r t i s -
ta en el escenario de l " P r i n c i p a l " 
s e r á el mar te s 21 con el d r a m a " M a -
r i a n e l a " hecha p o r los he rmanos 
Q u i n t e r o de l a nove la de G a l d ó s del 
mi smo n o m b r e . 
N o p o d í a haberse escogido con 
má«» t i n o la obra . " M a r i a n e l a " n o s ó -
j lo ofrece a M i m í A g u g l i a o c a s i ó n 
j de e x t r a o r d i n a r i o l u c i m i e n t o , s ino 
i que ha de s e r v i r a la no tab l e ac-
t r i z c ó m i c a Sra . A m p a r o A l v a r e s 
i Segura para que nos m u e s t r e de 
! nuevo su ve rdade ra c r e a c i ó n en el 
i s i m p á t i c o pape l de C e l i p i n . 
| ¡ N o c h e m e m o r a b l e ha de ser pa-
• ra todos l a de l m a r t e s 2 1 ! 
| E n t a n t o que l l ega , l a c o m p a ñ í a 
' de J o s é R i v e r o c o n t i n ú a ce lebrando 
sus funciones an te u n a concu r r en -
I c ia numerosa y con sumo b e n e p l á -
• c i t o de l á m i s m a . E s t a noche I r á a 
, escena la comedia de los he rmanos 
j Q u i n t e r o " L a s F l o r e s " y m a ñ a n a 
j se e s t r e n a r á " R a f f l e s " , o b r a de po-
I s i t i v o m é r i t o , ve rdade ra e x c e p c i ó n en 
• su genero . 
de 
pesos. 
L e r o b a r o n l a c a r t e r a 
J u a n B . E n t r a l g o Z a m b r a n a , , 
Cienfuegos, de 55 a ñ o s de edad y i 
vec ino acc iden ta l del H o t e l Belmon-1 
te s i tuado en San Rafae l e I n d u s t r i a 
d e n u n c i ó a l a Secreta que le han 
s u s t r a í d o una ca r t e r a con ten iendo 
$159, y documentos . 
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He aquí una l e c c i ó n m a g n í f i c a , 
*o a la univers idad de Zaragoza , 
(1fle cumplió con su deber, s ino a 
esta F.spafia m a n i r r o t a e Ingenua 
ine no cumple en este caso con el 
wiyo. Hoy es i n v e s t i g a c i ó n l a que 
*t sacando de la obscu r idad n o m -
*rM gloriosos; hoy es el documen-
te el que prospera, y son estos Sa-
« I ^ u i s incansables e implacab les , 
* • que revuelven a rch ivos y desem-
polvan v o l ú m e n e s , quienes v u e l v e n 
1 Eüraña los laureles que en la h ls -
,nr:a de la ciencia y del progreso 
P le quisieron q u i t a r . 
| —Esa gloria es e s p a ñ o l a ! . . . se 
mesa, p r e t e n d a n de la n a c i ó n que 
les alce en sug plazas m o n u m e n t o s . 
D . San t iago R a m ó n y Ca ja l es 
h o y nues t ro p r e s t i g i o m á s g l o r i o s o ; 
e' m u n d o en te ro le a d m i r a ; Espa-
ña_ en te ra e s t á o r g u l l o s a de é l . . . 
SUBASTA DE LA VALIOSA 
COLECCION DE SELLOS DEL 
DIFUNTO CONDE FERRARI 
dese en cuanto l l e g ó a su cua r to . 
A l des] irtá'TM n o t ó l a f a l t a de la 
ca r te ra con | 1 5 9 y documentos y a l j 
d ia s igu ien te r e c i b i ó una ca r t a q u e ] 
le d l ó el encargado de la casa des-, 
p u é s de av i sa r le de que la t e n í a el 
encargado del asetnsor , en l a cua l , le 
i r e m i t e n nos documentos que c o n t é -
Su v i d a de luz y fuerza , de genio | r l a la ca r t e r a robafla-
y de v o l u n t a d " m o n u m e n t a b l e " por 
que es e jemplo y l e c c i ó n que deben 
ofrecerse a los e s p í r i t u s . Y al of re -
cerle una estatua, este h o m b r e res-
ponde a s í : 
—5N0 la m e r e z c o . . . 
Es h o r a de a lzar es ta tuas . . . 
Y h o r a de ba jar a lgunas de las 
que t i enen pedestal m á s a l to . 
r . C A B A L . 
ESTADO DE SITIO 
Como nadie sa^jla el l u g a r en que 
el f u é ' a p a r a r a l l l ega r de Cienfue-
gos e s t ima E n t r a l g o que o el chau-
f f e u r que le condu jo al h o t e l , o a l -
guno de l a s e r v i d u m b r e de d icho es-
t f i b l í c l m l e n t o es a u t o r de l a sustrac-
c i ó n , o sabe q u i e n le r o b ó la ca r t e ra . 
P A R I S N o v . 15. ( P O R T H E ASS 
P R E S S ) . • 
H o y se c o n t i n u ó la subasta de l a 
q u i n t a s e c c i ó n de l a c o l e c c i ó n de 
sellos del d i f u n t o Conde F e r r a r i . 
Las compras mas notables de l d í a 
f u e r o n : 
E l pago de 130,000 f rancos por 
u n par de sellos v e r t l c á l e s de Es-
p a ñ a de dos reales de la e m i s i ó n 
de 1 8 5 1 , a la que s i g u i ó l a c o m -
p r a de u n sello de u n penique de 
B e r m u d a de l a ñ o 1854 que fué pa-
gado en 30,000 francos, m i e n t r a s 
que o t ros e s p e c í m e n e s ra ros se ven -
d i e r o n a precios que f l u c t u a r o n de 
E L GOBIERNO FRANCES EXIGE 
A ALEMANIA 50.000 TONELA-
DAS D E POTASA 
B E R L I N N o . 
P R E S S ) . 
15. ( P O R T H E ASS 
L a n o t i c i a de que el G o b i e r n o 
F r a n c é s e h x i g í a a A l e m a n i a 50,000 
tone ladas en potasas a cuen ta de 
pagoa por reparac iones q u e d ó hoy 
c o n f i r m a d a por e l S i n d i c a t o l o c a l 
de Potasas. 
L o » representantes del s ind i ca to 
añacT ie ron que las negociaciones pa-
v l r t u a l m e n t e comple tadas . 
m i l a qu ince m i l f rancos . 
L o s compra t io re s t u v i e r o n que 
pagar a d e m á s u n Impues to del go-
b i e r n o de u n 17 y medio por c i en to . 
E L T E R C E R CON OFERTO S I N F O N I C O 
E l d o m i n g o 19, a las 10 a. m . , se 
c e l e b r a r á en el t ea t ro " N a c i o n a l " , 
la te rcera a u d i c i ó n s i n f ó n i c a de la 
Sociedad de Concier tos de l a H a -
bana. 
R e v e s t i r á u n I n t e r é s m u y s ingu-
l a r , po r es ta r dedicada exclus iva-
mente a los compos i to re s e s p a ñ o -
les. 
Los m i e m b r o s de l a representa-
c i ó n d i p l o m á t i c a y consu la r de Es-
p a ñ a e n Cuba a l s t l r á n a la f iesta en 
t e s t i m o n i o de a d h e s i ó n a l homena je 
que ofrece l a Sociedad de Concier-
tos a los compos i to re s de l a me-
dre p a t r i a . 
H e a q u í e l p r o g r a m a de l concier-
t o : 
P r i m e r a pnrtei. 
1.—Escenas aldeanas, F . C o t ó . 
( a ) Pa s to r a l , 
i b ) Serenata. 
(c) M a r l o n e t t e s . 
( d ) Danza A l d e a n a . 
Z-—Tjais G o l o n d r i n a s , p a n t o m i m a 
Usandlzaga . 
L a Serenata e s t a r á a ca rgo del 
no tab le b a r í t o n o Rafae l A l s l n a . 
3 . — I n t e r m e z z o , G. G i m é n e z , 
Segunda p a r t e . 
- L a Cor te de Granada , fan ta-
s í a R. C h a p í . 
( a ) P r e l u d i o . 
( b ) F a n t a s í a Mor i sca . 
( c ) M e d i t a c i ó n , 
( d ) F i n a l . 
Te rce ra p n r t e . 
1. — E l S u e ñ o de una Noche de V e 
rano . I . A l b é n l z . 
2. — S u l t e en dos t i empos . B . Pas to r 
( a ) L e y e n d a T r á g i c a , 
i b ) Tempes t ad . 
Es ta ob ra ha sido dedicada al 
eminen te maes t ro G u i l l e r m o T o m á s . 
H a p r o m e t i d o as i s t i r a l Concier-
to E s p a ñ o l el E x c m o . s e ñ o r M i n i s -
t r o de E s p a ñ a . 
A L E G R I A Y E N H A R T . 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
P A T I N A N D O 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é 
. a s l f t i d o po r el doc to r L H n s ó M a r i o 
EN JUNDENBURGO ' A : iso F e r n á n d e z , de 15 a ñ o s de 
• 1 edad, vecino de R e p ú b l i c a 333, que 
V I E N A , N o v i e m b r e 15. ( ¡ s e f r a c t u r ó e l c ú b l t o y r a d i o lz_ 
quierdos a l coerse p a t i n a n d o f ren te 
Se ha p r o c l a m a d o el estado de s i - ! a su d o m i c i l i o . , 
t í o en J u d e m b u r g o , S t l r l a , donde ; C A V O D E I X A S I L L A 
m i l i t a r e s y p o l i c í a s , re forzados por ! A l caerse de una s i l l a a l a que 
los es tudiantes r e t i e n e n la cabeza de h a b í a subido para encender una 
puente y la ciudad" que se ve ame-
nazada por dos m i l obreros r e u n i -
dos en la o t r a o r i l l a dol r í o . 
Estos obreros organizados y ar-
mados e s t á n enfurec idos por las pa- 1 
l á m p a r a , se f r a c t u r ó el c u b i t o y r a -
c!!o i zqu ie rdos B e n i g n a P o r t i e r Gar-
c í a , e s p a ñ o l a , de 44 a ñ o s de edad 
y vec ina de A g u a c a t e 17. 
F u é as i s t ida en la c l í n i c a del d o c j 
radas que ha v e n i d o c e l e b r a r | l o la , to r R. Chomat , T rocade ro 113, 
nuevamente o rgan izada g u a r d i a n a - i Q n i M A D l RAS 
c l o n a l . | G u m e r s l n d a D l é g u e z F e r n á n d e z , 
E m p e z a r o n los obreros asa l tando de 28 a ñ o s de edad, e s p a ñ o l a y ve-
el d o m i c i l i o de a lgunos campesinos y i c í n a de A n i m a s 194, y E r m e s l n d a 
c o n f i s c á n d o l e s sus armas . ( D i é g u e z G o n z á l e z , t a m b i é n e s p a ñ o l a , 
V a r i o s f u e r o n detenidos y los i di ; 33 a ñ o s y vec ina de l m i s m o do-
obreros u n i f i c a r o n su a c c i ó n al n e - ' m i c i l l o , s u f r i e r o n quemadura s gra^ 
garse las au to r idades a poner sus \e3 y leves r e spec t ivamen te , a l v o l -
c o m p a ñ e r o s en l i b e r t a d . . ' c á r p e l e s enc ima en su d o m i c i l i o una 
L a s i t u a c i ó n se ve agravada p o r ' cazuela que c o n t e n í a o g u a h i r v l e n -
el a u m e n t o de hombres s in t r a b a j o do. ( 
debido al c ie r re de las f á b r i c a s y de j F u e r o n asis t idas en e l Segundo 
las minas de c a r b ó n . Cen t ro de Socorros. 
L o N u n c a V i s t o e n 
" L A T I N A J A " 
G A I C A N O N U M . 43 . 
E n t r e V t r t u d r « y Concordia 
Se liquidan todas las vajillas de loza y 
juegos de cristal, para dar cabida a 
mievoB redldo» 
V E A A L G U N O S P R E C I O S . 
V A J r L X ^ a S SBMI-yOR.CII .AICA, C O N 100 P I E Z A S . Í25.00 
V A J I L L A S 8E*n -PO»OEI .AJÍA, COIT 137 PIEEAZ $45.00 
B u Jneg^S Ae cnblertoe tenemos V foAa completo rur t ldo 
Aoabamoa de recibir todp- ¿fr. v»m«ao« Ae f l l t roe marca T I N A J A 
No se cansa el p ú b l i c o de estos 
a r c h l í l m p á L l c o s a r t i s t a s que con 
¿ x l t o t a n favorab le a c t ú a n en el tea-
t r o " P a y r e t " . Cada f u n c i ó n de A l e -
g r í a y E n h a r t supone u n " l l e n o " 
para la empresa , que puede sent i r-
se e a í l s f e c h í s l m a de haber cont ra -
tado a los "emperadores de la r i -
sa". 
Es ta t a rde , a las 4, h a b r á fun-
c i ó n especial dedicada a los n i ñ o s 
al í n f i m o p rec io de sesenta centa-
vos la l u n e t a . A l e g r í a y E n h a r t ha-
r á n las del ic ias de la gente menu-
da con nuevos, n ú m e r o s , adecuados 
a l a í n d o l e de la f u n c i ó n . Les se-
c u n d a r á n en su l a b o r l a b a i l a r i n a 
Olga y el m a q u i e t l s t a Paco A n d r e u . 
LTna j u g u e t e r í a c o m p l e t a ha sido 
í r a s a l a d a al t ea t ro para r e p a r t i r en-
t r e los n i ñ o s asistentes a l a fun -
c i ó n . 
Po r la noche, h a r á n su presenta-
c i ó n " L a s V a l e n c l a n l t a s " , ba i la r inas 
de las c u á l e s se nos hacen c á l i d o s 
e logios y el maes t ro U r a n g a , nota-
ble conce r t i t a de p iano y m a n d o l i n a , 
cuya l abo r h a sido ya a p l a u d i d a en 
la Habana . 
E n la f u n c i ó n (le m a ñ a n a s e r á es-
t r enado el n ú m e r o m á s emocionante 
dp i extenso r e p e r t o r i o de A l e g r í a 
y E n h a r t . T i t u l a s e " E l b a l a n c i n de 
la m u e r t e " y consiste en u n pel i -
groso e je rc ic io de pa t ines sobre un 
angosto p l ano osc i lan te , co locado a 
ocho me t ros de a l t u r a . E n h a r t , ven-
dados los o jo y con patfne-s, d a r á 
u n doble sa l to m o r t a l sobre dicho 
p lano y luego d e s c e n d e r á de espal-
das. 
N ú m e r o de t a l na tu ra l eza l leva-
r á m a ñ a n a n u m e r o s í s i m a concu-
r r e n c i a a " P a y r e t " , 
K 1 L D A F O R T U N Y . 
« 8544 a l t i t -8 
E l jueves 23, a las 8 1|2 p. m . . 
r f r e c e r á u n conc ie r to en el t ea t ro 
" P r i n c i p a l " , e-sta j o v e n y no tab le 
p l an i s t a cubana . 
H i l d a F o r t u n y es u n a de las ar-
t is tas locales que, po r su t a l e n t o y 
ap t i t udes s« ha hecho acreedora de 
los aplausos del p ú b l i c o y los elo-
gios de l a c r í t i c a . 
E l p r o g r a m a de su conc ie r to del 
jueves es el s i g u i e n t e : 
P r i m e r a pa r to . 
! .Polonesa en la L a b e m o l m a y o r . — 
C h o p í n . 
2. — M a z u r k a ei i D ó sostenido me-
n o r . C h o p í n . 
3. — N o c t u r n o en F a sostenido ma-
y o r . C h o p í n » 
4. —Scherzo *en Si b e m o l m e n o r . — 
C h o p í n 
Segunda p a r l e . 
5.Sonata en F a m e n o r . — B e e t h o v í n . 
( a ) Assa i a l l eg ro , 
i b ) A n d a n t e con m o t o , 
( c ) A l l e g r o , ma non troppo.—• 
Terce ra pa r t e . 
G .—Pre lud io , R a c h m a n l n o f f . 
T .Campane l l a ( E s t u d i o C a r a c t e r í s 
t i c o ) . P a g a n i n i L i s t z . 
P lano S t e l n w a y de la Casa G l r a l L 
He a q u í el precio de las loca l i -
dades : 
Palco con 6 ent radas 
L u n e t a 
B u t a c a 
% io.no 
" 1 .50 
" 1 .50 
n c-
UNA 
C E R C A T E J I D A D E A L A M B R E 
" S O U T H E R N " 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S . 
N A « T O N A L . 
A las 5. C o m p a ñ í a de bailes c l á -
eicos ' D e n l x o n - V e r n o u t . A las 9 I j i 
Cine . 
í ' B l N í TPATJ. 
C o m p a ñ í a de J o s é R i v e r o . A las 
9: " L a s F l o r e s " . 
P A V R E T . 
C o m p a ñ í a de A l e g r í a y E n h a r t . 
M A R T I . 
C o m p a ñ í a de N o r l e g a . " L a a l e g r í a 
de l a H u e r t a " , " L o s Dragones de 
P a r í s " y " M a y o f l o r i d o . " 
A r r i A L l D A D E S . 
" E l d e l f i n " . l ' R e m e d i o p a r a ce-
losas" y " L a Pobre P u r a . " 
C I N E S . 
C A P I T O L I O . 
A las 5 : 
cue la . " 
1 '4: " D i a s de 
De alambres gruesos que impiden se escapen los cerdos y otro ganado. Cada rollo tiene 55 yardas. Otras cercas tienen menos yardas, y, al pare-
cer' ^ venden más baratas. 
^'Jese en el yardaje y saque cuentas: .verá que la SOUTHERN no solo es la mejor, sino la más barata. 
Cada rollo trae un cartel amarillo con la marca SOUTHERN. 
De venta en todas las buenas ferretería* de la Isla. 
I C A M P O A M O R . 
A las 5 1 4 y 9 l i 4 : " U n g r i t o 
en l a noche . " 
¡ A l STO. 
A las 5 l'A y 9 314 r "Esposa y 
m a d r e . " 
V E R D U M . 
A laa 9: "Su p r o m e t i d a o f i c i a l " . 
N E P T U N O . 
A las 9 1 ¡ 2 : " L a m u j e r i n c o n -
q u i s t a b l e " . 
R I A L T O . 
A las 5 1!4 y 9 S ] * : " D e es ' l bador 
a m i l l o n a r i o . " 
T R I A N O N . 
A las 5 1¡4 y 9 1!4: " L a m a r c a 
de l z o r r o . " 
I M P E R I O . 
A las 5 14: " L a c a l u m n i a de l o i 
ce los ." 
f E R V A N T K M . 
"Escombros de p a s i ó n . " 
G R I S . 
A las 5 1¡4 y 9 1 ¡ 4 : " R e l á m p a g o r 
de ce los ." 
M A X I M . 
A las 9 1 (2 : " L a c a l u m n i a de l o i 
celos ." 
L I R A . 
" E l T o r r e n t e " . 
E S T O A Y U D A R A A U S T E D 
M E J O R Q U E C U A L Q U I E R 
C O N S E J O 
O L I M P I C . 
4 y 9 112: " E n v i d i a . 
F a b r i c a n t e s : G u l f S t a t e s S t e e l C o m p a n y , B i r m i n g h a n , A l a . 
D i s t r i b u i d o r e s : R o d r í g u e z H e r m a n o s , P e r a l e j o 9 , S a n t i a g o de C u b a . L u z 4 0 y 4 2 , H a b a n a 
El " D I A R I O D E L A MARINA1 
es el p e r i ó d i c o mejor mfor-
<nado en asuntos de sports. 
Habana , enero 1 de 1920 . 
S e ñ o r P á n f i l o Zendejas . 
Habana . x 
M u y respetable sef lor : 
M e es g r a t o man i f e s t a r l e por me-
dio de l a presente m i a g r a d e c i m i e n -
to po r haber pod ido r ecob ra r m i sa-
l u d quebran tada a consecuencia de 
U L C E R A C I O N E S de que p a d e c í a 
desde hace u n t ñ o y de cuya en -
fe rmedad me c u r é con su m a r a v i -
l loso E S P E C I F I C O , el que o b r ó en 
m i de u n a f o r m a m i l a g r o s a y h u -
m a n i t a r i o , pu^s me h a b í a estado 
cu rando con mas de ocho sepecla-
Hstas s in haber l og rado obtener r e -
su l t ado a l g u n o . 
A d j u n t o e n v í o m í f o t o g r a f í a pa ra 
que si us ted t iene a b i e n haga p ú -
b l i co m i a g r a d e c i m i e n t o . 
De us ted a t en to y S. S. 
(t.) M a n u e l V . H e r n á n d e z T COM 
S k L H S l í X o - 28 ' a l to8. H a b a n a ' 
E S P E F I C I C O Z E N D E J A S se 
vende en todas las d r o g u e r í a y bo-
deJa R e P ú b l i c a . y en "su d é -
p ó s i t o . R e i n a 91. H a b a n a . 
' R e g i s t r a d o con el n ú m e r o 795 
*n la S e c r e t a r í a de S a n i d a d ) . 
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H A B A N E R A S 
B O D A E L E G E N T E 
E n l a Int imidad. 
Sin fiesta, s in o s t e n t a c i ó n . 
A s í f u é l a boda de anoche en una 
denlas casas a l ineadas a lo largo de 
l a popu losa avenida de los Quema-
dos de Marianao con cuyo nombre 
ee ha q u e r i d o perpetuar la memoria 
d e l Genera l L e e . 
M a n s i ó n elegante de los dist in-
gu idos esposos R a f a e l F e r n á n d e z y 
M a r í a L u i s a Porro , padres de A n -
g e l i n a , l a encan tadora novia . 
I A n g e l i n a F e r n á n d e z Porro , l a es-
í t o d i o s a y m e r i t í s i m a co l eg i a l a que 
t i l m o s l l e g a r en no l e jana fecha de 
l í i n g r a n p l a n t e l de los E s t a d o s Un i -
'•dos, c o n c l u i d a y a su e d u c a c i ó n , 
« p e n a s s i p a s ó por los salones. 
E l a m o r p a r e c í a acechar la , 
Y c a y ó en sus redes. 
L i ú d a y buena , en l a du lce edad 
^de los e n s u e ñ o s , h a u n i d o su suer-
i e l a s e ñ o r i t a F e r n á n d e z P o r r o a la 
d e l j o v e n d o c t o r R a f a e l de A r a -
g ó n . 
A b o g a d o el novio, y en funciones 
de Juez M u n i c i p a l de B e j u c a l , es 
-hi jo de l doc to r Adolfo de A r a g ó n , 
~uno de los m á s a n t i g u o s y m á s ca-
r a c t e r i z a d o s c a t e d r á t i c o s de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . 
H a b í a s e I m p r o v i s a d o p a r a l a b o -
'•da u n a l t a r cuyo a r r e g l o y "embe-
l l e c i m i e n t o f u é o b r a de los A r m a n d . 
De a l l í , de l m i s m o j a r d í n vec ino , 
«1 p o é t i c o ClaTe l , que h i zo t o d o el 
» d o r n o de l a casa, p r o c e d í a t a m -
b i é n el r a m o n u p c i a L 
R a m o que e r a u n a f i l i g r a n a . 
D e u n nuevo m o d e l o . 
A n g e l i n a F e r n á n d e z P o r r o 
y R a f a e l de A r a g ó n . 
E l p o p u l a r p á r r o c o de M a r i a n a o , 
e l P a d r e R a m ó n B a r r e r a s , o f i c i ó 
en l a ce remon ia . 
B a j o l a a d v o c a c i ó n de l a P u r í s i -
ma , que resa l t aba en l a a r t í s t i c a ca-
p i l l i t a e n t r e u n marco de da l l as , 
azucenas y c o r a l i l l o s , se casa ron 
A n g e l i n a y Ra fae l . 
I d e a l l a n o v i a . 
Con u n a t o i l e t t e preciosa. 
Su s e ñ o r padre , e l d i s t i n g u i d o 
caba l l e ro Ra fae l R e r n á n d e z , f u é e l 
p a d r i n o de l a boda, 
Y l a m a d r i n a , l a s e ñ o r a C o l u m b a 
de l Pozo de A r a g ó n , m a d r e de l no-
v i o . 
Tes t igos . 
L o s de la desposada. 
E n p r i m e r t é r m i n o , q u i e n ea su 
p a d r i n o de b a u t i s m o , m i b u e n a m i -
go e l q u e r i d o doc to r F e d e r i c o M o -
r a . 
F u e r o n t a m b i é n sus tes t igos e l 
d i s t i n g u i d o i n g e n i e r o J p ó P r i m e -
l les , e l doc to r E n r i q u e • L u j á n y e l 
s e ñ o r R o b e r t o L ó p e z C h á v e z , 
Y por e l n o v i o , e l doc to r A n g e l 
B e t a n c o u r t , P res iden te de l T r i b u -
n a l S u p r e m o , y los doctores E r n e s -
to R. de A r a g ó n , E u g e n i o A l b o y 
Gus tavo Garc ía^ R ü l z . 
F a m i l i a r e s de los n o v i o s y a m i -
gos de l a casa f o r m a b a n l a c o n c u -
r r e n c i a , y a que p o r e l c a r á c t e r í n -
¿ I m o da l a c e r emon ia , s e g ú n d i j e 
en su o p o r t u n i d a d , se s u p r i m i e r o n 
las i n v i t a c i o n e s . 
M i s vo to s p a r a A n g e l i n a y p a r a 
R a f a e l son todos p o r s u f e l i c i d a d . 
F e l i c i d a d g r a n d e . 
Como el a m o r que l o s h a u n i d o . 
Traje ¿c lana pura, con dos pan-
talones. Tenemos este modelo en va-
rios colores, para jovencitos de 8 a 
15 años. 
Precio: $12.00. 
En nuestro piso de los niños ofre-
cemos también una variedad indefini-
ble de trajes de jersey, de terciopelo, 
de franela y de lana, en todos los es-
tilos, (marinera, ruso, etc.), a precios 
muy económicos. 
C O N S E R V A S F R A N C E S A S Y E S P A Ñ O L A S 
C H U C H E R I A S E N G E N E R A L 
V I N O S , C H A M P A G N E . S I D R A S , L I C O R E S 
¡ ¡ A C A B A N D E L L E G A R ! ! 
Y A E S T A I S A L A V E N T A E N 
" L a F lor Cabana," G a l í a n o y S a n J o s é , T e l é f . A-4824 
N O T I C I A S 
E N P O C A S 
P A L A B R A S 
E l gab ine te a l e m á n del Canc i l l e r 
' W i r t h d i m i t i ó d e s p u é s de l a deci-
s i ó n de los social is tas u n i d o s de no 
p a r t i c i p a r en el m i n i s t e r i o coa l i c ión 
r i s t a en que e e , I n c l u í a n m i e m b r o s 
de l p a r t i d o de l pueb lo a l e m á n . 
j e a l V a t i c a n o en que d icen que el 
c a p e l l á n de l a p r i s i ó n se ha negado 
a a d m i n i s t r a r e l ú l t i m o Sac ramen to 
a M a r y Mac Swiney que ha dec la rado 
l a h u e l g a de l h a m b r e . 
La, no t a a l emana a l a C o m i s i ó n de 
Reparac iones dec la ra que l a estabi* 
l i z a c i ó n f i n a l de l m a r c o so lo puede 
rea l izarse d e s p u é s de r e sue l t o f i n a l -
ruente el p r o b l e m a de las repara^ 
cienes. 
A l e m a n i a t i ene que ob tene r 800, 
m i l m i l l o n e s de marcos en g r a n o 
p a r a a l i m e n t a r a su p u e b l o el a ñ o 
p r ó x i m o , s e g ú n ha a v e r i g u a d o l a 
C o m i s i ó n de Reparac iones . 
Sacerdotes franceses, m u c h o s de 
e l los ex-soldados q u i e r e n que re l l a r se 
a i . t c los t r i b u n a l e s c o n t r a e l e x - P r i -
m e r M i n i s t r o P a i n l e v e p o r haber los 
l l a m a d o rezagados. 
M . V i v i a n l dice que e s t á enfe rmo 
7 causa una g r a n d e c e p c i ó n a los 
defensores del su f r ag io f e m e n i n o que 
h a n apelado a l Senado f r a n c é s . 
E l gobe rnador n a c i o n a l i s t a t u r c o 
en C o n s t a n t i n o p l a concede en p r i n -
c i p i o e l derecho de las fuerzas a l ia -
das de o c u p a c i ó n pa ra e je rcer u n 
c o n t r o l po l i c i aco sobre sus p rop ios 
nac iona l e s . ¡ j [ ¡ 
Clemenceau dec la ra que h a estado 
d u r m i e n d o demasiado a b o r d o del 
b a r c o y p ide que lo excusen p o r ha-
berse l e v a n t a d o a las siete de l a ma-
í i a n a . 
L a d y A s t o r es ob je to de u n a mag-
n í f i c a r e c e p c i ó n en su d i scurso f i n a l 
a los electores y d ice : " S é que he 
a lcanzado u n a g r and io sa v i c t o r i a " . 
L a C á m a r a de D i p u t a d o s de Ch i l e 
ap rueba el p r o t o c o l o de Tacana y 
A r i c a con el P e r ú s i n reservas. 
Las i r landesas e n v í a n u n mensa-
M r s . M u r i el M a c S w i n e y , a r r e s t ada 
en W a s h i n g t o n po r poner g u a r d i a s 
o cent ine las f r e n t e a l a e m b a j a d a I n -
glesa pref iere pe rmanecer d u r a n t e l a 
noche en la casa de d e t e n c i ó n ne-
g á n d o s e a acep ta r l a o f e r t a de una 
f i anza . 
E l e m b a j a d o r C h i l d en R o m a y el 
M i n i s t r o G r e w en B e r n a s e r á n los 
observadores amer icanos en l a con-
fe renc ia de Lausane sobre e l Cer-
cano Or i en t e . 
L o s desa r ro l los que se h a n adver -
t i d o en l a Casa B l a n c a i n d i c a n l a 
pos ib le i n c o r p o r a c i ó n de leyes f e r r o -
v i a r i a s a las med idas pa ra subven -
ciones de los barcos y o t ras de l p r o -
g r a m a de g o b i e r n o p a r a f el p r ó x i m o 
congreso. 
Z a p a t o s d e C h a r o l N e g r o 
N u e v a R e m e s a 
Hemos recibido, nuevamente, un espléndido surtido de 
artículos de estambre, a precios aun más económicos 
A b r i g u i t o s , C h a l e s , G o r r o s , 
Z a p a t o s , M a n t a s , B u f a n d a s , 
E c h a r p e s , S u é t e r s , e t c . , e t c . 
i 
"LA E L E G A N T E " 
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B R U S E L A S N o v . 15 . 
U n a n e b l i n a s in precedentes se 
e x t e n d i ó sobre B é l g i c a en las ú l t i -
mas 28 horas . 
L o s t renes se h a n r e t r a sado y l a 
n a v e g a c i ó n en los r l o a h a t e n i d o 
que suspenderse. 
E l v a p o r L a p l a n que d e b í a l l e g a r 
e l l ú n e s desde N e w Y o r k , a ú n no 
l o h a Jjecho. 
E l v a p o r I n g l é s C r c h t o n e s t á 
v a r a d o a l a e n t r a d a de l r i o Shelda. 
60 embarcac iones se e n c u e n t r a n 
de ten idas en e l r i o . 
— E l modelo que precede es 
uno de los estilos más en voga en 
la actualidad, la alta Sociedad Ha-
banera lo lleva como el clásico es-
tilo del día. 
— E s todo de charol negro con 
dos elásticos a la orilla, su precio 
es de $12.00, para el interior. 
$12.30. L 
Z A P A T O S D E G A M U Z A 
E L PROTOCOLO DE TACNA 
Y ARICA APROBADO POR LA 
CAMARA CHILENA 
S A N T I A G O D E C H I L E , N o v i e m b r e 
15. 
E l p r o t o c o l o de Tacna y A r i c a 
adoptado anoche po r l a C á m a r a s in 
reservas, v u e l v e a b o r a a l Secado. 
N o se espera que e l Senado I n -
sis ta e n sus an t e r i o r e s reservas a l 
acuerdo de W a s h i n g t o n . 
HONDURAS RECHAZA UN 
NOMBRAMIENTO DE ARZOBISPO 
HECHO POR E L PAPA 
T E G U C I G A L P A , H o n d u r a s , N o v . 15, 
E l Gob ie rno h o n d u r e n o se ha ne^ 
gado a acep ta r e l n o m b r a m i e n t o de 
M o n s e ñ o r I s i d o r o C a r r i l l o de Obispo 
de Ma ta lgape , . N i c a r a g u a , p a r a e l 
A r z o b i s p a d o de H o n d u r a s . E l Go-
b e rno de H o n d u r a s adop ta esta ac-
t i t u d a pesar de l hecho de que e l 
n o m b r a m i e n t o de l P r e l a d o fué h e „ 
cho p o r el Papa P í o X I . 
E x p o s i c i ó n Comerc ia l del 
Convento de Santa C l a r a 
Siguen los t r aba jos de I n s t a l a c i ó n 
a p r e s u r á n d o s e p a r a pod^r I n a u g u -
r a r o f i c i a l m e n t e l a e x p o s i c i ó n e l 
s á b a d o p o r l a noche . 
E l S a l ó n de F ies tas e s t á s iendo 
decorado a r t í s t i c a m e n t e a f i n (Te 
d a r l e e l m a y o r c o n f o r t pos ib le y 
do a l e x t r e m o de faci l i tar la £ 
gen que es una preciosa escultmi 
de t a l l a de Is iglo X V I I I ) , que ? 
presenta a la Reverenda v j ! 
l u g a r ad hoc que pueda s e r v i r l e s . s a n t a C la ra , la que l leva en «„ ,» 
de e x p a n s i ó n y rec reo . nos u n val ioso cetro riA nm 1 .7 ' 
en tus iasmo por el mejor éxiIo\ 
todas las exposiciones de la 
na A n t i g u a . 
di 
E l l o c a l destinado a represen,., 
o que es e l i n t e r i o r de u n a % d a 7 
las m o n j a s Clarisas, es hab Ü 
con muebles pertenecientes 
Reverendas Madres Clarisas 
b o n d a d de estas m o n j i t a s ' h a ' ^ 
E l m e s ó n s e r á r e h a b i l i t a d o c o m o 
en t i e m p o de a n t a ñ o s in h a b e r l e 
(Jultado eee aspecto de l a é p o c a que 
r e m e m o r a edades pasadas que no 
h a n de v o l v e r y que noso t ros , los 
que podemos a d m i r a r esas joyas a r -
q u i t e c t ó n i c a s legadas p o r nues t ros 
antepasados, y conservadas como r e -
l i q u i a s p o r unas santas m o n j i t a s , 
debemos cons ide ra rnos fel ices. A l l í 
se I n s t a l a r á n mesas r ú s t i c a s en su-
f i c i e n t e c a n t i d a d y los asientos se-
r á n los a n t i g u o s y c ó m o d o s t a b u -
retes. Apesa r d e l se l lo de aque l l a 
é p o c a , e l A d m i n i s t r a d o r de l M e s ó n 
s e ñ o r A l v a r e z , o f r e c e r á a l p u b l i c o 
los m á s r e f inados p l a to s mode rnos 
No f a l t a r á n T a b l e d ' H o t e l donde p o r 
u n peso pueda quedar sa t i s fecho e l 
ape t i t o m á s ex igen te . 
E l c u a r t o de l a Condesa de M e r -
l í n h a quedado ya p r e p a r a d o c o m -
p l e t amen te . Es u n r i n c ó n de su 
casa, donde e l l a aparece sentada 
¡ con u n t r a j e a u t é n t i c o de su é p o c a 
i y va l iosas j oyas que pe r t enec i e ron 
a sus f a m i l i a r e s . E n l a p a r e d apa-
recen r e t r a t o s de sus padres los 
Condes de J a r u c o y M o m p o x . 
E l In te resan te m o b i l i a r i o de esta 
h a b i t a c i ó n h a s ido f a c i l i t a d o po r l a 
generosa s e ñ o r a Grac ie la C. de 
O r t l z Cano q u i e n coopera con g r a n 
loso cetro d é oro macla 
de aque l l a é p o c a , una sortija {. 
d i a m a n t e s de roca ant igua y un prt. 
closo p a ñ u e l o de encaje verdadera 
T a m b i é n e n v i a r á n para que esté ii 
cu idado de esas sagradas reliquin 
u n a a n t i g u a s i rv ien te del Convenu 
que ha conv iv ido con ellas desde hi-
ce v e i n t e a ü o s . % 
\ E n e l m i smo local donde lasjmon]!. 
tas h a c í a n los c é l e b r e s panecillos co-
nocidos por "Santa Clara" , se vende-
r á n a l p ú b l i c o , y el producto o uti-
l i d a d que d icha venta represente * 
r á en t regado a las Reverendas Mr 
dres Clar isas para que con ello, ij. 
q u i e r a n una imagen y la consenei 
como recuerdo del pueblo de Cal», 
que agradece el cuidado esmeradhl 
mo que han ten ido durante casi tra 
s iglos conservando en el Interior di 
su conven to u n recuerdo de lo que 
f u é l a Habana , en el siglo XVI 
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Char les M . Schivab, en C leve l and , 
e x h o r t a a los banqueros p a r a que 
vean con buenos ojos los va lo re s I n -
dus t r i a l e s , en r e l a c i ó n con los e m -
p r é s t i t o s en pe r spec t iva . 
W l l l i a m H o p e , aven ta j a a E d u a r -
do H o r e m a n , c a m p e ó n be lga , y g a n a 
e l m a t c h de b i l l a r en N e w Y o r k 
con una a n o t a c i ó n de . 500 c o n t r a 
177 . 
E l i t i n e r a r i o de Clemenceau suje-
to a cambios i n c l u y e d i scursos en 
N e w Y o r k , B o s t o n , Chicago , S. L u i s , 
W a s h i n g t o n y F i l a d e l f i a , asi como 
v i s i t a s a S p r i n g f i e l d , B a l t l m o r e y 
A u n a p o l i s . 
A r t h u r C r a w f o r d , h u m o r i s t a aba-
t i d o por el q u e b r a n t a d o estado de sa-
l u d y el de su esposa, se s u i c i d ó en 
—Este estilo lo hemos rebaja-
do de precio notablemente. Es de 
GAMUZA CARMELITA habiéndo-
lo también de GAMUZA GRIS y 
NEGRA; igualmente que en piel 
gris y charol. Su precio es de 
$4.00; para el interior $4.3Cf. 
P E L E T E R I A L A M O D A 
u n l u g a r s o l i t a r i o del B r o n x en Ne-ív 
Y o r k . 
CLEMENCEAU SE DIVIERTE 
A BORDO D E L "PARIS" 
A B O R D O D E L P A R I S N o v . 1 5 . — ( A 
L A E X P R E S S P O R T E L E G R A F I A 
S I N H I L O S ) . 
M.Clemenceau , se m o s t r ó h o y p o r 
p r i m e r a vez en su v i a j e pa ra N e w 
Y o r k como h o m b r e pe r f ec t amen te 
sociable, h izo su a p a r i c i ó n sobre cu -
b i e r t a a las 10.30 de l a m a ñ a n a y 
l l e n o de b u e n h u m o r no p a r ó de 
pasear, h a b l a r c o n los d e m á s pasa-
j e ros , j u g a r I n c l u s i v e con v a r i o s 
n i ñ o s y conversa r con los p e r i o d i s -
tas. 
Po r l a t a rde el " T i g r e " es tuvo 
t r a b a j a n d o e n su cab ina y no qu iso 
r e c i b i r v i s i t a s . 
D i j o que lo m u c h o que d o r m í a a 
b o r d o de l P a r í s le d a r l a fuerzas pa-
r a c o m b a t i r el estado de ne rv ios que 
1 l e proefuce su v i s i t a a N e w Y o r k , 
¡ que e s t á deseando v o l v e r a ve r asi 
I como a sus l i n d a s m u j e r e s . 
Navidad 
F R A C C I O N $ 1 . 0 5 L A C O L U M N A T A 
N a v i d a d 
E N T E R O $ 1 0 2 
L A C A S A M A S A F O R T U N A D A D E L A C A L L E O B I S P O 
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R e m i t i m o s es-íós b i l l e t e s a c u a l q u i e r a pa r t e de la I s l a a $102 
f racciones a r a z ó n de $1.05 m á s 20 centavos de c e r t i f i c a d o . 
P í d a n o s precios de ios s o r t e o s o r d i n a r i o s y se c o n v e n c e r á que 
A d m i n i s t r a m o s c o l e c t u r í a s y pagamos buenos prec ios . 
e l en te ro , l i b re de gastos; poi 
son los m á s baratos de esta plaza. 
Obispo y M o n s e r r a t e 
A p a r t a d o 1678 
BLANCO HERMANOS 
L a casa m á s a f o r t u n a d a de l a c a l l e Obispo. 
T e l é g r a f o : 
T e l é f o n o : 
Blanguez 
M-3S99 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z C I M A L a M e j o r d e T o d a j R E P R E S E N T A N T E S 
F O L L E T I N 143 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E . PEREZ ESCRICH 
V u t v * •dlclóa aomantadA por r a mtor 
TOMO XXI 
| D e T « n t * en " L a Moderna Poe^.a' 
Obispo. 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
s e r v i r t e ; p o r q u e y o , c h i c o , v o y des-
cendiendo , y has ta que no v u e l v a 
o t r a r a c h a . . . 
—Ese h o m b r e es d o n Cosme, ¿ n o 
es c i e r to? 
— E l m i s m o . A l l á le t i enes ; estoy 
seguro que e s t á hab l ando de d i n e r o 
con aque l j o v e ñ c l t o . ¡ L e gus ta t a n -
t o el g é n e r o de h i jos de f a m i l i a ! 
— E n t o n c e s voy a d i r i g i r m e a é l . 
. — ¿ T a n t o te urge? 
—Es u n a c u e s t i ó n i m p o r t a n t e . 
— ¿ S e puede saber? 
— E s u n secreto. 
.—Pues entonces r e t i r o la pregu.n-
t a . A n d a pues y no p ie rdas t i e m p o ; 
ya sabes que , s i puedo s e r v i r t e pa ra 
a lgo , estoy a tus ó r d e n e s . 
R a f a e l se s e p a r ó de A l e j a n d r o , y 
se puso a pasear po r la sala, esperan-
do que d o n Cosme se queda ra so-
lo. 
D o n Cosme f u é e l que s a l l ó a su 
e n c u e n t r o . 
— ¿ C ó m o t a n t a r d e esta noche? , 
le d i j o . ¿ N o e n t r a us ted a l a sala 
de juego? 
— T e n e m o s que h a b l a r , c o n t e s t ó 
r á p i d a m e n t e Ra fae l , que s e n t í a que 
el r u b o r le s u b í a a l r o s t r o , pues la 
idea de t ene r que p e d i r d i n e r o le 
avergonzaba . 
— H a b l e m o s , q u e r i d o v izconde , 
cuando usted gus te ; a l l í . v e o u n r i n -
c o n c i l l o desocupado, y si u s t ed qu ie 
re que sea en o t r a p a r t e . . . 
— N o , no , a q u í m i s m o . 
Ra fae l y d o n Cosme se sen ta ron 
— Y a me t i ene us ted esuchando 
con todos m i s sent idos , v o l v i ó a de-
c i r e l v i e j o . 
R a f a e l , que q u e r í a a b r e v i a r , p o r 
a q u e l l o . . . de e l m a l p.xso pasa r lo 
p r o n t o , le d i j o , as i . a e s t i lo de t r a -
bucazo y s in da r t i e m p o a n a d a : 
— N e c e s i t o c inco m i l duxos . 
D o n Cosme d i ó u n sa l to en l a s i l l a 
y e x c l a m ó : 
— ¡ D l a n t r e ! C i e n m i l reales es 
m u c h a " p l a t a " , como d i r í a e l due -
ñ o de esta casa, e l a m e r i c a n o . ¿ P a -
r a q u é qu ie re us ted t a n t o d i n e r o ? 
— S e ñ o r m í o , y o creo que us ted 
solo t i ene derecho a e x i g i r s e g u r i -
dades p a r a e l cobro , y r e n t a o i n t e -
reses p o r el c a p i t a l . 
— E s c i e r t o ; pe ro e l que p res ta 
casi s iempre t i e n e u n derecno a sa-
ber . . . 
—Pues yo no puedo d e c i r . , , 
— ¡ A h ! No crea us ted que t engo 
u n g r a n d e i n t e r é s ; pe ro si he de ser 
a us ted f r anco , me fu.é us ted s i m -
p á t i c o desde el p r i m e r d í a , y h é 
a q u í exp l i cado e l m o t i v o de l a p re -
g u n t a . 
D o n Cosme s a c ó l a caja de l r a p é , 
y so rb iendo u n p o l v o con la sat is-
f a c c i ó n de l h o m b r e h o n r a d o que cree 
haberse ganado e l j o r n a l c o n deco-
10, v o l v i ó a d e c i r : 
— D e j a n d o pues apar te e l des t ino 
que us ted p re tende da r a los c ien m i l 
reales que s o l i c i t a , hab lemos de las 
condic iones d e l p r é s t a m o , que si me 
parecen decentes pa ra los dos, aun-
que no tengo en fa a c t u a t l d a d m u c h o 
d i n e r o , creo que no ha de f a l t a r m e 
a l g ú n a m i g o que me ayude en el ne-
gocio. 
— N o t engo m á s g a r a n t í a quje m í 
f i r m a . 
— Q u e no es m u c h o que d igamos j 
— L a f i r m a de u n h o m b r e h o n r a - j 
do, repuso R a f a e l , es d i n e r o . 
— S í , cuando e l h o m b r e h o n r a d o ! 
es r i c o ; pero cuando es pobre , ante1 
la i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l d e l pago i 
c> p r ó j i m o m á s decente , e l h o m b r e 
m á s de b i en queda m a l , t a n m a l co-
m o e l t a h u x que f i r m a u n c o m p r o -
m i s o con l a " sana" I n t e n c i ó n de no 
c u m p l i r l o , como el p e t a r d i s t a que 
rec ibe u n a c a n t i d a d que no p iensa 
pagar . D e s e n g á ñ e s e us ted , R a f a e l ; 
e l que se dedica a r e m e d i a r l a s ne-
cesidades d e l p r ó j i m o , como y o , l l e -
va muchos " p a l o s " , y acaba po r ase-
gu ra r se lo m e j o r que puede. Us t ed 
t iene t a l e n t o y n o debe e x t r a ñ a r m i s 
pa labras . - , 
— V e o , s e ñ o r don ' Cosme, d i j o Ra-
fae l casi deso r i en tado a n t e e l p r i -
m e r o b s t á c u l o , que n o p o d r e m o s en-
tendernos . 
— ¿ Y p o r q u é no, h i j o m í o ? Us ted 
t iene en su poder u n a cosa que para 
m a l d i t o lo que le s i rve , l a cua l pue-
de s e r v i r de g a r a n t í a casi por l a m i -
t a d d e l d i n e r o que neces i ta . 
— ¿ U n a cosa? p r e g u n t ó R a f a e l con 
e s t r a ñ e z a . 
— S í , unos pe rgaa t inos v i e j o s que 
nadie d a r í a u n peso d u r o por e l los , 
a no ser us ted o uno de su f a m i l i a . 
Ra fae l se puso p á l i d o . 
C o m e n z ó a c o m p r e n d e r l o que que 
l í a d o n Cosme. 
Se l e v a n t ó , y d i j o con acento con-
m o v i d o : 
— C r e o , caba l le ro , que esos perga-
m i n o s que us ted dice , son l o » ¿ j u e 
a c r e d i t a n l a a n t i g u A y noble e jecu-
t o r i a de l n o m b r e que l l e v o . 
•̂ Sl; p rec i samen te A l e j a n d r o m e 
d i j o que los h a b í a l e í d o , no recuerdo 
a h o r a a p r o p ó s i t o de q u é . 
D o n Cosme hizo una pausa, que-
djndose en a c t i t u d r e ^ p x i v a como e l 
h o m b r e que busca a lgo en su I m a g i -
n a c i ó n , y d e s p u é s d i j o , d á n d o s e u n a 
pa lmada en l a f r e n t e : 
" " " ^ ^ ¡ A h ! S í . . . y a r e c u e r d o . . . h a -
b l á b a m o s de l a poca i m p o r t a n c i a que 
daba us ted a l nob l e t í t u l o que t a n 
l e g í t i m a m e n t e l l e v a , y entonces A l e -
j a n d r o nos d i j o : — Y o he l e í d o su 
e j e c u t o r i a , u n a de las m á s a n t i g u a s 
de E s p a ñ a . — ¿ P a r a q u é qu ie re us ted 
esos pe rgaminos? Pa ra nada le s i r -
ven , al menos por ahora- SI usted me 
los en t rega , ha remos u n a e s c r i t u r a 
l ega l i zada en deb ida f o r m a , y nos 
a r r e g l a r e m o s en los in tereses . Y o 
b u s c a r é el d i n e r o : m a ñ a n a o pasado 
puede us ted sa l i r de 8U3 apuros . 
— Y o no e m p e ñ o l a h o n r a de m i 
casa, d i j o R a f a e l con . d i g n i d a d , sa-
l u d a n d o a l p r e s t a m i s t a . 
D o n Cosme se e n c o g i ó de h o m -
bros , y m u r m u r ó en voz ba ja : 
— ¡ B a h ! Si te hace m u c h a f a l t a 
e l d i n e r o , n o d igo la h o n r a de t u 
casa, s ino los panta lones , que d i c r o 
sea de paso, son, s e g ú n m i modo de 
ve r , m á s precisos que l a h o n r a . T ú 
v e n d r á s , t ú v e n d r á s . Estos a r i s t ó c r a -
tas pobres son todos m á s o rgu l lo sos 
que d o n R o d r i g o , e l m a r q u é s de Sie-
te Ig l e s i a s ; pero a l f i n y a l cabo caen 
en l a t r a m p a . 
Y d o n Cosme, que t e n í a la cos-
t u m b r e " h i g i é n i c a y e c o n ó m i c a " de 
no cenar en su casa, se e n c a m i n ó 
t r a n q u i l a m e n t e a t o m a r una taza de 
i é y gua rda r se u n pa r de bo l los pa ra 
e l chocola te d e l d í a s igu ien te . 
R a f a e l n o t a r d ó i m i c h o en aban-
dona r l a r e u n i ó n de l r i c o a m e r i c a -
no . 
E l ob je to que a l l í le condu jo h a b í a 
t e r m i n a d o . 
Apenas l l e g ó ó a su casa, m e t i ó s e 
en la cama, c o n l a i n t e n c i ó n de me-
d i t a r e l p a r t i d o m á s conven ien te pa-
r a s a l i r de la g r ave s i t u a c i ó n en que 
se h a l l a b a . 
Pe ro a los v e i n t i s é i s a ñ o s e l sue-
ñ o es m á s poderoso que l a r e f l e -
x i ó n , y Ra fae l se q u e d ó d o r m i d o ; y 
como era cons igu ien te , s o ñ ó , no l a 
m a n e r a de salTr de l c o m p r o m i s o con-
t r a í d o con su amada , pero s í e l be-
so que hab la dado y r e c i b i d o pocas 
horas antes. 
D e j é m o s l e ffarmlr, y r e t r o c e d i e n -
do a lgunas horas , s igamos a l h o m -
bre de la capa que s a l l ó de casa de 
ia marquesa pocos m o m e n t o s des-
p u é s que Rafae l -
E l h o m b r e , d e s p u é s de c ruza r a l -
gunas cal les , l l e g ó a casa de A r t u -
ro , y d i j o a l c r i a d o que a n u n c i a r a a 
su a m o que B la s e l p o r t e r o 5 « la se-
ñ o r a marquesa de Lorentini 
ha hab la r l e . c¡ s*** 
Poto tuvo que esPera;nte r o l ^ 
B las , porque inraediatanieu 
a sa l i r e l c r iado diciendo. 
— Q u e entre usted. áe\̂  
Blas e n t r ó en el gabinete 
conde. j;:t3 
A r t u r o se ha l laba sentaa j 
a l a chimenea. & V¡Zi 
— ¡ A h , s e ñ o r i t o . ' pero 
¿ n o es c ier to? d i jo B la s^ r 
t r e ! yo creo que cuando ^ 
EeP-lpaVece. <lu*rid°B**'mS» * 
nes a lgo azorado. ¿ T r a 
t i c las? , le p r e g u n t ó A r i u 
_ Y tan malas, s ^ o l * ^ 
Solo a s í me a ^ 6 ^ 1 * n o c b e ^ > 
us ted a las doce de i» e sosr 
l i r de casa a riesgo de ^ ^ r 
c h e n . . . Bien es ^ r d a d Q 
t r a í d o l a l lave conmigo. ' ^ JJ 
— B i e n , b ien , repuso J 
comenzaba a / 
hay? ¿ q u é pasa? " a ^ n i d o . . . .* 
— E s t a Aoche ha ^ n ô-
- A d e l a n t e - Eso no es 
cede todas las noches. ¿JJ 
_ S Í ; pero el s * ^ ™ ^ * 
que me e n c a r g ó q u e ^ ^ 
noche o i r l a c o n ^ r s a ^ 
Z p u e s no ha ^ ^ " V 1 
ber casualmente ^ 
D E 
LOS CC 
| El Fába( 
« quedarán 
^ lo dése 
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verenda Madn 
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C a n a s 
O R G E " que es di 
:olor Xegro y Cu-
•,he, $2.00. De v 
y en su dep< 
l ina a Neptuno 
í: ' todos los m i é r c o l e s . 
t: h0 de 7 completa a n i m a c i ó n 
í» ?ran he en la tanda de D í a s 
^ la sala de Capkol io . . 
. * ^ h r e s al azar, 
l mo los recuerdo, 
f T*1 C0las s e ñ o r a s . María Goicoe-
^ c á r d e n a s . María L u i s a D i a -
N1** L n f v Clari ta Grosso de Z a l -go de Ke 7 
^ ' r f a Baril las de L i n a r e s , Glo-
I ^ncher G a l a n g a de Baguer . 
W ^ fina x a v a s de P'ernández . 
Jorge de Chacón . Zoi la C u -
H Gilbert. Conchita J a r d í n de 
E 7 e r Carlota Valenc ia de S a n -
^ L o l u a Artigas de C r u z . . , 
Y Mrs. Grinda. 
Señoritas' 
Beba Carrera J ú s t i z , Glor ia S á n -
L A R E I N A 
l mtima exhib ic ión . 
pe la grandiosa cinta, 
r Es la que se ofrece es¿a noche, 
L.« alcanzar un éx i to m á s , en n ú e s -
L teatro -Nacional. 
\¡ Precederá a la e x h i b i c i ó n de L a 
• Bíin» Mora la de F l o r de E s p a ñ a o 
Jor otro t í tulo , L a v ida de un tore-
r o II K L P A 
líueros tributos. 
Pe piedad y de recuerdo. » 
Se vienen tributando, por los que 
•,ato lo admiraban y tanto lo que-
rían, a la memoria del Padre M o r á n . 
Primero en las Teres ianas y dee-
•tés en la Capilla de San Vicente de 
pml, el asilo del Cerro , donde lo 
lloran >' lo s e g u i r á n llorando en tor-
so de la-buena y ejemplar Sor P e t r a . 
Brillantes fueron las honras. 
Muy concurridas, 
ca su turno m a ñ a n a a la Con-
Lmación del Apostolado en la Igle-
4* de Belén. 
¡ chez Iznaga y F l o r Mar ía Saladri -
I gas. 
Ivon y Zazá Saaverio, Carmen y 
• J u a n a María Artjgas y Bebita, E u -
, {.enia y Josefina El izondo. 
Sarah Vianel lo , E l v i r a de l» V e -
ga, T e t é Mediavi l la . 
Y M a r í a de C á r d e n a s . 
T a n l inda! 
P a r a el domingo se prepara un 
e s p e c t á c u l o original , s in p r e c e d e n l » 
• en el í e a t r o Capitolio. 
Dedicado a las abuelas. 
Con entrada gratis. 
Y a d e m á s con un regalo que ofre-
; cen Santos y Art igas a la que se 
I presente en el coliseo con m á s nie-
, tos. 
P r e p a r é m o n o s entretanto a reci-
bir como se merece a la I saura . 
L l e g a m a ñ a n a . 
Por K e y West . 
M O R A 
i ro, en la que aparece en la panta-
l la una corrida completa. 
No f a l t a r á la cinta de la cogida 
j y muerte del c é l e b r e Granero. 
L a s s e ñ o r a s , en su mayor n ú m e -
i ro, i r á n al gran coliseo con m a n t ó n 
y peineta. 
E s noche andaluza. 
D R E M O R A N 
A las 9 de la m a ñ a n a . 
E n r i q u e F O X T A X I L L S . 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
Ofrecemos la mayor c o l e c c i ó n de 
a r t í s t i c o s objetos, todos de gran ori-
ginal idad. 
Nuevas rebajas de precios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de I ta l ia (antes G a l . a r o ) 74-76 
T e l é f o n o s A-4264 y M-4632. 
E L M A Y O R P L A C E R D E L C U B A N O 
es saborea r e i s i n r i v a l c a f é de 
"La F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e l í s . 
A-3820 
M-7623 
MUSSOUNI P E D I R A U N 
V O T O D E C O N F I A N Z A 
ROMA. Noviembre 16 
Benito Mussolini, el nuevo P r i 
ner Ministro de I ta l ia se prepara 
hoy para hacer frente por pr imera 
Tez al Parlamento y pedir un voto 
de confianza a ambas C á m a r a s . Se 
presentará primeramente en la - Cá-
Bara de los Diputados y en un breve 
discurso explicará sus reformas fls-
«!es y burocráticas. 





















Í E L P U E R T O 
LOS ( T A R F A T K N A R I O S D E L 
" B A R O K L O X A " 
El sábado l l e g a r á n a la H a b a n a , 
«Quedarán libres de dirigirse a don-
f* h deseer. desde la propia esta-
c i ó n ruarentenar ia del Lazare to dcrl 
Matiel , d e s p u é s que cumplan con IJS 
preceptoe de la L e y de I n m i g r a c i ó n , 
los pasajeroj que trajo de E s p a ñ a el 
vapor e s p a ñ o l "Barce lona" y los cua-
les pasajeros iueron sometidos a cua-
rentena por haber aparecido un ca-
so sospechoso de peste b u b ó n i c a . 
E L " H E X R Y M. F L A G L E R " 
E l f erry "Henry M. F l a g l e r " ha 
llegado de Key West con 2 6 wago-
nes de carga general . 
E L " M A A S D A M " 
E s t a tarde o m a ñ a n a l l e g a r á de 
ÍEspáña ol vapor h o l a n d é s "Maadam" 
que trae carga general y m á s de 400 
pasajeros. 
K L " A N T O N I O L O P E Z " 
E l vapor e s p a ñ o l "Antonio Ló-< 
pez" s a l i ó de Cádiz para la H a b a n a 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A . 4 3 4 8 . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
t 
E . P . D . 
X I . S E ^ O R 
J a i m e G o m i l a y V a l e n s 
H A r A I . I . I 3 C I D O 
Oiiinfo ATSPU',Í";' su ent i erro p a r a m a ñ a n a a l a s 8 a. m. desde l a 
ininn ^ B a l e a r ( l . u y a n d ) , los qno fuiscrlbon: v l n d a . h i j a , h e r -
artn ^ i r lnns >' amigos , s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s c o n c u r r a n a l 
«cío del sepelio. 
H a b a n a , 16 de N o v i e m b r e 1 922. 
Antonia T l z k ; Apo lon la G o m i l a y I » l x 4 ; r m n c l B C o O o m U a y 
V a l e n s ; A p o l o n l a G o m i l a fti S á n c h e z ; J n a n a M a r í a , M a -
OAS, B a r t o l o m é y G a b r i e l B a r c e l ó y G o m i l a ; J a i m e S i n o -
^ e l l f f , B a r t o l o m é P e r r e r , G n U l e r m o R i o s t r a . 
"Se Rf,ti.reparten esquelas , 
sup l i ca no e n v í e n coronas . 
M A T I A S I N F A N Z O N 




gabinete del ^ 
^ a n E s t a b l o d e ^ L u z " L S U S T A E T A . 
Cocíje- (Antiguo de India) 
W ^ f ^ "H"1"05' ^ la Habana. • . . . . . . , . . $ 3.01 
fe k| ' , ^ duel0- " la Habana " 
ife ^ V * ™ f-0vias. en la Habana 




' r ^ S r ^ o s F ú n e b r e s " L A ' N A C I O N A L " S. A . E s mal» .11;, 
Blas- P * i S 
ando el ^ 
; Blas. Q ^ í 
Traes m»1*8 
señor ^ > 
la a nio^r u 
la nocoe • ^ 
) de a«e ^ * 
-dad que 
aso A r t u ^ > 
tentarse- • 
bla. / 
irito se » oí» 
, proc i '^ 
p r e s e n t a n t e s , « M , „ 
PARA REGALOS 
mmu 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adorno» <?e Iglesias y ¿ e ¡ 
casas para bodas y fiestas desde el 
Las más selectas y iSejore* flores 
son las de " E L CLAVEL**. E » el jar-
dín más grande y mejor organizado, 
de Cuba más sencillo y barato al mejor y más 
Bouquets para novia», ramos de tor extraordinario, 
naboda. cestos de mimbre y cajas de Centros de mesa artísticos y orrgi 
P a r a G o b e r n a d o r , « l sefior F e -
derico M o r a l e s . ^ M -
11.144 
407 
P a r a C o n s e j e r o s , m m m ^ 6.554 
V A O I O i r A X I S T A B 
P a r a R e p r e s e n t a n t e s en los do-
ce t é r m i n o s , a l c a n r a r o n ^ . „ 
P a r a G o b e r n a d o r . m m m 




flores para regalo», desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para r;g?--
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
nale» para comidas y banquetes, de» 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrenda» fúnebre» 
de Corona», Cruce», Cojine», Colum-
nas tronchadas, Sudario», etc., de»da 
$5.00 a la más »untuosa. 
/ b a s e de ]}Tr\dr\ 
¡ * T * 7 " ' 
| C o n g r u a Q\ eu \ \* suavie^resto. 
i . . . . . . . . . . . . 
VISÍTENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587—Marwiiio 
•REMITIMOS CATALOGO GRATIS _ 
c! día 15 del corriente 
general y pasajeros. 
con carga 
B l i " I N F A N T A I S A m i -
E l s á b a d o l l e g a r á a la Habana pro-
cedente de Barce lona, Va lenc ia , San-
tander, G i j ó n , Corufia y Vigo, el v a - ' B a u t a 
por correo e s p a ñ o l "Infanta I sabe l" 
que trae carga general y 1,115 pa-
sajeros. 
C O N S E J E R O S L I B E R A L E S 
S a n A n t o n i o de los Baf tos . „ 
N u e v a P a z . 
J a r U C O . . . ^ . . m m m . m 
M a d r u g a . * m m » U 
A l q u í z a r . M • • . • « • > • • • 
Vapores llegados 
L o s vapores L i sbe th , noruego, l le-
g ó de Mobila con carga general , y el 
d? D a n é s Olga, de C a i b a r i é n con 
a i ú c a r en t r á n s i t o . 
Batidas 
A y e r salieron los siguientes vapo-
res: Governor Cobb, para K e y West ; 
el Cartago, para New Orleans; el 
Americano L i o , para L i v e r p o o l ; el 
Monterey, para Nueva Y o r k ; el San-
ta Marta , para C r i s t ó b a l ; el E s p a g - »la(lru|ra" " 
ne, para C o r u ñ a , y la goleta amer i - A l q u í z a r . . 
S a n t i a g o de l a s V e g a s . « M 
Q u l v i c á n . M • > M « 
A g u a c a t e , • . M M M-tf'̂ M 
G ü i n e s . m m-mt'.m * 
G u a n a b a c o a . . . . » . w 













L A R E G E N T E 
'mi 
M I S C E L A N E A 
X; ¡ A D i U R A C I O X 11!, 
L a itento I n f l n l U por u n m a t r i -
monio que se p r e s e n t ó « n e l concur-
so de fecundidad celebrado en M * -
tanzae ©1 pasado domingo, l l e v ó 
consigo nada menos que ca lores h i -
jos y dos nietos que s in ser u n gran 
calcul i s ta n i mucho menos sa l ta a 
la v is ta que son diez y sets barr i -
gones y contando con l a esposa j 
el marido componen n n tota l de 
diez y ocho personas. 
Cuando l e í esa notic ia no pude 
por menos que pensar en el gran a l -
m a c é n de T ívere» " K l JLgjtUa", qus 
e s t á en Neptuno y A g u i l a . 
B s e matr imonio metido a l l í dis-
puesto a hacer un rancho casi aca-
ba ©1 aolo con todo lo que a l l í tie-
nen y eso que hay grandes existen-
cias y s i de a l l í v a n a l a gran pe-
l e t e r í a L e P a l a l s R o y a l , Obispo 111, 
le sa lvan el mes al Sr . A m a v i z c a r . 
Puestos a gr i tar todos Juntos atur-
den a la H a b a n a entera. 
E n t r e Neptuno y A m i s t a d 
M a ñ a n a viernes, a las ocho, «o ce-
l e b r a r á el gran remate de joyas, pro-
cedentes de e m p e ñ o , que venimos 
Hiuiuciando. Hemos dicho que amer i -
ta la asistencia de los revendedores 
y de cuantos deseen adquir ir hermo-
eab prendas a precios m á s que equi-
tativos. V é a s e , a d e m á s , nuestra es-
p l é n d i d a y e l e g a n t í s i m a c o l e c c i ó n de 
a lhajas ya en venta. 
F í j e s e en los objetos de plata an-
tiguos. 
E s t a casa sigue dando dinero so-
bre Joyas a m ó d i c o I n t e r é s . 
Capfn y G a r d a , 
¡ V á l g a m e Dios ! , el d í a que cai -
gan por la d u l c e r í a "Santo Domin-
go" del 22 de O b i s p ó , acaban en 
dos minutos con todos los dulces; 
y s i nn fami l iar v a de v is i ta y los 
besa a todos >e le gastan los la-
bios. 
¡ D i e z 7 ocho personas! Pues ca-
da comida p a r e c e r á u n banquete. 
¡ C u a l q u i e r a se indispone con una 
famil ia as í , es como declararle la 
guerra a una n a c i ó n ! , y no digo na-
da s i a l g ú n amigo los encuentra 
por la calle y los Invi ta a tomar un 
aperitivo^ pues acaban en un dos 
por tres ( s e i s ) , con l a existencia 
t tro pueden dar las por menos de l a 
mi tad de su valor . 
Mande que le e n s e ñ e n aunque no 
lo compre, n n magnifico solitario 
ds bri l lante b l a n q u í s i m o , como de 
4 kl lates que dan por menos de la 
mitad de s u r a l o r . 
IAL p o b l a c i ó n adecuada. 
E l maestro de escuela dice a l pa-
dre da u n a lumno; 
— S u hfjo es una cr ia tura inso-
portable e incorregible. A y e r p e g ó 
a uno de sus c o m p a ñ e r o s , cuya vi-
da e s t á en peligro a causa de los 
golpes. No piensa m á s que en ma-
tanzas y desastres. ¿ Q u e va usted 
a hacer d« ese chico? 
— N a d a ; mandarlo a Matanzas o 
a Pa los . 
Mande usted s e ñ o r a a su cr iada 
que le traiga un paquete de Gold 
Dust y v e r á que es el mejor Jabón 
en polvo que viene a C u b a . 
E f e m é r i d e s del d í a 16 de noviem-
bre. 
1889. Se subleva l a g u a r n i c i ó n 
de R í o Jane iro . 
Como se s u b i e r a n los comercian-
tes cuando no les despachan las 
m e r c a n c í a s de la aduana con pron-
titud. 
E l S r . J u a n E . Presno es el Agen-
té mas activo y conocedor de su 
negocio. 
E s c r í b a l e a l apartado 155. 
1870L Don Amadeo es elegido 
R e y de E s p a ñ a por las cortes. 
1 8 1 1 . E l b a t a l l ó n L o b e r a sale 
de ginebra a r o m á t i c a Wol fe ; ellos ¡ para la guerra de M é j i c o , 
solos pueden l lenar un teatro y dis-
S A N G R I E N T O S U C E S O 
E N S A N T A C L A R A 
C O N S E R V A D O R E S 
P a r a R e p r e s e n t a n t e s 
S a n A n t o n i o de los B a f l o s . . . 
N u e v a P a z . . . . . . . . . 
J a r u c o . . . M , . . M w » 
cana R e n a Murhpy. 
P E S A M E 
E n Clenfuegos donde r e s i d í a ha 
fallecido a una edad avanzada, la 
bondadosa s e ñ o r a C a m i l a M a r t í n e z 
de I n c l á n , esposa del conocido co-
merciante de aquel la p o b l a c i ó n se-
ñor Angel I n c l á n . 
Muy querida por sus virtudes era 
la venerable s e ñ o r a , y su muerte ha 
causado honda pena en el á n i m o 
de todos los que la trataron. 
Rec iba su esposo nuestro p é s a m e 
sentido que hacemos extensivo a sus 
sobrinos, entre los cuales se cuenta 
nuestro excelente amigo el s e ñ o r 
Prudencio G o n z á l e z C a r v a j a l , socio 
de los grandes almacenes de tejidos 
" L a F i l o s o f í a . " 
J U N T A P R O V I N C I A L 
E L E C T O R A L 
A y e r no hubo e s c r u t i n i o s ; f a l t a el 
M u n i c i p i o de M a r i a n a o y tres Co le -
gios de R e g l a . 
H a comenzado l a s u m a de l a v o t a c i ó n 
en lo s t é r m l n o s e s c r u t a d o s . 
H e aquf el r e s u l t a d o en los doce t é r -
minos m u n i c i p a l e s , que d a m o s a con-
t i n u a c i ó n : 
B a u t a . 
S a n t i a g o de l a s V e g a s . 
Q u l v i c á n . w * — * . 
A g u a c a t e . 
G ü i n e s , . 
G u a n a b a c o a . . . . . 














S A N T A C L A R A Nov. 15. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . 
E n el Puente Genera l Monteagudo 
por cuestiones amorosas J u a n B e r -
m ú d e z d i s p a r ó sobre su novia R o s a -
rio C a b r e r a y d e s p u é s v o l v i ó el a r -
ma contra s i tratando de suicidarse 
Ambos e s t á n graves. 
A L V A R E Z , Corresponsal . 
Del problema. 
puestos a retratarse uno a uno en 
casa del afamado Gispert de Ga-
l-ano 73, que ha alcanzado otra me-
dal la de oro en I t a l i a , t e n d r í a que 
emplear var ias horas el reputado 
maestro en t irar les las planchas. 
Y considerar que yo me cre ía un 
h é r o e porque tengo dos hijos , y co-
mo es l ó g i c o siempre e s t á n necesi-
tando cosas. 
E l otro d í a el futuro c ó n s u l Ja-
p o n é s , ma p i d i ó c u a l s i y a quisiera 
presumir de l indero una corbata 
Rusque l lana , de esas tan elegantes 
que tienen las l ineas horizontales 
y me dijo m u y serio que con una 
corbata de esas era imprescindible 
un elegante alf i ler de los que tienen 
en " E l G a l l o " de H a b a n a y Obra-
p ía . 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
.) 
92.228 
P a r a G o b e r n a d o r o h m v o e l se -
ftor E m i l i o Sars l f tas y Z a -
mora . . . m 
C O N S E J E R O S 
7.960 
S a n A n t o n i o de los Baf los , 
N u e v a P a z 
J a r u c o . . . . . . . . 
M a d r u g a . . 
AI quizar. 
B a u t a 
S a n t i a g o de l a s V e g a s . . 









A g u a c a t e . 5.714 
G ü i n e s . . . 
G u a n a b a c o a . 




Z . I B E K A Z . E S 
P O P U L A R E S 
V a r a R e p r e s e n t a n t e s 
S a n Anton io da los B a f l o n . . , 
N u e v a P a z . . . . . . . . 
.Tnrncn. . . . . . . . . . 
M a d r u g a . . . . . . . . . . 
A l q n f z a r . . . 
B a n t a ^ *• . « 
S a n t i a g o de l a s V e g a s . . . . 
18.704 | Q u l v i c á n . 
RS6 
P a r » R e p r e s e n t a n t e s 
S s n A n t o n i o de los Baf tos . 
N u e v a P a z . M 16.073 , A g t i a c a t e . 
J a r u c o 15.983 '. G ü i n e s 3.970 
M a d r u g a . . . . . . . . . 9.201 { G u a n a b a c o a 9.068 
A l q u í z a r 11.594 | C a i m i t o del G u a y a b a l . . . . 544 
B a u t a 10.354 | 
S a n t i a g o de l a s V e g a s . . . . 13.738 1 
Q u l v i c á n 3.706 
P o r r ó n 1 1 Ca^a M t t á l i c a ' terreno. Responso y C a r r o con Cuatro 
í * » y Escritorio: S A N M I G U E L , No. 8 2 . T e l . A - 3 0 0 9 . 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
I . A . P A L A C I O Y C O . 
A g u a c a t e 
G ü i n e s . 
G u a n a b a c o a 
C a i m i t o del G u a y a b a l . 
8.658 P a r a G o b e r n a d o r el s e ñ o r E m l -
19.807' l io S a r d l f l a s en los doce t é r -
22.8n6' mlnoh 
6.102 
. L o s C o n s e j e r o s p o p u l a r e s a l -
157.054 danzaron en c o n j u n t o en los 
menc ionados t é r m i n o s . . , 
G O B E R N A D O R I . I R R R A I . 
E n d ichos t é r m i n o s obtuvo pa-
r a el c a r s o de G o b e r n a d o r el 
sefior A l b e r t o B a r r e r a s . . . 
R E P U B L I C A N O S 
O b t u v i e r o n en los doce ter-
13.542 m i n o s reseflados. p a r a r e -
rio Universa l" , en el mismo día y a 
la mi sma bora el Heraldo de Ma-
drid que t e n í a u n a r t í c u l o de fon-
do que se t i tulaba " H a c i a el f in de 
las Juntas" , a c o n t i n u a c i ó n del cual 
se l e í a n informaciones de tenden-
cia sensacional que entre otros sub-
t í t u l o s l levaban lo Iguientes: ¿ J e f e s 
y oficiales del Terc io de Regu lares 
descalif icados? Se vota u n nuevo 
cuestionarlo encaminado a impedir 
que se hable contra las J u n t a s ? Se 
avecina la tragedia ." 
E s decir, que comprendiendo los 
p e r i ó d i c o s mil i tares que se jugaban 
la ú l t i m a carta , porque era crecien-
te y no p o d í a ocultarse el disgus-
to del pueblo e s p a ñ o l con lo suce-
dido respecto de los Jefes del T e r -
cio, y hablando con m á s p r e c i s i ó n , 
respecto del seDor M i l l á n As tray , a 
quien tampoco nombra " L a Corres -
pondencia Mil i tar", l legaban a esta 
c o n c l u s i ó n diciendo: "conste por 
anticipado que ni somos incondi-
cionales de Juntas n i de J u n t a a l -
guna ni estamos conformes con to-
da la a c t u a c i ó n de aquellos famo-
sos organismos, y ciegamente no 
no nos colocamos al lado de n ingu-
na entidad ni de n i n g ú n organis-
mo." 
¿ Q u é s ignif ica estt act i tud del 
'«periódico mi l i tar defendiendo pr l -
2-347lmero a las Juntas mil i tares , mote-
1 ' 4 9 ¡ jando d e s p u é s a los p e r i ó d i c o s has-
2.645. ^ por los t í t u l o s de sus a r t í c u l o s , 
mpequefieciendo el desfalco de L a -
para venir al f inal a decir 
que no defiende en absoTuto o s in 
2.89fl condiciones, a las J u n t a s de Defen-
717 - sa? 
No ha^ otra e x p l i c a c i ó n , a nues-
tro Juicio, sino que la ola formada 
en toda Espaf ia contra la inf luen-
cia in jus ta de esas Juntas , a tr ibu-
y é n d o s e facultades que no tienen 
dentro del e j é r c i t o , queriendo ser 
arbi tras de gracias y galardones, 
s iempre que sean fuera de c a m p a ñ a , 
en donde realmente no hay muchas 
distinciones que establecer entre 
unos y otros Jefes, termina por pe-
dir que queden las cosas como es-
t á n , si bien al t erminar el a r t í c u -
lo del d í a 13 de Octubre asegura 
el p e r i ó d i c o mi l i tar que va a exa-
minar los hechos en que se ha fun-
dado la c a m p a ñ a que r e c r u d e c i ó a l -
rededor de las Comisiones informa-
tivas í o Juntas de Defensa) con-
Cuando e s t á surtido é l , es la her-
mana quien necesita algo. 
— H a y que comprar una ca ja ds 
mal ti n a T lvo l l ,—dice mi m n j e r — , 
porque C a r m i n a e s t á muy p á l i d a . 
— B u e n o , pues c ó m p r a l a . 
— M i r a a ver si tienes tiempo hoy 
de pasar por " L a C a s a Muxe l la" de 
Neptuno 13 para que te arreglen es-
tos aretes. 
— M u y bien; vengan los aretes. 
— ¿ N o * te f i jas en el sombrero 
que l leva tu J i i ja? 
— S í ; 'está muy elegante. 
— P e r o es de verano y ya 
que ponerlo de invierno. 
— ¿ Y ^ e l del pasado a ñ o ? 
— H u y esos ya no se l l evan; ¿ t e 
figuras acaso que un sombrero es 
como una corona de blscuit de las 
que fabrican esos s e ñ o r e s que tu 
anuncias de L u z 93 que duran to-
da la v i d a ? 
— ¿ Q u i é n los s e ñ o r e s C . Celado 
y Co? 
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Del Vedado, Cerro, Jesús del 
Monte, etc., de todas partes pa-
os tranvías por frente a san 
E L G A L L O 
donde puede usted ver joyas y 
pedir precios para que compare 
con las que haya visto en otras jo-
yerías. 
Sandalio Cienfnegos y Co 
HABANA Y OBRAPIA 
Muchas veces me pongo a pensar 
que si solo con dos hijos y la mu-
jer que t a m b i é n consume lo suyo, 
me veo mas estirado que la pr ima 
de un v i o l í n de esos que vende Don 
Salvador Iglesias en su gran a lma-
cén de Compostela 4 8, s e r í a el mas 
desgraciado de los hombres si Dios 
me llega a dar ocho o diez mucha-
chos. No quiero ni pensarlo: ten-
dr ía que comprarles a los s e ñ o r e s 
R o d r í g u e z Hnos. de L u z 40. la fa-
mosa leche condensada marca "Dos 
M a n « s " , por cajas . 
¿ C ó m o no admirarme ante ese 
h é r o e de los catorce hijos y dos nie-
tos? 
P a r a mi es mas digno de admira-
c i ó n que P r i m ; y menos mal que los 
s e ñ o r e s J . A. Palacio y Co. de Obra-
pía y Oficios, fabrican el saludable 
gofio " E s c u d o " que es un gran al i -
mento que resul ta b a r a t í s i m o , sino 
pobre de ese hombre 
Contestando. Char les S . 
L a metoposcopia es u n a ciencia 
que se ha practicado desde los tiem-
pos mas remotos por los egipcios 
y caldeos que pract icaban el estu-
dio de las l í n e a s de la frente, de la 
m i s m a m a n e r a que las m a m á s 
amantes de sus hijos los preservan 
de catarros y resfriados comprando 
en L a R u s q u e l l a las f i n í s i m a s ca-
mlseticas para b e b é s , de fino algo-
d ó n . 
L a Metoposcopia, pretende deter-
minar por las l í n e a s de la frente el 
c a r á c t e r , las aptitudes y el destino 
de cada individuo. 
C a d a l í n e a de la Trente, como ca-
da protuberancia de la mano, ha 
sido designada con el nombre del 
planeta ta. quien e s t á consagrada. 
Si la l í n e a de Saturno es apenas 
perceptible. presagia infortunios 
provenientes de un c a r á c t e r impru-
dente; si u n trazo se interrumpe o 
se rompe, esta c ircunstancia indi-
ca vic is i tudes; si e s t á fuertemente 
marcada, entonces d e n o t a r á pacien-
cia y p e r s e v e r a c l ó n . 
L a l í n e a de J ú p i t e r bien s e ñ a l a -
da anuncia dichosos azarea en el 
porvenir; cuando apenas se perci-
be o no existe, s e r á indicio de un 
c a r á c t e r déb i l , expuesto a las a l -
ternativas de los sucesos. 
L a l í n e a de Marte bien acentua-
da revela c ó l e r a , audac ia ; Interrum-
pida, un c a r á c t e r desigual; apenas 
d ibujada indica timidez, debilidad 
y algunas veces du lzura . 
L a l í n e a de Sol muy pronuncia-
da denota bondad, generosida-d y 
amor al lu jo ; interrumpida signifi-
cará bondad y dureza, l iberal idad 
y avar ic ia a l ternat ivamente: cuan-
do apenas e s t á marcada es e g o l á m o 
y avar ic ia . 
L a l í n e a de Venus bien pronun-
c iada aemuestra pasiones ardientes; 
Interrumpida o desigual , demues-
tra lucha entre las pasiones y la r a -
z ó n ; apenas visible, fr ia ldad insen-
sibi l idad. 
L a l í n e a de Mercurio muy mar-
cada denota viveza de i m a g i n a c i ó n , 
pensamientos elevados y palabra fá-
f i l ; in terrumpida , e s p í r i t u ordina-
r i o ; cuando no se percibe, c a r á c t e r 
concentrado y poco comunicativo. 
L a l í n e a de L u n a muy marcada 
es indicio de un e s p í r i t u f a n t á s t i c o , 
inclinado a la m e l a n c o l í a y a tris-
tes ideas; rota o Interrumpida se-
rá el signo por el cual se reconoz-
ca a los que padecen accesos de ale-
gr ía y de tristeza. R a r a s son las 
personas que tienen esta l í n e a bien 
marcada. 
A h o r a lo mejor que usted debe 
hacer es uno creer en esas cosas, 
y s i tiene reuma t e a al Sr. S. Roca 
Mandil lo en Corra le s 2 letra D y si 
desea regalar un juguete que le 
i cueste poco y a sabe que en la gran 
I ó p t i c a "Argos" de Prado y San J o -
no me venga alguno di- ' sé los venden muy baratos. 
E n eso es en lo que usled debe 
creer. 
Y que 
ciendo que hay famil ias mas nume-
rosas aun. que para celebrar el san-
to de uno de ellos en fami l ia , ne-
cesitan consumir var ias cajas de si-
dra C i m a y ifnas cuantas arrobas 
de dulces de San J o s é , Obispo 31, 
porque eso ya lo se yo y puesto a 
hablar de famil ias numerosas tam-
bién p o d r í a m o s citar a A d á n y E v a , 
que de tantos hijos que el hom-
bre tuvo no "ve ía J a m á s la s u y a " 
y andaba siempre hecho un a d á n ; 
el pobre. . . 
E n Angora han dado un mea de 
plazo para que e v a c ú e n la plaza. 
"Angora" v e r á n los aliados lo 
que es b u e n o . . . 
Como pueden ver los comercian-
fiando en que p o d r í a demostrar que |t(,9 q,ie deseen comprar una buena 
caja para caudales, la enorme PXÍS-r o ha existido para ello fundamen-
to alguno, y que por lo tanto, se 
trata , "como antes d e c í a m o s , de 
dar cuerpo a una f icc ión con pro-
p ó s i t o s diferentes de los que se 
quieren aparentar". 
Y el pueblo e s p a ñ o l ha compren-
dido, y de a h í los aplausos resonan-
tes a l Gobierno, que se q u e r í a n per-
petuar esas Juntas de Defensa aun 
d e s p u é s de haberles dado el c a r á c -
ter de Informat ivas , pues otra cosa 
no signif ica esa actitud de L a Co-
rrespondencia Mil i tar de M a d r i d , 
f l echando , como suede decirse vu lgar-
mente, una de cal y o i r á de arena. 
A. P é r e z H u r t a d o de Mendoza. 
Coronel . 
tencia que tienen C o n z á i e z y Mari-
na en Mercaderes 31. 
Ayer le han querido cambiar el 
nombre a la calle de Teniente Rey , 
Sabia c o n t e s t a c i ó n . 
Preguntaba el legado del P o n t í -
fice, al rey D . Pedro de A r a g ó n , 
¿ c u á l era el fin que 89 p r o p o n í a 
con la a r m a d a naval que prepara-
ba, dando celos a I ta l i a? 
— S I mi mano derecha supiese 
lo que hace la izquierda, c o n t e s t ó 
el rey, me la e n r i a r í a . 
E n cambio usted debe saber, c u l -
ta lectora, que han llegado a la " L i -
brer ía A c a d é m i c a " de Prado 9 3 
bajos de Payret , las preciosas nove-
las : " L a novela de un M é d i c o " , " L a 
Herenc ia de Boiseroin", " L a Casa 
de los Cabal leros", "Querdelet De-
be", "Querdelet Quiere", y " B a r b a 
Azul" . Todas de autores tan cono-
cidos como M . Mancan. .1. Coulomb, 
M. Aguiperse , Marl i t , etc. 
pero el pueblo que hace cientos de su hijo 
E l chiste f inal . 
I ' n a s e ñ o r a dice al profesor de 
J A B O N P A R A E L C U T I S 
X o b u s q u e otro que C a s t i l l a P e r f u m a -
do de K n l f h t , lo u s a n los R e y e s de I n -
g l a t e r r a . £ • J a b d n d* C a s t i l l a m a g n i -
fico, con l igero p e r f y m c . C o n s e r v a e l 
c u t i s f resco , l ibre de m a n c h a s y en 
c o n s t a n t e l o z a n í a . D o s tipos, redondo 
1 p a r a el baflo. ova lado p a r a el tocador. 
U s e l o unos d í a s y v e r a el r j s u l t a d o . 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanar io 
a ñ o s la conoce por ese apellido, se-
gu irá l l a m á n d o l a por su nombre 
antiguo, de Igual manera que " L a 
Mufieca" fle Neptuno 95, ha de se-
guir vendiendo muy baragos los ar-
t í c u l o s de Invierno, para damas. 
Todos los homenajes de c a r i ñ o 
que se l leven a cabo entre las r e - ¡ mo yo. 
p ú b l i c a s hermanas, e s t á n muy bien, ; , 
pero tratar de cambiar el nombre a 1 Acudiendo a comprar b i l l o t ^ en 
calles antiguas es inocente. h a v idr iera del c a f é " L a I s ' a - no 
¿ Q u i é n l lama a la calle de OWs- hace falta saber nada. báMa ron J -
po por su moderno nombre, n i a la ; ber donde se cobran los 
— Q u i e r o que Gustavo se fortifi 
que en el griego y el l a t í n . 
E l profesor, que no sabe una pa-
labra de tales lenguas, contesta: 
— N o tema usted, s e ñ o r a . Dentro 
de muy poco tiempo, su hijo de us-
ted s a b r á tanto griago y l a t í n co-
billetes 
premiados. 
E s la casa que ma? premios ven-
de, donde mejor se come y donde 
hay mejores dulces. 
de Gal iano, Neptuno y tantas otras? 
Cuando se abren cal les nuevas 
es la o c a s i ó n de ponerles el nom-
bre que se quiera, de otra m a n e r a 
es como necesitar un Thermos y no | 
a c u d i d a l a p-an f e r r e t e r í a " L a S o l u c i ó n : ¿ D ó n d e nuede 
F r a n c e s a " de O Re lHy 15, que e^ la encontrar m á s pesas? 
uPue9 en R o m a , porque hav m u . 
chas romanas. 
usted 
que tiene m á s surtido y vende mas 
barato. 
¿ N o han visto aun las preciosas 
Joyas que yenden en " L a Segunda 
P e r l a " de S u á r e z 17? 
Muchas de ellas proceden de ope-
raciones de e m p e ñ o y por tal mo-
¡; ¡ A u x i l i o l ü 
¿Qué es lo primero que se í 
ou^ntra debajo del sol? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a ! 
L u i s M. S O M 1 N E 3 
y oca • 
N o v i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 2 
C H A R L A 
D I A R I O D E L A M A R I N ñ P r e c i o : 5 centavos 
Va de títulos. L a jaqueca, dolo-
res aquí y allá, el airo que molesta. . 
pueden ser síntomas gripales o gri-
posos. . . .Hay que aligerar, y poner, 
se en guardia antes que caer y te-
ner que pedir auxilio, que es lo que 
r-ide Grecia, según leo en el si-
guiente título: 
"Pide el gobierno griego el mayoi 
auxilio posible". 
Hace bien en pedir "el mayor". 
Lo raro fuera que pidiese la menor 
cantidad. 
¿Política mundial y local? Leo; 
"No puede preedecirse el resulta, 
do de las elecciones Inglesas". 
E s bueno advertir que no podía 
predecirse ayer, antes de que vota-
ran los electores. 
Tampoco por aquí andamos muy 
al corriente. 
"Nada se conoce de las elecciones 
en Santiago de Cuba. 
Caramba. . . ¡y la cosa tuvo efecto 
el día primero del corriente mes! 
¡Al to! . .no exageremos, y leamos: 
" E n Santiago sólo trece votos de 
ventaje tiene Ruiz". 
Vaya, ya se sabe algo. 
Ruiz lleva trece votos de venta-
ja. ¡Enhorabuena! 
"Un niño de 29 meses votará en 
¡03 Estados Unidos". 
Y todo por error en el nombre. 
De todas maneras el niño, y mu, 
chos hombres que conocemos hacen 
io propio: son llevados a las urnas. 
Aquel por la manejadora; los otros 
por los muñidores. 1 
"Catorce casps de influenza en 
Palacio.—Mejora el Presidente. — 
Muere su cocinero de grippo en el 
Norte". 
¿CaáoTce casos de influenza en 
Palacio? 
Uo es mucho. 
Porque la "influenza" es enfer-
medad endémica en aquella casa, y 
s'n ella poco se alcanza. 
De la mejoría del Presidente de-
cenios alegrarnos. 
E n cuanto al primer cocinero, 
muerto de grlppe en el Norte, des, 
pués de lamentar el caso los gripo-
sos y futuros griposos del patio, po-
demos decir: 
—Ahí los ias den todas. 
E n el Norte, se entiende. 
Un suceso triste: 
" E n el tren Central fallece un me, 
por", es el título de la noticia que 
nos da cuenta de que un muchachi-
to al que llevaban al Hospital pro-
vincial, falleció en el camino "por 
tener una herida de gravedad en el 
ojo superior derecho". 
¿Eni el ojo superior? 
Siempre se aprende algo, como 
la existencia de ojos inferiores. 
Notas deportivas. 
"Paquita yMaülde ganaron ayer 
un gran partido". 
Un gran partido. ¡Vaya mi para, 
oién! 
¡Cuántas Paquitas y Matilditas se 
contentarían con un partido regu-
lar nada más! 
Pero . . . " n i medio". E l "género'' 
está por las nubes. | 
"Match de boxeo en Santiago de 
Cuba entre dos mujeres". 
Aquí los tenemos a diarlo. sin 
anunciarlos, y terminados en la Cor-
te Correccional. 
"Balsa se prepara muy bien para 
su pelea con Bruno". 
¿Se prepara muy bien? 
Hace perfectamente: y mejor se 
preparará si recuerda aquello que 
dicen del Santo de su rival; San 
Bruno, "que daba ciento por uno". 
Como Bruno haga lo propio , . a g á . 
rrese bien Balsa. 
"Todas las puertas se le cierran 
a 3. Siki". 
¿Será por prudencia? 
" E l Club Atlétlco de Cuba e ha-
lla en .muy buenas formas para ser 
campeón". 
E l sabido aquello de jque, "las 
buenas formas. . ." 
"Un , joven confiesa que. contrajo 
toda con su hermana. Efectuó el 
matrimonio por equivocación, pues 
openas conocía a su novia". 
Eso ocurrió en el Norte; en donde 
por error de nombre vota un niño 
de 29 meses y por equivocación se 
cafan dos hermanos. 
Aquí no puede ocurrir eso. 
Primero, porque "todos nos cono-
cemos". 
Segundo, porque practicamos el 
' antes no te cases mira lo que ha, 
ees", y mientras lo miramos ¡vaya 
si conocemos a la futura! ̂ De no ser 
ÍSÍ, ¿córpo reventaríamos esas tira-
das de versos que preceden a las re-
laciones formales? 
Tercero. . .porque aquí no puede 
rcurrír. 
Ah, los hermanos, antes de ca. 
sarse apelaron al rapto. 
Y esto ¡ay! sí que ocurre pero 
no sin conocerse apenas raptor y 
ráptala. 
"Un aviador argentino se propo-
ne volar de París a Buenos Aires". 
Ruta: Parí s.Málaga, Dakar, Per-
r.ambuco, Río Janeiro y Buenos Ai_ 
res". 
¿Río Janeiro? 
Caramba. . . . recuerdos al "Sam-
paio "Córrela". 
"Precauciones contra la •grlppe". 
¿Precauciones? 
A la cama: una taza de the, sudar-
¡ y punto final. 
Enrique C O L L 
T O M E 
C O G N A C R O B I N S E L E C T O 
C A L I D A D . I N S U P E R A B L E 
P R U E B E y C O M P A R E 
P A L A C I E G A 
dulces; " L a Polar", un barril de la-
guer; Isidoro Pelea, Gallano 136, 
docena y media de vasitos; " L a Vi-
ña", Reina 21, una caja de sidra; 
" L a Vajilla" media docena de.vasos; 
" L a Viña" (Jesús del Monte), vino 
L a Casa Sainz, 2000 servilletas de 
las señoras • papel. 
una caja de vermouth; Jardín " E l bombones, una de Peters y una de 
Fénix", flores; " L a Flor Cubana", 6 j bizcochos champagne 
botellas de moscatel; "Compañía | L a Protectora 1 caja chicle, una 
Abastecedora",120 acopas de helados; de pastillas menta 1 de Peters y 1 
" L a Industrial", de Claudio García, de chocolate Hershey. 
Hotel Inglaterra, 150 pasteles de 
carne. 
L a Casa Fuerte, 200 pasteles. 
Café Central, 100 copas de ponche. 
Casa "Fonseca", M. Abella y Co., 
Partagás, tabacos con anillo expre-
dulce; L a Central Aguacate núme- i so para la verbena 
ro 7 4, vinos; Srta. Matilde Giralt, | Café Castellanos, 1 lata carame-
(1? predilecta de la Víbora) d ú l c e s e l o s finos. 
" E l Brazo Fuerte", sandwichs y Emi- Café L a Isla, 1 bandeja de dulces, 
lio Arufe, cigarros. , Pardo y Co., 1 caja ron "Aldabo". 
L a señorita Conchita Martínez, 6a i Sierra y Sánchez, 24 cajas galleti-
D:ima: } car. inglesas. 
Una moneda de oro de $20.00 en ¡ 
su estuchito, regalo de 
Susana Benítez de Cárdenas ($5.00) 1 L a Casa Venecia, un marco para el 
Gloria Perdomo Viuda de Morales, | cuadro que dona la señorita Ennque-
($o.00) y señora de Enrique Regala- ta Elias pintado por ella; y-gran can-
tidad de papel crepé para saquitos 
de bombones. 
Jardín Magriñat, flores. 
E l Sol de Oro, 20 docenas rosas. 
Progreso del País, sandwichs. 
E l señor Manuel de la Vega, re-
presentante del té Ridganays al en-
terarse del objeto de la verbena ama-
blemente cedió 24 laticas del rico té. 
Lozano Acosta y Co:, gran canti-
dad de latería surtida muy fina y 
una caja de caramelos ingleses. 
L a señorita Rosita García Pons, 
5a. Dama, ha recibido como obsequio 
para su Kiosco, los siguientes obje-
tos: de " E l Pincel" de Fernández y 
Hno. un hermoso cuadro al óleo; de 
los señores Ribis y Hno. un precioso 
estuche de manicure; de " E l Arte" 
de los señores González y Hno., tres 
cuadros de flores, muy bonitos; cu-
yos objetos eerán rifados. También 
ha recibido: del Sr. Eudaldo Roma-
gosa, l .c de sidra; de los señores Za-
baleta y Ca., jamones para sanwichs; 
del señor Ricardo Uribarri y su dis-
tinguida esposa; confituras finas de 
" L a Estrella"; del señor José Manuel 
Angel, ( E l Angel) pan o galletas pa-
ra «anwichs; de " L a Tropical", 60 li-
tros de laguer; de " L a Favorita", de 
Fragüela y Ca., queso para san-
wichs; E l Moderno Cubano, de Faus-
tino López, dulces y confituras va-
cio ($10.00); una jarra-florera muy 
fina de la familia Larcada y sus sir-
vientes C. Castillo, Juana López, Ro-
salía Gómez, Alcides Trías y Manuel 
García; 6 platicos para postres muy 
finos, señoras Caridad R. de Mora-
les, de Ramos Izquierdo y doctor 
Amador Guerra; 24 marcadores* pa-
ra libros, pintados por distinguidas 
arnigas de la señora de Ramos Iz-
quierdo (que no dan su nombre). 
Lista completa de los donativos 
ofrecidos a la señorita Josefina Gar-
cía Navarro, 7a. Dama. 
Nicolás Merino, 12 botellas vino, 
y lina lata grande de aceitunas. 
* J . Artau y Co., "íinos. 
L a América, varias botellas vino 
dulfce. 
Camilo Sabí, de la panadería San-
ta Teresa: 50 medias noches. 
Café Ambos Mundos, 25 san-
dwichs. 
L a VajMla, 18 vasitos cristal para 
vino dulce. 
L a Moderna Poesía, 200 vasos car-
tón. 
Casa Potín, 1 caja galletas sorbe-
tes. 
Los almacenes do víveres L a E s -
trella, 1 caja galletas. 
L a Maravilla, 1 caja galletas In-
glesas. . 
L a Flor de San Mariano, 1 caja 
riadas; de los señores Suriol. Pas-
cual y Ca., "Café Europa" 100 pas-
teles; de L a Flor de San Mariano, de 
Pedro Alvarez, bizcochos, bombones 
y chocolates; de L a Vajilla, Otalau-
rruchi y Ca., una docena de vasos fi-
nos; E l Jardín L a Camelia, de San-
tiago Trillo, flores en abundancia; 
L a señorita Josefina Fontanills, 
tiene los siguientes obsequios: 
" L a Vajilla" de OtaolaurrichI y 
Co. una motera de loza blanca; "Ciu-
dad Condal" de Juan Carbajal, un 
estuche con tres cajas de polvos de 
Crusellas; " L a Casa Grande" Ango-
nes Hno. y Co., una capita de piel 
de armiño; " L a Casa Quintana" dos 
jarras; " E l Arte" un cuadro; el Ho-
tel "Plaza" los sanwichs; "Santo Do-
mingo" de Méndez y Cia., los paste-
les. " E l Buen Gusto" de Germán 
García, los helados; café " L a Flori-
da" treinta botellitas vermouth "Cin-
zano"; "La Gloria" surtirá todo el 
pabellón, de ricos bombones, galle-
tas y confituras. 
L a señorita Victoria Doral, un al-
filetero bordado por ella. 
"Le Bon Marche" un "pericón"; 
" L a Francia" una caja de pañuelos; 
" L a Sección X " dos jarras de cristal; 
" L a Casa Delaporte" una lamparita 
eléctrica para mesa* 
Cuchillería "Bellan" un perfuma-
dor; " L a Cerámica" una motera de 
cristal; "Torrens Electric" una lam-
parita de mesa y Ensebio Sánchez, 
una caja de gaseosas, una de "Coca 
Cola", una de "Ironbeer" y otra de 
agua mineral. 
Además de todos estos regalos, es-
tán los de la señorita Lucía Larrea, 
que el sábado los publicaré, y los de 
la señorita Lolita Borres Peña, que 
ya los di a conocer. 
Una vez más vuelvo a repetir que 
las entradas se podrán adquirir has-
ta mañana, con las personas del Ju-
rado, la Reina, Damas y señoritas 
patrocinadoras. 
Y contentando a varias preguntas, 
que se me han hecho acerca de cómo 
podrán asistir las señoras y señori-
tas, que figurarán, en la Inmensa 
concurrencia, digo que ya bien de sa-
la, ya bien de trajes. 
Orestes del C A S T I L L O . 
Aparecieron al fin los restos de 
la niña Cuca, recientemente Inmola-
da ante el altar de Shangó. Descu-
brir el cadáver, y descubrir asimis-
mo a los autores del horrendo ase-
sinato era lo esencial. Saber quie-
nes fueron los sagaces agentes de 
la autoridad que hallaron los res-
tos de la Infeliz criatura, resuUa-
i ba cosa de menor importancia, aun-
que alguna tiene porque el público, 
curioso, gusta de que se lo cuen-
ten todo. Y esto va a originar aho-
ra dificultades quizá mayores que 
Hs habidas para hallar el cadá-
ver. 
Por lo pronto tenemos que los 
agentes de la Secreta Herrera y De-
lane, aVeguran haber sido éllos, 
por investigaciones suyas, quienes 
dieron con los tristes despojos. Y 
el teniente Sariol Barreras, del 
Ejército, afirma con la misma for-
malidad que fueron el cabo Que-
sada y el soldado Ramón Sánchez 
los qtfe, siguiendo instrucciones que 
hubo de comunicarle él, realizaron 
el descubrimiento. 
Como me merecen idéntico res-
peto la palabra de los unos y la 
del otro, en sus respectivos despa-
chos oficiales a las Secretarías de 
Gobernación y de Guerra, casi me 
atrevo a proponer que se solucio-
ne el asunto tirando a cara o cruz. 
Y a quien Dios se la dé . . . 
Título de un editorial-
" L a obseción bancaria . 





obsesión muy d i v e r t i d a ! 6 1 
Una Sociedad de la sm 
na ha destinado vélnte v • a W 
Dones de marcos a socorre?0 Iai-
pen-odistas alemanes n,,' rIoi que cuentran necesitados. 
A fé mía que siempre BP™ 
ración a los ex-súbditos 
mo I I en muchas cqsasdnGmi1* 
mente la merecen, DO- LAQUE ^ 
sulta ridículo tratar de 
!a; pero después de ese r r!<-
desprendimiento en favor ri0 Í! 
tra clase, casi casi me 
do ganas de hacerme ciudaüa ^ la flamante República de A' 
e irme a ejercer la profeSiÓ!l 
der linden. Porque lo qUe 
es aoi jamás he visto nada semeiam qí! 
espero verlo. Por el contrario 11 
tras más bombo damos a K ^ 
oes y a individuos más cordia'^*' 
te desean que nos parta un £ 
Lo que, después de todo *?Z0̂  
hombre observador y dî cret 41 
zás resulte conveniente " Du° qn 
mueve a dejar pronto a un 
bota f umeiro, y, porr lo me'nos^! 2 
bra así del ridículo que ^ . 
llamar ilustre a quien, aún hacu 
dolé favor, no pasa de verraoote 
E L coxsERJE 
UN DERRUMBE F A T A L 
Camagüey No. 15 .—DIARIO— Ha-
bana. 
Ha ocurrido en esta .ciudad un su-
ceso cuyas proporciones ha conster,, 
nado a la población entera., 
E n la calle de Bembeta 7 en esta 
Ciudad, domicilio de. Agustín Figue-
redo, se hallaban sus dos menores 
hijos jugando con una soga que 
«marraron a uno de los tres pilares 
coaqtfe cuenta la casa en el portal. 
Debido al estado ruinoso de la ca-
sa y a que los menores tiraban de la 
soga con demasiado violencia cayó 
el suelo el piar en cuestión, arras^ 
trando consigo el techo de la casa, 
que sepultó a los dos menores, nom-
brados Juan y Miguel Mariano de 
seis y cuatro años respectivamente. 
A los gritos de la madre y del abue-
lo de dichos menores, acudió el pú^ 
bheo y la policía, quienes extrajeron 
el cadáver de Miguel Mariano y el 
cuerpo de Juan, todavía con vida pe-
ro gravemente lesionado. 
Este último fué asistido en la casa 
de socorros por el doctor Delmonte. 
E l padre de estas criaturas se en-
cuentra en la cárcel sufriendo con_ 
dena por haber lesionado a su espo-
sa, la madre de los menores, que se 
nombra Luisa García, y que vive en 
la mayor pobreza. 
HERIDO GRAVE 
Un tren de carga ocasionó hoy 
heridas gravísimas al ciudadano 
Aurelio Fernández, a quien arrolló 
casualmente en el paradero Scfla. 
E l juzgado actúa. 
P » lí. ~ P E R O N . 
V I B 0 R E Ñ A S 
7 
C O N S U L T O R I G • 
Son muchas las cartas que espe-. el corset exacto que le convien» 
raban por el Consultorio y que abo-¡ Hay modelos variadísimos, pero» 
ra tendré verdadero gusto en aten- s bre todo la señorita ConsuélíTes un» 
der. Lo que de veras lamento es que artista Insustituible para encontrar 
haya alguna, como la que consulta, la línea favorecedora a cualquier 
sobre los Juegos Florales que de-1 cuerpo. Estoy segura me lo agrade-
bieron celebrarse en Cárdenas allá i cerá. Se por experiencia lo difícil qm 
por el 10 de octubre, en/cuya f echa i os encontrar un corsé que convengt 
no había regresado aun a la Haba-1 Para ese defecto del estómago pro-
na. Las demás Iré contestándolas por nunciado, lo mejor es que use uní 
su orden o según su importancia. faja para ajusfar la orilla superior 
del corsé. "Faja diafragama" es d 
nombre que le dan. Es muchísimo 
me'or que el "brassiere" pues no 
oprime el busto. E n la Habana don-
X i de las he visto muy buenas es en ca-
Celebramos anoche en los salones 
de la decana sociedad " E l Progreso", 
la junta general, a la que con el ma-
yor entusiasmo, asistieron las Damas 
y patrocinadoras, al Igual que un nu-
meroso grupo de distinguidas perso-
nas interesadas en el mayor éxito do 
nuestra gran verbena y suntuoso baile 
del sábado, en el Loma Tennis Club, 
a favor de las infelices viejecitas del 
Asilo Santa Marta y en honor a las 
triunfadoras de nuestro plebiscito. 
E n esta junta fué leído, por el se-
fior Urbano del Castillo el programa 
de tan brillante fiesta, que es como 
sigue: 
A las seis, lucirán Iluminados los 
terrenos, gracias a la amabilidad del 
distinguido caballero, Mr. Frank 
Sleinhart; a las ocho empezará el 
concierto que amenizará la Banda 
del Estado Mayor del Ejército, bajo 
la dirección del querido capitán, se-
ñor José Molina Torres; a las nueve 
llegará la Reina y sus Damas que se-
rán recibidas por el jurado y saluda-
das por la Banda que ejecutará una 
marcha triunfal en su honor. 
Después se procederá a la procla-
mación, haciéndosele entrega a cada 
una de su diploma, tan dignamente 
conquistado. 
Una vez terminada la proclama-
ción, dará comienzo la verbena y el 
baile. 
En los pabellones aparecerán ele-
gantemente ataviadas las noventa se-
ñoritas, designadas por la Reina y 
las Dadas. 
La aplaudida orquesta, de Alfre-
dito Saenz, amenizará el programa 
bailable y habrá además una sor-
presa. 
E n uno de los Intermedios, se efec-
tuará la gran rifa general, en la que 
habrán primorosos regalos, hechos a 
la Reina y sus Damas. 
Las papeletas para esta rifa, sei^án 
vendidas a veinte centavos cada una. 
L a compra de las golosinas que se 
venderán en los nueve pabellones, se 
hará por medio de tickets, los cuales 
podrán adquirirse al precio de diez 
centavos, teniendo cada cosa su va-
lor. 
Entre los muchos regralos de los 
que no hemos dado cuenta figuran 
los siguientes: 
E n los de la Reina, seis botellas de 
jerez, donadas por Cano y Hno. de 
" L a Ceiba"; una caja de botellas de 
cognac, por Ramón del Collado ^ de 
Juan Domenech, café "Oriente" cua-
renta sandwichs; cafó "Puerta del 
Sol", cincuenta medias-noches; Viu-
da de Humara y Lastra, cubiertos y 
vasos, y Luis Martínez un saco de 
azúcar, para el ponche. 
E n los regalos hechos a la lindísi-
ma señorita Ana María Alvarez, es-
tán los de José Collado, varias cajas 
de bombones; del café " E l Recreo de 
San Francisco" de Peláez y Camenal, 
cien sandwichs especiales; Sánchez 
y Hnos. cajas de bombones; del re-
frigerador " E l Cisne" helados, de 
Cesáreo González, quinientos barqui-
llos; Jenaro Pedro-Arlas vasos; "Cu-
ba Biscult" cajas de pastas y " L a 
Ambrosía' pastas y bombones. 
L a señorita Margarita Ruiz, 3a. 
Dama, ha recibido: 2 cajas de fru-
tas de Alvariño López y Ca.; " E l Si-
glo X X " , sandwichs; Riveira y Co,, 
H E C H O S , N O P A L A B R A S 
G a b i n e t e " A L T H A Ü S " 
CURACIONES POR 
CONTRATO 
ESTE gabinete se ha 
trasladado a la ca-
lle 17 No. 398, entre 
2 y 4, Vedado, don-
de se signe corando: 
NEURASTENIA, E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO, IMPOTENCIA, 
P E R D I D A S SEMINALES, ASMA, ANEMIA, P A R A L I S I S Y O T R A S 
MUCHAS E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS TENIDAS COMO INCU-
R A B L E S 
1 4 A Ñ O S D E E X I T O S 
E N E S T E PAIS HACEN Q U E A E S T E G A B I N E T E S E L E BUSQUE 
DONDE Q U I E R A QUE SE E N C U E N T R E . 
Viola Dana. 
l a . pregunta.—¿Puede una perso-
na ser Doctor en Pedagogía?—(Me 
pierdo en un mar de confusiones. . . ) . . 
¿De qué clase de personas habla us- lsa de Mme Monm' ea 0 Re,11y-
ted? Las personas que yo conozco i \ „ „ 0 i „ TT rr, * . , 
todas pueden estudiar P e d a g o g í a ' r ^ g ^ 
¿por qué no? Acuda a las oficlnL de ^ f ^ P t ™ ^ 
la Universidad y le darán Informes. S l - l 1 ^ 
2a. pregunta.—Para la caspa hay 
el jabón de brea de Colgate de un 
resultado espléndido y además la lo-
ción "Plexi". Para las espinillas use 
un astringente de cualquier fabrican-
te bueno. Para su seguridad acuda a 
una casa acreditada como es la Casa 
de Wilson donde le darán lo que más 
le convenga. E s mejor que aventurar-
se a seleccionarlo por sí misma, por- Le pUse en una jaula primorosa, 
que ellos conocen los productos y Cuidándole con mimo noche y día 
sólo tienen de los fabricantes más Y siempre que sus trinos escuchaba 
escogidos. ^ | Cantaba yo con gran melancolía. 
3a. pregunta.—Para los juanetes, ¡ 
escríbame con sobre franqueado pa-
ra contestarle. 
4a. pregunta.—La poesía "Deses-
peración", que falsamente se le atri-
buye a Espronceda la publicaré con 
mucho gusto cuando la tenga, aun-
que en realidad no es mi género. 
¿Para qué tratar de Desesperación 
en un vida tan llena de sinsabores 
al revolver de cada esquina? Opti-
mismo es lo que hace falta y consue-
los. ¿Ha leído " L a Alegría de Vivir"? 
Se la recomiendo. 
Herido, les doy las gracias en nom 
bre de la persona que lo solicitó y el 
mío propio. 
" E L PAJARO HERIDO" . 
Un lindo pajarito cierta noche. 
Herido refugióse en mi ventana, 
Y yo le recogí compadecida 
Prestándole el calor que. le faltaba. 
Estribillo: 
Pajarito, Pajarito. 
Que yo cuido con el alma entera, 
Yo también necesitaba 
Alguien que a mí cuidarme quiera. 
De un hombre zalamero y engañoso 
Sentíme al poco tiempo enamorada, 
Lo mismo que mi pobre pajarito 
Vivía dei amor aprisionada. 
Guardábame en la cárcel de sus bra-
(ios, 
Y Vo que me engañaba no advertía. 
Más viendo entristecer al pajarito, 
Suspiro yo con gran melancolía. 
Lñ i Una Canaria. » 
i(¡ Para los labios cuarteados puedo 
•n i recomendarle el "eoldeream de Hud-' 
Ln i nut" que da buen resultado. E l he-! Pajarito, Pajarito, 
ÍF. I cho de venir en tubos lo hace re-' Qu« en tu íaula vives Prlsioner0 
ijí | comendable pues permite conservar- Yo también por un amor 
K i lo limpio e higiénico. Aplíquelo a los : Igual ^ue tu cautiva muero. 
p|; labios por la noche antes de acos tar -K, , . .* «..fría 
3 se. Es mucho mejor que la glicerina l^1 ^ 7 , lo1.<iuef ^ ^ f ^ J í n a 
S que se usa corrientemente. ' Le dí la libertad una mañana. ^ '> Y al ver que mi galán era tan íal'0-
Rompí con su querer desengañad» 
Necesitaría saber algo más sobre' v,-, runflo tanto tiein-
cabello para poderle contestar, ^ ^ U T ^ ^ 
í 1 Adelina. 
S I 
Por lo pronto lea la contestación que 
doy a Viola Dana. Si quiere escriba 
de nuevo. En casa de "Josefina", Ga-
liano 54, podrían orientarla. 
Recuerdo que aún le quiero 
Clotilde. 
Amiga mía, por lo pronto le diré 
i que si el agua de mar no es la cau-
| sa de que se le oscureciera la piel, 
por lo menos tendrá la culpa el sol 
. . . .¿No le parece? Lo que me dice 
del l imón y la leche puede ser bue-
no, pero lo más seguro y lo encuen-
tra hecho y con garantías es la "Cre-
ma Lirio Blanco de Hay". Preserva 
el cutis y lo suaviza notablemente. 
E s conveniente aplicarlo antes de 
acostarse y después de haber limpia-
do la piel de los polvos y rouge lle-
vados durante el día. E l Agua del 
Ganges de Sarah Bernardt, también 
es de buen resultado. 
Y siempre que recuerdo al pajarito 
Suspiro y con gran melancolía. 
Pajarito, Pajarito, 
Que volando vas al mundo entero, 
Busca pronto a mi galán, 
Y dile tu que aún le quiero. 
P^IN 
Mígnon. 
Me da mucha pena saber de una 
jovencita (usted lo es por sus años) 
tan desalentada. Primeramente con-
, sultaría con un buen médico, tal vez 
un especialista de los ojos pudiera 
orientarla. Mientras tanto le reco-
mendaría se diera masaje por las 
noches alrededor de los ojos con la 
"Crema Lirio Blanco de Hay" que 
es muy buena. E l masaje se da con 
un movimiento de rotación, de fuera 
a adentro, en dirección contraria a 
las líneas naturales de la piel que 
rodean los ojos. Con suave presión, 
porque frotarlos fuertemente perju-
dicarla. 
Sobre todo, ánimo. Nútrase bien y 
distraígase. 
C8712 lt-16. 
EN V I A S DE MODIFICAR ^ \ } } ' 
LACIONES E N T R E LA IGLESIA 
C A T 0 U C A Y E L GOBIERNO 
FRANCES 
PARIS, noviembre 15. _ 
Monseñor Geretti, Nuncio ^ 
v Charles Jonnart, embajador _ 
céo en el Vaticano, casi ban c ^ 
do un acuerdo que modi"^ 
gran parte las relaciones de 







Puede escribirme y mandar sobre 
franqueado. Le contestaré con sumo 
gusto. 
E l Primer Ministro ?oxf*^ 
pronto como se complete ei ¿ 
proyecto QE , m 
virtud ^ l . ^ j . 
Congregaciones de la 
clráu un control mayor sc»' ne ^ W 
piedades y fondos que e» « ^ A 
permite hoy bajo el statns, g^t•*, 
ptiración de la I^esia y e ^ 
Monseñor Beaudrillari ^ 
Instituto Católico de v*x*.' 
do hoy sobre el V*^^'^*' 
quo las catedrales permanec xj y: 
j , . el control del Gobiern°r('aB a l* . , „ „ .-^c-oc TiPrteneceriaD que las iglesias pertpn' 
c.udades donde están itua 
Obesa, 
Vaya sin demora a la Casa Grande 
que le garantizo saldrá de allí con 
C r i s t a l e r í a FfcJJLi 
rasos. Copas, J a . 1 ^ n ^ g ü : V a s , . J I T i t l . n e c * * ' 
cuantos a r t í c u l o , ^^r*-*** 
puede s u r t i r s e J ^ , ^ . íro* prec ios son re^a laao* 
Perrewrf* 
Neptuno 106. entre CAHIP 
P e r s e v e r a n c i a 
TtléfonO A.-4480 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l -
I!*05 d 
** cheq 
x" l40r 
I í*1^ 
